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Installationsprinciper vid olika 
stombyggnadssystem - en inventering
Svante Hovmark & Lasse Sundberg
Utvecklingen inom husbyggnadsfacket 
går alltmer mot användandet av indu­
striellt tillverkade byggnadsdelar, pro­
ducerade i fabrik. Detta har resulterat i 
utveckling av olika principer för instal­
lationernas kanalisering och montering. 
I den utredning som redovisas i rap­
port R12:1972 har installationsprinci­
per vid stombyggnadssystem med olika 
grad av förtillverkning inventerats och 
analyserats. Utredningsresultatet är av­
sett att underlätta val av installations­
system vid projektering och utvecklings­
arbete.
Utredningen har inriktats på flerfa- 
miljs-bo stadshus och har genomförts 
med hjälp av litteraturstudier, intervjuer 
och studiebesök.
Tolv olika byggnadssystem med tillhö­
rande installationssystem har invente­
rats och analyserats. Såväl platsbyggda 
byggnadsstommar som olika typer av 
förtillverkade stommar finns represente­
rade.
Undersökningen har också omfattat 
förtillverkade installationsväggar och 
volymelement för badrum, som före­
kommer på den svenska marknaden. 
Sex fabrikat av förtillverkade installa­
tionsväggar och fem fabrikat av förtill­
verkade volymelement för badrum redo­
visas.
Fyra olika huvudprinciper förekommer 
med hänsyn till installationernas led- 
ningsförläggning och tillverkningsmeto­
der: tomrörsmetoden, platsbyggda in- 
stallationsschakt, förtillverkade installa­
tionsväggar och förtillverkade badrum.
Vid tomrörsmetoden ingjuts avlopps­
ledningar och ventilationskanaler i bä­
rande väggar. El-, värme- och vattenled­
ningar förläggs i ingjutna tomrör. Meto­
den används vid såväl platsgjutna som 
förtillverkade byggnadsstommar.
För de ledningar som förläggs i tomrör 
har vissa entreprenörer utvecklat stan­
dardiserade komponenter, vilka förtill­
verkas. Därigenom har montaget på 
byggnadsplatsen förenklats och arbets- 
operationerna innehåller ringa material­
bearbetning. Genom att systemet består 
av hålrums- och innerrörssystem har 
samordningsproblemen mellan installa­
tions- och byggnadsarbetena reducerats. 
Platsbyggda installationsschakt inne­
hållande vertikala ledningar förekom­
mer i ett flertal olika utföranden. Led­
ningarna förtillverkas ofta i fältverksta­
den. Platsbyggda installationsschakt 
förekommer vid både platsgjutna och 
förtillverkade byggnadsstommar.
Då schaktet ges en enhetlig utformning 
i samtliga lägenheter inom ett byggnads- 
objekt, installationsenheterna placeras i 
direkt anslutning till schakt och bygg- 
nadsstommen görs installationsfri, er­
hålls enkla sammanhängande arbetsope- 
rationer för såväl installations^ som 
byggnadsarbetena. Detta ger också möj­
lighet att välja olika slags tillverk­
ningsmetoder.
FIG: 1. Med ett 
lyft är lägenhetens 
samtliga va-ledning- 
ar och ventilations­
kanaler pä plats. 
Montering av förtill­
verkad installations- 
vägg från AB Nils P 
Lundh, Göteborg.
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Grupp: installationer
Förtillverkade installationsväggar fö­
rekommer i undersökningen i sam­
band med förtillverkad byggnadsstom- 
me. Vid förtillverkade installationsväg­
gar förläggs en lägenhets samtliga va­
ledningar och ventilationskanaler samt 
stamledningar för värme och el till ett 
förtillverkat element, vilket tillverkas på 
fabrik. Lägenhetens sanitetsutrustning 
ansluts i allmänhet direkt till väggen 
utan friliggande kopplingsledningar.
Installationsväggar från Bjäre Element 
AB, Calor Celsius AB, E-modul AB och 
AB Gustavsbergs Fabriker är utförda 
med bärande stomme av stålreglar och 
beklädda med gipsskivor.
AB Nils P Lundhs installationsvägg 
i består av armerad lecabetong. AB Ifö- 
• verken och Skånska Cementgjuteriet 
i AB tillverkar en vägg med stomme av 
; polyuretanskum och ytskikt av gipsski­
vor.
1 Gustavsbergs installationsvägg tillver- 
i kas med standardiserade enheter, vilka 
kan kombineras på olika sätt och där­
igenom användas vid skilda typer av 
! planlösningar.
Övriga fem väggar konstrueras med 
hänsyn till lägenheternas planlösning 
och andra speciella förhållanden i varje 
separat objekt
Förtillverkade badrum består av ett 
volymelement innehållande ett komplett 
badrum. Badrummen är vid leveransen 
försedda med invändig ytbeklädnad och 
inredning såsom sanitetspjäser, skåp 
m.m. I volymelementet ingår också lä­
genhetens installationsschakt och kopp­
lingsledningar till utrustning i badrum- 
, met. Volymelement för badrum används j i allmänhet vid förtillverkade bygg- 
nadsstommar.
I Göteborgs Stads Bostadsbolag förtill- 
! verkar badrum med stomme av betong. 
Detta badrum utgör en del av byggna­
dens bärande system. Övriga fabrikat av 
badrum placeras på byggnadens bjälk­
lag. Cervin & Co AB tillverkar badrum 
i stål. Detta badrum är även stap- 
lingsbart Badrum från E-modul AB och 
Byggnads AB O P Wihlborg & Son är 
utförda med stålregelstomme och vägg­
beklädnad av gipsskivor. AB Nässjöhus 
tillverkar badrum med stomme av trä­
reglar och väggbeklädnad av gipsskivor.
Då förtillverkade väggar och volymele­
ment används överförs en mängd olika 
arbetsoperationer från byggnadsplatsen 
till elementfabriken.
Detta är ofta sådana arbetsmoment, 
som finns på den kritiska linjen i tidpla­
nen. Förtillverkade element medför där­
för i allmänhet kortare byggnadstid och 
dessutom enklare arbetsoperationer på 
byggnadsplatsen.
Ekonomiska jämförelser mellan plats- 
byggda installationer och förtillverkade 
är komplicerade att utföra då de måste 
omfatta samtliga yrkesgrupper som är 
engagerade i uppförandet av en lägen­
hets våtdelar. Sådana jämförelser sak­
nas i stor utsträckning, varför behovet 
av metod- och arbetsstudier på detta 
område är stort.
Till dess bättre ekonomiskt underlag 
erhålls bör byggnaderna projekteras så 
att förutsättningar finns för val mellan 
olika installationsmetoder vid upphand­
ling av installationsentreprenaderna. 
Samtliga installationsenheter och led­
ningar bör koncentreras till ett schakt i
varje lägenhet, vilket bör vara placerat i 
vägg mellan badrum och kök. Sanitets­
pjäser bör placeras så att de direkt kan 
anslutas till ledningar i schaktet. Samtli­
ga schakt inom byggnadsområdet bör 
om möjligt göras lika.
FIG. 2. Perspektivskiss av volymelement innehållande kokvrå och badrum från Göteborgs Stads 
Bostads AB.
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FIG. 3. Planlösning med förutsättning för val mellan platsbyggda installationer och förtillverkade 
element. Enhetligt och koncentrerat utförande av lägenheternas installationer. Från Göteborgs- 
hem AB:s bostadsområde Lövgärdet 1A.
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Engineering services in different 
structural systems - an inventory
Svante Hovmark & Lasse Sundberg
The trend in the building construction 
branch is towards increasing use of pre­
fabricated building components. This in 
its turn has led to the development of 
new techniques as regards the installa­
tion of engineering services.
The project described in report 
R12:1972 consisted of inventory and 
analysis of the installation systems used 
with structural systems entailing vary­
ing degrees of préfabrication. It is hoped 
that the results obtained will be of 
assistance when choosing installation 
systems for new projects and in develop­
ment work.
The survey concentrated on multi-fami­
ly housing and was conducted with the 
aid of reviews of relevant literature, 
interviews and study visits.
T w e lv e  d if fe re n t b u ild in g  sy s tem s w ith  
th e ir  a c c om p an y in g  in s ta l la t io n  s y s tem s  
w e re  in v e n to r ie d  a n d  a n a ly s e d . B o th  in  
s i tu  c a s t lo a d -b e a r in g s tru c tu re s a n d  
v a r io u s ty p e s o f p re fa b r ic a te d  f ram e ­
w o rk s  a re  r e p re s en te d  h e re .
T h e  s tu d y  a ls o  c o v e re d  p re fa b r ic a te d  
w a lls c o n ta in in g  d u c ts , p ip e s a n d  c o n ­
d u i ts  a n d  fu l ly  p re fa b r ic a te d  b a th ro om  
u n its  fo u n d  o n  th e  S w ed is h  m a rk e t . S ix  
m a k e s  o f  ”w e t”  w a lls  a n d  f iv e  m a k e s  o f  
p re fa b r ic a te d  b a th ro om  u n its  a re  d e a l t 
w ith .
T h e re a re fo u r m a in p r in c ip le s a s  
r e g a rd s in s ta l la t io n  o f p ip e s a n d  d u c ts  
a n d  m e th o d s  o f  m a n u fa c tu re . T h e s e  a re :
T h e  c o n d u it m e th o d , in  s i tu  c o n s tru c t ­
e d e n g in e e r in g  se rv ic e c o re s , p re fa b r i ­
c a te d  ”w e t”  w a lls  a n d  fu l ly  p re fa b r ic a t ­
e d  b a th ro om  u n its .
W ith  the conduit method, w a s te a n d  
s o i l p ip e s  a n d  v e n ti la t io n  d u c ts  a re  c a s t  
in to  lo a d  b e a r in g  w a lls . C o n d u its  a re  a l ­
s o  c a s t in to  th e  w a lls  to  a c c om m o d a te  
e le c tr ic a l w ir in g , h e a tin g p ip e s an d  
w a te r  p ip e s . T h is  m e th o d  is  u s e d  b o th  in  
b u i ld in g s  c o n s tru c te d  in  s i tu  a n d  in  b u i ld ­
in g s  h a v in g  a  p re fa b r ic a te d  lo a d -b e a rin g  
s tru c tu re .
S om e co n tra c to r s h a v e d e v e lo p e d  
s ta n d a rd iz ed  c om p o n e n ts p re fa b r ic a te d  
fo r s e rv ic e s in s ta l le d  in  c o n d u its . T h is  
s im p lif ie s  in s ta l la t io n  w o rk  o n  th e  b u i ld ­
in g  s i te  a n d  m e a n s  th a t o n ly  a  re la t iv e ­
ly  s h o r t t im e  n e e d  b e sp e n t o n  a c tu a l  
m a te ria ls .
T h is  s y s tem  b a s e d  a s  i t is  o n  c o f fe re d  
s e c t io n s a n d  c o n d u its  s y s tem s s u b s ta n ­
t ia l ly  re d u c e s p ro b lem s  o f  c o o rd in a t io n  
b e tw ee n in s ta l la t io n a n d c o n s tru c t io n  
o p e ra t io n s .
S e v e ra l fo rm s o f in situ constructed 
engineering service cores c o n ta in in g  v e r ­
t ic a l p ip e s a n d  d u c ts e tc . a re fo u n d .  
P ip e s  fo r  th e s e  a re  o f te n  p re fa b r ic a te d  in  
o n  s i te  p la n ts . In  s i tu  c o n s tru c te d  e n g i ­
n e e r in g  s e rv ic e  c o re s a re  fo u n d  in  b o th  
in  s i tu  c a s t s tru c tu re s  a n d  in  th o s e  a s ­
s em b le d  f rom  p re fa b r ic a te d  u n its .
T h e s e  s e rv ic e  c o re s  a re  id e n t ic a l fo r  a l l  
d w e ll in g  u n its b e lo n g in g  to  th e sam e  
b u ild in g  p ro je c t , a l l  a p p l ia n c e s  a re  g ro u p ­
e d  a ro u n d  th e s e  c o re s , th u s  le a v in g  th e  
lo a d -b e a r in g  s tru c tu re  f re e  f rom  p ip e s , 
c o n d u its e tc . T h is p e rm its s im p le a n d  
c o h e re n t o p e ra t io n s  b o th  fo r f i t te rs  a n d  
c o n s tru c t io n  o p e ra t iv e s .
Prefabricated "wet” walls w e re  fo u n d  
d u r in g  th is su rv ey  in  b u ild in g s h a v in g  
p re fa b r ic a te d lo a d -b e a r in g s tru c tu re s .
FIG. 1. One simple 
movement and all 
installations for wa­
ter supply, waste eva­
cuation and ventila­
tion are in place. 
Erection of prefa­
bricated ”wet” wall 
manufactured by AB 
Nils P. Lundh, Go­
thenburg.
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T h e  p r in c ip le  o f  th e  ” w e t”  w a l l i s  th a t  a l l  
w a te r p ip e s , w a s te p ip e s , v e n t i la t io n  
d u c ts , h e a t in g  p ip e s  a n d  e le c t r ic a l  c a b le s  
a r e  a c c o m m o d a te d  in  a  s in g le , f a c to ry -  
f in is h e d  p r e fa b r ic a te d  u n i t . S a n i ta ry  a p ­
p l ia n c e s  in  e a c h  d w e l l in g  a re  a s  a  r u le  lo ­
c a te d  a lo n g  to  th e  ”w e t”  w a l l  f o r  d i r e c t  
c o n n e c t io n .
”W e t”  w a lls  m a n u fa c tu re d  b y  B jä re  
E lem e n t A B , C a lo r C e ls iu s A B , E -  
m o d u l A B  a n d  A B  G u s ta v sb e rg s  F a b r i ­
k e r h a v e  a  lo a d -b e a r in g  f r am ew o rk  o f  
s te e l s e c t io n s  c o v e re d  w i th  p la s te r b o a rd  
p a n e ls .
A B  N ils P . L u n d h  m a n u fa c tu re s a  
” w e t”  w a l l o f  r e in fo r c e d  L e c a  b lo c k s .  
A B  I fb v e rk e n  a n d  S k å n s k a  C em en tg ju -  
te r ie t A B  m a n u fa c tu re  a  w a l l  c o n s is t in g  
o f  a  f r am e  o f  p o ly u r e th a n e  fo am  a n d  a  
c o v e r in g  o f  p la s te r b o a rd .
T h e  ” w e t”  w a l l m a n u fa c tu r e d  b y  G u s ­
t a v s b e rg  is  c o m p o s e d  o f  s ta n d a rd  u n i t s  
w h ic h  c a n  b e  c o m b in e d  in  v a r io u s  w a y s  
to  p ro v id e  a  s e r ie s  o f  d i f f e r e n t  d e s ig n s .
T h e  o th e r  f iv e  m a k e s  o f  ” w e t”  w a l l a re  
a d a p te d  to  th e  la y o u ts  o f  d w e l l in g  a n d  
s p e c ia l p r e r e q u is i te s . in  e a c h  in d iv id u a l  
p r o je c t
Fully prefabricated bathroom units 
c o n s is t  o f  a  b u lk  u n i t  c o n ta in in g  a  c o m ­
p le te  b a th ro o m . T h e y  a re  d e l iv e r e d  c o m ­
p le te w ith  w a l l f in is h , s a n ita ry  a p p l i ­
a n c e s , c a b in e ts  a n d  s o  o n . T h e s e  b u lk  
u n i t s  in c o rp o r a te  th e  e n g in e e r in g  s e rv ic e  
c o re  b e lo n g in g  to  th e  d w e ll in g  a n d  a l l  
p ip e s c o n n e c t in g  to  b a th ro o m  f i t t in g s .  
T h is  ty p e  o f u n i t is g e n e r a l ly  u s e d  in  
c o n ju n c t io n w ith p re fa b r ic a te d  lo a d -  
b e a r in g  s t r u c tu r e s .
T h e  G o th e n b u rg  C i ty  H o u s in g  C o rp o ­
r a t io n  (G ö te b o rg s  S ta d s  B o s ta d s b o la g )  
m a n u fa c tu r e s  c o m p le te  b a th ro o m  u n i ts  
h a v in g  a  lo a d -b e a r in g  s t r u c tu re  o f  c o n ­
c r e te . T h is  u n i t th e n  fo rm s p a r t o f  th e  
g e n e ra l lo a d -b e a r in g s t r u c tu r e o f th e  
b u i ld in g . O th e r m a n u fa c tu r e r s  p ro d u c e  
b u lk  b a th ro o m  u n i ts  w h e r e b y  th e  u n i t  i s  
p la c e d  o n  th e  f lo o r  s la b .  F u r th e r , C e rv in  
&  C o  A B  m a n u fa c tu re s  s te e l  b a th ro o m s  
w h ic h  c a n  b e  s ta c k e d . B a th ro o m s  m a n ­
u f a c tu re d  b y  E -m o d u l A B  a n d  B y g g ­
n a d s  A B  O .P . W ih lb o rg  &  S o n  h a v e  a  
s te e l  f r am e  a n d  w a l l c o v e r in g  o f  p la s te r ­
b o a rd  p a n e ls . A B  N ä s s jö h u s  m a n u fa c ­
tu r e s b a th ro o m s w ith  a  t im b e r f r am e  
a n d w a l l c o v e r in g o f p la s te rb o a rd  
p a n e ls .
T h e u s e o f p r e f a b r ic a te d  w a lls a n d  
b u lk  u n i t s  m e a n s  th a t  a  la r g e  n u m b e r  o f  
d i f f e r e n t o p e r a t io n s  a r e  t r a n s f e r r e d  f ro m  
th e  b u i ld in g  s i te  to  th e  f a c to ry  p ro d u c in g  
th e s e  u n i t s .
T h e s e  a re  o f te n  o p e r a t io n s  w h ic h  ta k e  
p la c e  a t a  c r i t ic a l  p o in t  in  th e  c o n s t r u c ­
t io n  s c h e d u le . P r e fa b r ic a te d  u n i t s  r e s u l t  
a s a  ru le  in  s h o r te r c o n s t r u c t io n  t im e  
a n d  a ls o  in  s im p le r o p e r a t io n s o n  th e  
b u i ld in g  s i te .
I t  i s  d i f f ic u l t  to  c o m p a re  in  s i tu  in s ta l la ­
t io n s  w i th  p r e fa b r ic a te d  f ro m  th e  p o in t  o f  
v ie w  o f  e c o n o m y . T o  d o  th is  i t  w o u ld  b e  
n e c e s s a ry  to  ta k e  in to  a c c o u n t  a l l  t r a d e s  
e n g a g e d  in  th e  c o n s t ru c t io n  a n d  a s s em ­
b ly  o f  a  d w e l lin g ’s  p lu m b in g  a n d  s a n i ta r y  
f a c i l i t ie s . I n d e e d , v e ry  f e w  c o m p a r is o n s  
o f  th is  n a tu r e  h a v e  b e e n  a t tem p te d . T h e  
n e e d  fo r s tu d ie s o f  m e th o d  a n d  w o rk  
r o u t in e s  in  th is  f ie ld  i s  th u s  a c u te .
B u i ld in g s  s h o u ld  th e r e fo r e  b e  d e s ig n e d  
to  p e rm i t a c h o ic e b e tw e e n  d if fe r e n t  
in s ta l la tio n  s y s tem s w h e n  in v i t in g  te n ­
d e r s fo r in s ta lla t io n s  c o n t r a c ts  u n t i l a  
b e t te r  e c o n o m ic  b a s is  h a s  b e e n  a t ta in e d . 
A l l a p p l ia n c e s  a n d  p ip e s  s h o u ld  b e  g ro u p ­
e d  a ro u n d  a n  e n g in e e r in g  s e rv ic e  c o re
in  e a c h  d w e l lin g . T h is  s h o u ld  b e  lo c a te d  
in  th e  w a l l s e p a ra t in g  k i tc h e n  a n d  b a th ­
r o o m . S a n i ta ry  a p p l ia n c e s s h o u ld  b e  
p o s i t io n e d  s o  th a t th e y  c a n  b e  d i r e c t ly  
c o n n e c te d  to  p ip e s  in  th e  s e rv ic e  c o r e . 
A l l e n g in e e r in g  s e rv ic e  c o r e s  in  a  d e v e ­
lo p m e n t  s h o u ld  b e  id e n t ic a l .
FIG. 2. Perspective view of bulk unit containing kitchenette and bathroom manufactured by 
Göteborgs Stads Bostads AB.
K itc h e n
K i tc h e n
FIG. 3. Layout permitting choice of either in situ installed engineering services or prefabricated 
units. Identical appliances in concentrated grouping in all dwellings. Lövgärdet housing 
estate 1A constructed by Göteborgshem AB.
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CAPTIONS (ENGELSKA FIGURTEXTER)
FIG. 1 Plan of three-room flat in Sjungande Dalen, Skellefteå 
constructed by BPA Byggnadsproduktion AB. Here the 
conduit method has been used. All pipes etc. are accom­
modated in load-bearing walls.
FIG. 2 Installation using the conduit method. The photograph 
shows components developed by BPA Byggnadsproduktion
AB.
FIG. 3 Two-room flat in Norra Gottsunda, Uppsala. In this 
particular area the contractor, Byggnadsfirman Anders 
Diös AB, used floor slabs of the DINA type and fully 
prefabricated bathroom units.
FIG. 4 Vertical section through a DINA unit, which is a pre­
fabricated, concrete floor slab. Space 4B is used for 
distribution of supply air. Wiring is accommodated in 
space 6b.
FIG. 5 Housing estate in Rannebergen owned by Göteborgs Stads 
Bostads AB. In two—room flats a bulk unit containing 
kitchenette and bathroom is used. In the larger dwell­
ings , however, a bulk unit containing a prefabricated 
kitchen is used plus a prefabricated section for the 
area containing plumbing installations situated bet­
ween the kitchen and the staircase.
FIG. 6 Joint between wall and' floor slab units in one of Gö­
teborgs Stads Bostads AB's projects in which wiring 
and heating pipes are housed. Vertical section.
FIG. T Installation of wiring and heating pipes in joint (see 
also FIG. 6).
FIG. 8 Plan of dwelling on the Lövgärdet housing estate 1A 
owned by Göteborgshem AB. Kitchens and bathrooms are 
identical in all flats. Sanitary appliances are in­
stalled adjacent to the engineering service core.
FIG. 9 Plan of a dwelling found in a project located at By- 
älvsvägen in Bagarmossen, Stockholm. Housing estate 
constructed by the contracting firm of Byggnads AB 
Hallström & Nisses.
FIG. 10 Plan of dwelling on the Kobbegården housing estate in 
Norra Askim constructed by the contracting firm of
AB Nils P Lundh. Appliances are grouped around the 
prefabricated engineering service core.
FIG. 11 Plan of dwelling in one of AB Lättbetong’s industrial­
ized houses in Stora Tuna.
FIG. 12 Junction between party wall and party floor unit in 
an industrialized house by AB Lättbetong. Pipes, ducts 
and conduits are housed in the double party wall and 
in the space above the suspended ceiling.
FIG. 13 Plan of dwelling in Navestad, Norrköping. This estate 
is owned by the Norrköpings Kommun Stiftelse Hyres­
bostäder (municipal housing trust).
FIG. Ik Plan of dwelling on the Västra Orminge housing estate 
in Boo outside Stockholm constructed by Byggnadsfir­
man Ohlsson & Skarne AB building contractors. Verti­
cal pipes, ducts and conduits are housed in recesses 
provided for the purpose or are cast into party walls.
FIG. 15 Plan of three-room flat on the Norrliden housing estate 
in Kalmar. The building contractor was here Skånska 
Cementgjuteriet, Kalmar. Pipes, ducts and conduits are 
cast into prefabricated angle units.
FIG. 16 Erection of Skånska Cementgjuteriet's angle units in 
Norrliden, Kalmar.
FIG. 17 Plan of dwelling by ABV Vägförbättringar where appli­
ances are grouped along the wall separating kitchen 
and bathroom.
FIG. 18 Erection of in situ cast wall by ABV Vägförbättringar 
containing pipes, ducts and conduits for installations 
in Nacka.
FIG. 19 Prefabricated "wet wall" by Bjäre Element AB. The pho­
tograph shows units for a two-storey block. The inter­
mediate unit is inserted through the party floor slab.
In the background, storey-high plasterboard panels, 
which constitute the wall's internal finish, are vis­
ible .
FIG. 20 Prefabricated "wet wall" by Bjäre Element AB arriving 
at the building site.
FIG. 21 Manufacture of a "wet wall" at the Calor Celsius fact­
ory in Ljusdal.
FIG. 22 "Wet wall" complete with external finish by Calor Cel­
sius .
FIG. 23 Prefabricated "wet wall" from E-modul AB.
FIG. 2k "Wet wall" by AB Gustavsbergs Fabriker. On the left, 
the ventilation section is visible. This section also 
houses water pipes. In the sanitation section on the 
right of the picture, space is reserved for wiring 
and heating pipes.
FIG. 25 Sketch showing position of "wet walls" by Gustavsberg 
in a three-storey block.
FIG. 26 ISO wall during manufacture at IFÖ-verken factory.
FIG. 27 ISO wall arriving on the building site from the AB IFÖ- 
verken factory. One of the two trailers used for trans­
porting the wall to its place in the building is also 
visible on the picture.
FIG. 28 A prefabricated "wet wall" by AB Nils P Lundh being
erected by operatives in conjunction with erection of 
the load-bearing structure.
FIG. 29
FIG. 30
FIG. 31
After erection of the load-bearing structure, plumbers 
connect up pipes in the Nils P Lundh "wet wall".
bathroom unit with its frame of modular steel sections. 
bathroom unit with its frame om modular steel sections.
A Cervin prefabricated bathroom unit (steel) by Cervin 
& Co arriving at the building site.
FIG. 32 Sample plan of a Cervina bathroom unit.
FIG. 33 Prefabricated bathroom unit by E-Modul AB during erec 
tion.
FIG. 34 Sample plan of a prefabricated bathroom by E Modul AB.
FIG. 35 Manufacture of bulk unit by Göteborgs Stads Bostads AB.
FIG. 36 Plans of three different types of bulk unit manufactur­
ed by Göteborgs Stads Bostads AB in 1971 -
FIG. 37 Perspective drawing of bulk unit containing kitchenette 
and bathroom. Manufactured by Göteborgs Stads Bostads
AB.
FIG. 38 Manufacture of bulk units for bathrooms by AB Nässjö- 
hus.
FIG. 39 Plan of prefabricated bathroom unit by AB Nässjöhus and 
installed by Byggnadsfirman Anders Diös building con­
tractors in Norra Gottsunda, Uppsala.
FIG. 40 Manufacture of WC compartments for the Herlev hospital 
in Denmark at Byggnads AB O.P. Wihlborg & Sons facto­
ry in Tjörnarp.
FIG. 41 Prefabricated bathroom manufactured by Wihlborgs.
FIG. 42 The conduit method.
FIG. 43 Prefabricated bathroom units and "wet walls" reduce the 
amount of transportation on the building site.
BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING
Utvecklingen inom husbyggnadsfacket går alltmer mot an­
vändandet av industriellt tillverkade byggnadsdelar 
producerade i fabrik. Detta medför att byggnadsplatsen 
i ökad utsträckning får karaktären av monteringsplats 
för förtillverkade element. Konsekvenserna härav blir 
bl a minskade byggtider, vilket fordrar snabbt montage 
av installationerna. Detta krav har resulterat i koncent 
ration av installationerna och olika principer för dess 
kanalisation. Dessa lösningar är oftast specifika för 
en viss byggmetod och är att betrakta som slutna system 
innebärande att de är svåra att kombinera med andra bygg 
metoder. Vissa, installationssystem är dock av mera öppen 
karaktär och får därför större användningsområde vilket 
möjliggör längre serier och därmed bättre förutsätt­
ningar för en industriell installationsprocess.
Den insats som görs på installationssidan för att minska 
montagetiden har hittills i första hand inriktats på 
förtillverkning av vissa installationsenheter i .form av 
rörknippen, installationsväggar för kanalisation av led­
ningar och kanaler, shuntgrupper och på senare tid även 
volymenheter för kompletta badrum och apparatrum. En 
faktor som har avgörande betydelse för en byggnads total 
ekonomi är val av installationssystem som är lämpliga 
att kombinera med valda byggsystem. Detta är något som 
idag ofta inte ägnas tillräcklig uppmärksamhet. Plan­
teknisk- och byggnadstekniska lösningar med varierande 
typer av stomsystem, behov av flexibilitet m m skall 
kombineras med olike, installationssystem, som t ex 
centraliserad eller decentraliserad klimatberedning, 
horisontell eller vertikal kanalisation m m. Dc-tta ska­
par olika förutsättningar för systemval och ställer 
stora krav på samordning för att få optimala lösningar.
I och med elementbyggeriets ökning aktualiseras allt 
oftare vid projektering de problemställningar som hänger 
samman med val av installationssystem. Vid upphandling 
och totalentreprenader med endast funktionskrav som 
underlag måste lämpliga installationssystem väljas för
de olika byggnadstekniska system som ofta konkurrerar 
för att få god totalekonomi.
Syftet med denna utredning har varit att inventera och 
analysera installationsprinciper vid stombyggnadssystem 
med olika grad av förtillverkning. Resultatet är bl a 
avsett att underlätta val av olika installationsprinci­
per med hänsyn till byggsystem i samband med projek­
tering. Det torde även kunna utgöra underlag för utveck­
ling av mer generella installationssystem. Härigenom 
ökas möjligheterna till rationellare produktionsmetoder 
och längre tillverkningsserier. Industriell tillverkning 
av installationer förekommer i olika former. De produkter 
inom bostadsbyggandet där tillverkning och montering i 
särskilt hög grad utförs på fabrik är dels förtillverka­
de installationsväggar och dels förtillverkade volym­
element för badrum. En nödvändig förutsättning för till­
verkning av installationsväggar, volymelement m m är 
att installationerna kan koncentreras och antalet vari­
anter begränsas. Dessa för elementbyggeriet sa viktiga 
faktorer har belysts så allsidigt som möjligt för de 
objekt som ingår i denna utredning.
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UPPLÄGGNING
Utgångspunkter
Den arbetsplan som uppgjordes vid utredningens början har 
i stort kunnat följas. Vissa inskränkningar i utredningens 
omfattning har dock måst göras. Dessa redovisas nedan. Ut­
redningens tyngdpunkt har legat på en inventering av de­
gens installationssystem med hjälp av litteraturstudier, 
intervjuer och studiebesök. Inventeringen avsåg att omfat­
ta både in- och utländska installationssystem inom hela 
instnllntionsområdet.
Installationssystemen har vid inventeringen uppdelats på 
följande sätt:
- Principer för klimatberedning. System för uppvärmning 
och ventilation analyseras.
- Kanalisationsprinciper för rör, kanaler och elled­
ningar. Härvid beaktas särskilt samordning med olika 
stombyggnadssystem samt möjligheter att integrera i 
eller frilägga, installationer från stomme, väggar etc, 
faktorer som har avgörande betydelse för planlösning 
och flexibilitet.
- Installationsväggar och volymelement. Utvecklingen 
mot elementbyggeri har medfört en koncentration av in­
stallationerna. bl a för att minska monteringstiden och 
samordningsproblemen mellan installationer och stomme. 
Detta har resulterat i olika typer av installations­
väggar och volymelement.
Inskränkningar
Jämfört med de arbetsuppgifter som planerades vid ut­
redningens början har följande inskränkningar gjorts:
- Utredningen har inriktats på installationerna i fler- 
familjs bostadshus, då dessa upptar den största delen 
inom dagens installationsmarkna.d. Bostadssektorn är
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också det område där de längsta tillverkningsserierna 
förekommer inom byggnadsbranschen, vilket kan förväntas 
gynna rationella tillverkningsmetoder« Avsikten var 
att även vissa utländska system skulle medtas liksom 
även i viss utsträckning installationer i andra typer 
av byggnader än bostäder. Med hänsyn till anslagets 
storlek har dessa uppgifter inte kunnat inrymmas inom 
kostnadsramen, i första hand beroende pa att intervju- 
avsnittet i utredningen har varit betydligt mer tids­
ödande än planerat.I
- I utredningen planerades en undersökning av olika 
I installationssystems betydelse för byggnaders total- 
I ekonomi. Det har under utredningsarbetet visat sig 
i svårt att få fram erforderligt kostnadsunderlag för 
detta. Antingen har byggherrar och entreprenörer inte 
: utarbetat sådant underlag eller så har de varit obe­
nägna att lämna ut dylikt material.
- Eftersom utredningen är begränsad till bostadsbyggan­
det har inte förtillverkade fläktrum och tillhörande 
regler- och värmebärarenheter och andra liknande för­
tillverkade enheter som finns på marknaden medtagits 
eftersom denna typ av utrustning i allmänhet inte används 
i bostadsbyggnader.
2.3 Genomförande
Utredningen har varit indelad i följande skeden:
- Litteraturinventering
- Utarbetande av beskrivningssystem
- Intervjuer
- Bearbetning av intervjuer och sammanställning av 
slutrapport.
2.3.1 Litteraturinventering
- Litteraturinventeringen har gjorts med hjälp av littera­
tursökningar hos Institutet för Byggdokumenta.tion och 
K-Konsults bibliotek.
- Inventeringen av utredningar har gjorts genom kontakter 
med institutioner och myndigheter såsom Byggforsknings- 
institutet, Planverket m fl.
2.’3• 2 Utarbetande av beskrivningssystem
För att klarlägga önskemål från institutioner och myndig­
heter beträffande utredningens uppläggning och redovis­
ning genomfördes diskussioner med dessa.
För^ att erhålla en systematisk beskrivning av de under­
sökta installationssystemen, byggnadssystemen m m ut­
arbetades ett frågeformulär. Formuläret användes vid 
intervjuerna med entreprenörer och elementtillverkare. 
Formuläret är uppdelat i följande fyra huvuddelar. 
Byggnadssystem 
Klimatberedningssystem 
Kanalisationssystem 
Block- och volymelement
2.3*3 Intervjuer
För att ge utredningen en konkret inriktning har för 
varje undersökt byggnadssystem utvalts ett aktuellt 
tillämpningsexempel, som har fatt representera stombygg- 
nadssystemet med tillhörande installationssystem. Ur­
valet av byggnadssystem har skett så att såväl plats- 
gjutna som förtillverkade byggnadsstommar finns represen­
terade i undersökningen. Dessutom har sådana byggnads­
system utvalts där speciellt intressanta installations- 
lösningar finns, t ex förtillverkade volym— och vägg­
element innehållande installationer.
I Undersökningen har omfattat 12 olika byggnadssystem och 
intervjuer har skett med följande företag:
BPA Byggnadsproduktion AB, Stockholm 
Byggnadsfirman Anders Diös AB, Uppsala 
Göteborgs Stads Bostads AB, Göteborg 
Göteborgshem AB, Göteborg
Byggnads AB Hallström & Nisses, Stockholm 
AB Nils P Lundh, Göteborg 
AB Lättbetong, Stockholm
Norrköpings Kommuns Stiftelse Hyresbostäder, Norrköping
Byggnadsfirman Ohlsson & Skarne AB, Stockholm
Skånska Cementgjuteriet AB, .Kalmar
Skånska Cementgjuteriet AB, Malmö
Skånska Cementgjuteriet AB, Stockholm
ABV Vägförbättringar AB, Stockholm
Förfrågan om deltagande i undersökningen har dessutom 
utgått till:
AB Armerad Betong, Malmö
John Mattson Byggnads AB, Stockholm
Svenska Industribyggen AB, Stockholm
De undersökta tillämpningsexemplen omfattar tillsammans 
ca 12.000 lägenheter. Exemplen representerar dock ett 
långt större antal lägenheter da ett flertal andra bygg- 
nadsobjekt är utförda med likartade systemlösningar.
Undersökningen av förtillverkade installationsväggar och 
volymelement för badrum omfattar de produkter som säljs 
på den svenska mrxknaden. Förutom de undersökta produkter 
na förekommer ett okänt antal produkter, vilka tillverkas 
med mer eller mindre industriella metoder för enstaka 
projekt eller i experimentsyfte. Dessa produkter marknads 
förs dock inte till utomstående köpare och har däeför 
inte medtagits i denna undersökning.
Denna del av undersökningen har omfattat intervjuer 
med följande företag:
Bjäre Element AB, Förslövsholm 
Calor Celsius AB, Solna 
Cervin & Co AB, Stockholm 
E-modul AB, Ed
AB Gustavsbergs Fabriker, Gustavsberg 
Göteborgs Stads Bostads AB, Göteborg
AB Iföverken, Bromölla
AB Nils P Lundh, Göteborg
AB Nordisk Värme Sana, Stockholm
AB Nässjöhus, Nässjö
Skånska Cementgjuteriet AB, Malmö
Byggnads AB 0 P Wihlborg & Son, Malmö.
Förfrågan om deltagande i undersökningen har dessutom 
utgått till:
Bronäs Industri AB, Värmlands Bro 
AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Linköping
En omgång av intervjuprotokollen finns tillgänglig hos 
Byggforskningsrådet. De undersökta byggnadssystemen och 
elementen beskrivs i de följande avsnitten.
Utredningen har genomförts vid Wahlings Installations- 
utveckling AB, Dnnderyd. Projektledare har varit civil­
ingenjör Lasse Sundberg och utredningsman ingenjör 
Svante Hovmark. I intervjuavsnittet har även ingenjör 
Benny Lindstedt medverkat.
3 UNDERSÖKTA INSTALLATIONSSYSTEM
3.1 BPA Byggnadsproduktion AB
Tillämpningsexempel Sjungande dalen, Skellefteå
Området består av trevånings lamellhus. Lägen- 
hetsytan är 38. 000 m fördelade pa 6*18 lägenheter.
FIG 1 .
Byggnadsstomme Byggnadens bärande stomme består av platsgjutna 
tvärväggar, gavlar och bjälklag. Största spänn­
vidden parallellt med husfasaden är ca b m. 
Fasaderna består av förtillverkade utfacknings- 
partier i tegel, plat och mineralull. Icke bär­
ande bäggar är ej flyttbara och bestar av gips­
skivor på träregelstomme.
Värmeinstallation Byggnaderna uppvärms med vattenradiatorer vilka 
tillförs värme via ett enrörssystem. Värmeunder- 
centralerna är placerade i källare. Varje under- 
central betjänar tre hus med tillsammans 72 lägen 
heter. Inom varje undercentral finns en regler- 
grupp. Värmetillförseln styrs genom att vatten­
temperaturen anpassas till utetemperaturen.
Ventilationsinstal­
lation
■  Utsugning sker fran kök och badrum. Franlufts— 
fläktarna är placerade i vindsutrymmet och be­
tjänar lägenheter tillhörande ett trapphus. Ut­
sugning från köket sker via spiskapan med konr 
stant luftflöde. Vid låg utetemperatur reduceras 
frånluftsfläktens varvtal. Tilluft tillförs via
ventiler vid fönstren.
Va-installâtion Badrummen är utrustade med badkar, tvättställ, 
WC-stol, golvbrunn och radiator. Proppade an­
slutningar och utrymme finns för tvättmaskin i 
badrummet och diskmaskin i köket.
Värme- och vatten­
ledningar
Ledningar för värme, kall- och varmvatten för­
läggs i ingjutna tomrör enligt rörsystem-BPA.
Rörsystem-BPA består av ett antal standardicer- 
ade komponenter uppdelade på ett tomrörssystem
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3 rum o. kök 75,5 m2
FIG. 1. Planlösning för trerumslägenhet i Sjungande 
Dalen, Skellefteå, uppfört av BPA Byggnads- 
produktion AB. Installationerna är förlagda 
i bärande väggar enligt tomrörsmetoden.
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FIG. 2. Ledningsförläggning enligt tomrörsmetoàen. 
Bilden visar komponenter utvecklade av BPA 
Byggnadsproduktion AB.
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och ett innerörssystem. FIG 2.Tomrörssystemet 
består av trapphuslåda, våningslåda och tom­
rör med avgreningar. Trapphuslådan ingjuts i 
bottenbjälklaget. I trapphuslådan ansluts 
samtliga vertikala ledningar tillhörande ett 
trapphus till kulvertledningarna. Våningslåd- 
orna ingjuts i bärande väggar. Våningslådorna 
förbinds med trapphuslådan genom ingjutna tom­
rör i bottenbjälklaget . Kanalisation från 
våningslådan i bottenvåningen till ovanför- 
liggande våningar sker i ingjutna tomr.ör i 
bärande väggar. Innerörssystemet består av 
trapphusfördelare, våningsfördelare, mjuka 
rör samt kopplingar och armaturer. Anslutning 
mellan kulvertledning och stigarledning sker 
via trapphusfördelare och erforderliga armaturer 
vilka är placerade i trapphuslådan. Vånings- 
fördelarna är monterade i våningslådorna och 
utgör avgreningspunkt för två, tre eller fyra 
vaningar. Vid högre byggnader anordnas vånings- 
fördelare och våningslåda i princip i var 
tredje vaning. Inuti tomrören monteras oisoler­
ade mjuka kopparrör. Största dimension som 
används är 22 mm. Vertikala värmeledningar är 
placerade i bärande tvärväggar i anslutning 
till fasaden. Inom varje lägenhet anordnas 
stigarledning vid respektive fasad. Horison­
tella värmeledningar inom lägenheterna är 
placerade i slits bakom golvsockeln. Vertikala 
ledningar för varm- och kallvatten placeras i 
allmänhet sa att de kan betjäna både badrum 
och kök. Kopplingsledningar i badrum och i 
köket placeras friliggande på vägg.
Avloppsledningar Vertikala avloppsledningar ingjuts 'i bärande
väggar. Avloppsledningar till golvbrunn och 
andra anslutningspunkter i lägenheten ingjuts 
i bjälklagen. Avloppsledningar består av för­
tillverkade polyetenrör.
Ventilationskanaler Vertikala ventilationskanaler ingjuts i bärande
väggar. Frånluftsdonen ansluts direkt till in­
gjuten kanal.
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Elinstallation 
och elledning
Sammanfattning
Mätning av elförbrukning sker centralt för hela 
området. Ledningar från huvudcentral i källare 
på varje hus är ingjutna i bärande trapphus­
väggar. Lägenheternas gruppcentraler är pla­
cerade i hallen.
Ledningar inom lägenheterna är placerade inr 
gjutna i bjälklag och bärande väggar. Lamput- 
tag i tak är placerade mitt i rummen. Ström- 
ställare och vägguttag är placerade infällda i 
bärande väggar.
Ledningar för telefon och tv-antenn är ingjutna 
i trapphusväggar samt inom lägenheterna i bär­
ande väggar och bjälklag.
Rörsystem-BPA är ett installationssystem där 
montaget kan utföras på ett rationellt sätt 
samtidigt som installationerna är integrerade 
med byggnadsstommen. Ledningsmontaget kan ske 
vid valbar tidpunkt sedan byggnadsstommen är 
klar och därför kan arbetsoperationerna kon­
centreras. Det manuella montagarbetet är för­
enklat genom standardiserade komponenter med 
ringa materialbearbetning på arbetsplatsen.
Genom att ledningarna är lätt utbytbara under­
lättas reparationer och ombyggnader i framtiden. 
Vid eventuellt läckage kommer dessutom tomrören 
att ta hand om läckvattnet och därigenom min­
skar vattenskadorna.
3.2 Byggnadsfirman Anders Diös AB
Tillämpningsexempel
Byggnadsstomm e
Värmeinstallation
Ventilations­
installation
Norra Gottsunda, Uppsala.
Området omfattar lamellhus i sju och tre vån­
ingar samt tvåvånings radhus. Lägenhetsyfcan är 
97-000 m och fördelade på ca 1.450 lägenheter. 
FIG 3.
Byggnadernas vertikala bärverk består av bär­
ande skivor. Bjälklagen består av s k dinaele- 
ment vilka utgörs av en lådkonstruktion med 
lock, FIG 4. Dinaelementen är tillverkade på 
fabrik av förspänd betong och försedda med 
mineralullsmatta för att erhålla god ljudiso­
lering. Inuti bjälklagen finns även utrymme 
för kanal- och ledningsdragningar. Bjälklagen 
har tjockleken 300 mm och den maximala spänn­
vidden är då 9 m.
Fasaderna består av platsbyggda utfacktnings- 
väggar med beklädnad av tegel-.', plåt- eller 
träpanel. Icke bärande väggar är i detta pro­
jekt ej flyttbara och består av gipsskivor 
på träregelstommar.
Byggnaderna uppvärms med vattenradiatorer vilka 
tillförs värme via ett enrörssystem. Värme­
tillförseln styrs genom att vattentemperaturen 
i värmebärarsystemet anpassas till utetempera­
turen via en reglercentral.
Lägenheterna tillförs förvärmd och filtrerad 
uteluft och utsugning sker från badrum och 
kök. Tilluftsdonen är placerade i golv under 
fönstren, sa att tilluften blåses på radiator­
erna. Tilluftsaggregat och frånluftsfläktar är 
placerade i vindsutrymmen. Varje fläkt betjänar 
lägenheter tillhörande ett trapphus.
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FIG. 3. Tvårumslägenheten i Norra Gottsunda, Uppsala. 
Byggnadsfirman Anders Diös AB använder i 
detta område DINA-bjälklag och förtillverkade 
badrum,
FIG. 4. Vertikalsnitt genom DINA-element, förtillverkat 
bjälklagselement i betong. Utrymme 4B används 
för distribution av tilluft. Elledningar 
placeras i utrymme 6B.
Va-installation
Vaf-ledningar
Ventilationskanaler
Värmeledningar
Elinstallation 
och elledningar
Badrummen är utrustade med badkar, tvätt­
ställ, WC-stol, separat duschplats, radiator 
och golvbrunn. Plats finns för tvättmaskin.
Köken är utrustade med diskbänk och utrymme 
finns reserverat för diskmaskin.
Vertikala ledningar för varmvatten, kallvatten, 
spillvatten är förlagda i instaliationsschakt 
i badrummet. Schaktet är placerad vid vägg mot 
köket och betjänar även detta. Badrummet be­
står av ett volymelement tillverkat på fabrik 
från AB Nässjöhus. Badrummet är närmare be­
skrivet under avsnitt 6.4. Vertikala ledningar 
i schaktet och anslutningsledningar till disk­
bänk i köket monteras på byggnadsplatsen.
Vertikala kanaler för tilluft och frånluft är 
placerade i badrummsschaktet. Distribution av 
tilluften från schaktet till tilluftsventilerna 
vid fasad sker genom hålrummen i dinabjälk- 
lagen, vilka används som tilluftskanaler. Från- 
luftsventil i badrummet är placerad direkt i 
schaktväggen. Kanal från frånluftsventil över 
spis är dragen i skåpinredning fram till ins tal­
lat io nsschaktet.
Vertikala värmeledningar är placerade i badrums- 
schaktet* Från badrumsschaktet är- två enrörs- 
slingor dragna i varje lägenhet fram till radia­
torerna under fönstren. Ledningarna är placerade 
i golvsockel.
Huvudcentralen är placerad i byggnadens botten­
våning. Ledningar från huvudcentralen till 
lägenheternas gruppcentral är placerade i instal 
lationsschaktet i badrummet. Lägenhetscentral- 
en är placerad i kapprummet på badrummets utsida 
Där är också elmätare för lägenheten placerad.
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Sammanfattning
Ledningar inom lägenheten placeras i första 
hand i det förtillverkade badrummet. I övrigt 
placeras ledningarna i skarven mellan dinabjälk- 
lagets balkar samt i icke bärande väggar. 
Ledningar såväl före som efter lägenhetscen- 
tralen som är placerade i badrummets väggar 
monteras på fabrik. Strömställare och väggut­
tag placeras infällda i icke bärande väggar. 
Lamputtagen är placerade mitt i rummen.
Vertikala ledningar för telefon och TV-antenn 
är placerade i installationsschaktet. Horison­
tella ledningar inom lägenheten är placerade 
mellan dinabjälklagens balkar och i icke bär­
ande väggar.
Installationerna i Anders Diös byggnadssystem 
representerar ett system med hög förtillverk- 
ningsgrad. Saval vvs— som elinstallationerna 
är koncentrerade till badrumsdelen. Själva 
badrummet tillverkas pa fabrik och vertikala 
ledningar i schaktet monteras på byggnads- 
platsen. Dinabjälklagen erbjuder mycket goda 
möjligheter till förläggning av ledningar och 
kanaler. På ett enkelt sätt kan därigenom till- 
luftsdon placeras vid fasaden. Genom kanalisa- 
tion i dinabjälklagen är det också möjligt att 
erhålla en flexibel planlösning där de flytt­
bara mellanväggarna praktiskt taget kan hallas 
fria från installationer.
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3-3 Göteborgs Stads Bostads AB
Bostadsbolagets byggelement
Tillämpning Bostadsbolagets byggelement används idag för
produktion av bostäder. Byggnaderna har hit­
tills bestått av lamellhus i 2-8' ’våningar. 
Byggnadssystemet är även användbart för punkt­
hus. Aktuella projekt är Eannebergen, Backa­
torp och Gropegården. FIG 5„ Samtliga i 
Göteborgs omgivningar.
Byggnadsstomme Byggnadens vertikala bärverk består av bärande
betongskivor. Bjälklagen vilar på tvärväggar, 
gavlar och trapphusväggar. Bjälklagens maximala 
spännvidd är m. Tvärväggar och bjälklag be­
står av förtillverkade massiva betongelement. 
För kök och badrum används volymelement i be­
tong. Dessa är närmare beskrivna under avsnitt 
6.3. Fasaden består av förtillverkade sandwich­
element i betong. Icke bärande väggar utförs i 
första hand av garderobspartier, kompletterade 
med gipsmellanväggar på träregelstomme. Dessa 
väggar är för närvarande e'j flyttbara.
Värmeinstallation Byggnaden uppvärms med vattenradiatorer. Värmen
distribueras i ett enrörssystem. Värmeunder- 
central anordnas för mellan 60 och 70 lägen­
heter. Inom varje undercentral finns en regler- 
grupp. Värmetillförseln till radiatorerna styrs 
genom att vattentemperaturen i värmebärarsy- 
stemet anpassas till utetemperaturen via en 
reglercentral.
Utsugning sker från badrum och kök. Frånluft- 
fläkten är placerad på yttertaket direkt ovan­
för respektive schakt. Tilluft tillförs lägen­
heterna via springventiler vid fönstren.
Ventilations­
installation
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I = 2 rum och kokvrå 49,5 kvm
vardagsrum 
21.5 m1
vardagsrum
21.5 m2
sovrum 
13.8 m2
rum
19.3 m2
sovrum 
12.8 m1
sovrum 
12.8 m2
balkong balkong
H = 2 rum och kök 65,8 kvm, J = 2 rum och kök 65,8 kvm,
FIG. 5. Göteborg Stads Bostads AB:s bostadsområde 
Rannebergen. I tvårumslägenhet an­
vänds volymelement innehållande kokvrå och 
bad. I de större lägenheterna används ett 
volymelement för köket och ett element för 
våtdelen mellan kök och trapphus.
Va-installâtion
Va-ledningar och 
ventilationskanaler
Värmeledningar
Eiinstallation och 
elledningar.
Lägenheternas våtdel är uppdelad på badrum, 
toalettrum och tvättrum. Badrummet innehåller 
badkar, WC-stol, tvättställ och i vissa fall 
värmeslinga på vägg eller radiator. Toalett­
rummet innehåller tvättställ och WC-stol. I 
tvättrummet finns tvättbänk, torkskåp, plats 
för tvättmaskin och radiator under fönstret. 
Köken är utrustade med diskbänk och utrymme 
finns reserverat för diskmaskin. Frånluft sugs 
ut genom spiskåpa där luftflödet kan forceras. 
Proppade anslutningar finns för diskmaskin och 
tvättmaskin i kök respektive badrum.
Vertikala ledningar för varmvatten, kallvatten, 
spillvatten och frånluftskanaler är placerade 
i installationsvägg mellan toalettrum och bad­
rum. Toalettrum, badrum och tvättrum består 
av ett på fabrik tillverkat volymelement, vilket 
är beskrivet under avsnitt 6.3.
Regnvattenavlopp är förlagt i separat schakt 
vid trapphuset tillsammans med vertikala led­
ningar för starkström, telefon och TV-antenn.
Förtillverkade huvudledningar är placerade 
under byggnadernas bottenbjälklag.mormalt i 
torpargrund. Vertikala värmebärarledningar 
är placerade antingen i volymelementets schakt 
eller friliggande utanför elementet i centralt 
läge. Till stigarna ansluts i varje lägenhet 
tva enrörsslingor. Slingorna är placerade i 
slits mellan bjälklags- och väggelementen.
FIG 6. Efter rörens montering injekteras slit­
en med expanderande fogbruk. FIG 7.
Mätning av elförbrukning sker separat för varje 
lägenhet. Mätaren är placerad i trupphuset. 
Ledningar från huvudcentral i källarplanet 
till lägenhetscentral är placerade i slits i 
trapphuset tillsammans med ledningar för tele­
fon, TV-antenn och regnvattenledningar. Lägen­
heternas gruppcentraler är placerade i köket.
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Expanderande
fogbruk
Ränna för 
el- och 
värmerör
Fogarmering
FIG. 6. Fog mellan vägg- och bjälklagselement hos
Göteborgs Stads Bostads AB innehållande el- 
och värmeledningar, Vertikalsnitt„
FIG, 7 Injektering av fog med el- och värmeledningar 
enligt FIG, 6.
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Sammanfattning
Ledningar inom lägenheterna förläggs i första 
hand inom volymelementen. Därigenom kan huvud­
delen av elmontaget utföras på fabrik. I andra 
hand placeras ledningarna ingjutna i övriga 
mellanväggar. Samtliga ledningar placeras i 
ingjutna tomrör.
Strömställare är infällda i mellanväggarna. 
Tillhörande lamputtag placeras i vinkeln mellan 
vägg och tak. I vardagsrummen är dock ledningar 
ingjutna i takbjälklaget och lamputtaget place­
ras mitt i rummet. Vägguttag är infällda i 
mellanväggarna.
Bostadsbolagets elementsystem representerar 
den längst utvecklade förtillverkningsgraden 
inom de undersökta byggnadssystemen. Genom en 
konsekvent genomförd princip att överföra så 
stor del av byggnads- och installationsarbetena 
som möjligt till fabrik, har den totala arbets­
tiden per lägenhet väsentligt kunnat minskas. 
Tillverkning pa fabrik har även medfört en hög 
kvalitet pa installationerna. Installationerna 
är i relativt hög grad integrerade med bygg- 
nadsstommen.
3.4 Göteborgshem AB
Göteborgshems elementsystem
Tillämpningsexempel Lövgärdet 1A, Göteborg.
Bostadsområdet bestar av fyrvanings lamellhus 
tillsammans innehållande 460 lägenheter. FIG 8.
Byggnadsstomme Byggnadernas vertikala bärverk bestar av bar­
ande skivor. Bjälklagen är upplagda pa bärande 
tvärväggar. Bjälklagens spännvidd är 3)0-4,8 m. 
Bärande tvärväggar och bjälklag bestar av för­
tillverkade massiva betongelement. Fasaderna 
består av förtillverkade sandwichelement i be­
tong. Icke bärande väggar, vilka ej är flytt­
bara är utförda av förtillverkade gipsväggar på 
träregelstommar.
Värmeinstallation Byggnaderna uppvärms med vattenradiatorer,
vilka tillförs värme via ett tvårörssystem,
Inom området finns två stycken undercentraler 
vilka vardera betjänar cirka 230 lägenheter. 
Värmetillförseln styrs genom att vattentempera­
turen i värmebärarsystemet anpassas till ute­
temperaturen via en reglercentral. Inom varje 
undercentral finns en reglergrupp.
Ventilations­
installation
Utsugning sker från kök och badrum. Från- 
luftsfläktarna är placerade på yttertaket. 
Varje fläkt betjänar lägenheter tillhörande 
två trapphus.
Lägenheterna tillförs värmd och filtrerad 
uteluft motsvarande cirka 60 % av franluft- 
flödet. Resterande tilluftflöde via ventiler 
i fönsterbågarna. Tilluftdonen är placerade i 
klädkammare, hall och badrum. Tilluftflödet 
i badrummet motsvarar cirka halva frånluft- 
flödet för detta rum. Tilluftaggregaten är 
placerade.i byggnadens vindsutrymme och be­
tjänar lägenheter i tva trapphus.
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Planlösning fran Göteborgshems bostadsområde 
Lövgärdet 1A. Planlösning för kök och bad är 
lika i alla lägenheter och sanitetspjäserna 
placerade i anslutning till schaktet.
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Va-installation
Va-ledningar och 
ventilationskanaler
Värmeledningar
Eiinstallation 
och elledningar
Badrummen är utrustade med badkar, tvättställ,
WC-stol, kamflänsrör under badkaret och vägg­
brunn. Plats finns för tvättmaskin.
Köken är utrustade med diskbänk och utrymme 
finns reserverat för diskmaskin.
Proppade anslutningar finns för diskmaskin och 
tvättmaskin i kök respektive badrum.
Vertikala ledningar för varmvatten, kallvatten, 
spillvatten, värmebärare till varmare i badrum 
samt till- och frånluftkanaler är placerade 
i installationsschakt mellan badrum och kök. 
Schaktens dimensioner är 290 x 1350 mm. Alla 
schakt inom byggnadsområdet är i princip lika. 
Samtliga sanitetspjäser inom lägenheten är 
placerade i anslutning till schaktet. Horison­
tella kopp lings ledningar är placerade friligga. 
ande på vägg i badrummet.
Regnvattenledningar är placerade friliggande 
utanför fasaden.
Från undercentralerna distribueras värmen via 
förtillverkade kulvertledningar. Vertikala 
stammar är placerade friliggande vid fasad. 
Anslutning mellan kulvertledningar och stammar 
sker vid trapphusen i inspekterbart utrymme.
Upp till fyra radiatorer per plan är anslutna 
till varje stam.
Mätning av elförbrukningen sker centralt. En 
elmätare finns per hus. Elmätaren är placerad 
tillsammans med husets huvudcentral i botten­
våningen. Vertikala ledningar från huvudcentralen 
till lägenheternas gruppcentraler är placerade 
friliggande på vägg intill vvs-schaktet. Led­
ningarna döljs av skåp. Central för varje lägen­
het är placerad i hallen.
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Sammanfattning
Ledningar inom Igäenheten är förlagda i el- 
lister vid tak, golv, dörr- och fönsterfoder. 
Strömställare är placerade vid sidan av dörrfo­
der. Lamputtag är placerade i takvinkeln vid 
fasadvägg, och vägguttag i golvlisten vid ytter­
väggarna.
Vertikala teleledningar är förlagda tillsammans 
med elledningar utanför vvs-schaktet. Horison­
tella teleledningar inom lägenheten är placerade 
i listsystemen.
Vertikala ledningar för TV-antenn är placerade 
i skarven mellan två fasadelement. Dragning av 
horisontella TV-antennledningar inom lägenheten 
sker i listsystemet.
Samtliga installationer inom lägenheten exklu­
sive värmesystemet är inplacerade i installa- 
tionsschaktet eller i omedelbar anslutning till 
detta. Endast en typlösning av installations- 
schaktet finns inom byggnadsområdet. Schaktet 
är så konstruerat att ventilationsentreprenören 
eller rörentreprenören alternativt kan börja 
montagearbetet. Samtliga installationer i lägen­
heterna är platsbyggda. Montaget på arbetsplats­
en har fungerat mycket bra.
Då endast en typlösning finns och installation­
erna är koncentrerade till schaktet syns förut­
sättningarna vara goda för att tillverka detta 
på fabrik. Detta har dock icke bedömts lönsamt 
för det aktuella projektet.
3-5 Byggnads AB Hallström och Nisses
Tillämpningsexempel
Byggnadsstomme
Värmeinstallation
Ventilations­
installation
Va-installâtion
Projekt Bagarmossen, Byälvsvägen, Bagarmossen, 
Sto ckholm.
Bostadsområdet består av 40 st lamellhus i 
3 och 5 våningar. Antalet lägenheter är 1.134. 
FIG 9.
Byggnadernas bärande stomme består av plats- 
gjutna tvärväggar, gavlar och bjälklag. Största 
spännvidden är 4,2 m. Fasaderna är utförda av 
lättbetongstav med utvändig beklädnad av tegel. 
Icke bärande väggar består av lättbetong.
Byggnaderna uppvärms med vattenradiatorer. 
Distribution av värme sker med ett enrörs- 
system. Inom området finns sju stycken under­
centraler. Varje undercentral betjänar 120-200 
lägenheter. Inom varje undercentral finns en 
reglergrupp. Värmetillförseln styrs genom att 
vattentemperaturerna anpassas till utetempera­
turen via en reglercentral.
Utsugningen sker från kök, badrum och toalettrum 
Frånluftsfläkten är placerad i vindsutrymmet 
och betjänar lägenheter tillhörande ett trapphus
Trerumslägenheter innehåller badrum och separat 
toalett. Tvårumslägenheter innehåller badrum.
Badrum i trerumslägenheter är utrustade med 
badkar, WC-stol, tvättställ, tvättlåda, golv­
brunn samt utrymme för tvättmaskin. Anslutnings- 
ledningarna för tvättmaskin finns. Toalettrum 
är utrustat med tvättställ och WC-stol.
Badrum i tvårumslägenhet är utrustat med badkar, 
tvättställ, WC-stol, golvbrunn samt utrymme för 
tvättmaskin med anslutningsledningar. I köken 
finns proppade anslutningar för diskmaskin.
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FIG. 9. Exempel på planlösning i projekt Bagarmossen, 
Byälvsvägen, Bagarmossen, Stockholm. Bostads­
område uppfört av Byggnads AB Hallström & Nisses.
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Vvs-ledningar Beroende på lägenheternas planlösning anord­
nas ett eller två schakt inom varje lägenhet 
för vvs-ledningar. Som exempel pa lägenhet med 
ett vvs-schakt kan nämnas trerumslägenheter med 
separat WC där schaktet är placerat mellan 
kök och badrum. Schaktets dimensioner är 1.700 X 
300 mm. Schakt innehåller ledningar för varm­
vatten, kallvatten, spillvatten, värmebärare 
samt frånluftskanaler.
I tvårumslägenheter är badrum och kök placerade 
i skilda delar av lägenheten varför separata 
schakt anordnas för respektive rum. Badrummens 
vvs-schakt i femvåningshus har dimensionen 
1.400 x 170 mm. Schaktet innehåller ledningar 
för kallvatten, varmvatten, spillvatten, avlopp 
och frånluftskanaler samt eventuellt regnvatten­
avlopp. Schakt som betjänar kök i femvånings­
hus har till exempel följande dimensioner 
520 x 38O mm. I schaktet är förlagt ledningar 
för kallvatten, varmvatten, spillvattenavlopp 
och frånluftskanaler samt eventuellt regnvatten­
avlopp.
Elinstallation och 
elledningar
Ledningar från schakt fram till golvbrunn i 
badrummen är ingjutna i bjälklagen. Kall- och 
varmvattenledningar i badrum dras friliggande 
på vägg. I kök dras kall- och varmvattenledning­
ar samt frånluftskanaler i skåpinredning. Värme­
ledningar inom lägenheten består av en enrörs- 
slinga placerad i sandfyllning i övergolvet.
Mätning av elförbrukningen sker i centralmätare. 
Mätaren är placerad i elcentral i källarvåning. 
Ledningar från huvudcentral till gruppcentraler 
i lägenheterna är ingjutna i bärande väggar i 
anslutning till lägenheternas hall. Lägenheter­
nas gruppcentraler är placerade i hallen.
Ledningar inom lägenheterna är placerade in­
gjutna i takbjälklag och bärande väggar samt 
infällda i lättbetongväggar. Lampurtag i tak
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är placerade mitt i rummen. Strömställare och 
vägguttag är placerade både på bärande och 
inte bäarnde väggar.
Vertikala ledningar för telefon och TV-antenn 
är placerade ingjutna i bärande vägg i an­
slutning till starkströmsstigare. Ledningar 
inom lägenheterna placeras ingjutna eller 
infällda i väggarna.
Sammanfattning Värme- och va-ledningar förtillverkas i fält­
verkstad. Vvs-ledningar är frilagda från stommen 
med undantag för avloppsledningar ingjutna i 
badrumsgolv. Installationerna är i vissa plan­
lösningar koncentrerade till en begränsad zon 
av lägenheterna. I andra planlösningar är in­
stallationerna fördelade i olika zoner. Detta 
medför att förtillverkade installationsväggar 
och badrum inte är direkt användbara vid dessa 
planlösningar.
3.6 AB Nils P Lundh
Göteborgs Byggelement
Tillämpningsexempel Kobbegården, Norra Askim
Byggnadsområdet består av trevånings lamellhus 
innehållande 420 lägenheter. FIG 10.
Byggnadsstomme Byggnadernas vertikala bärverk bestar av bär­
ande skivor. Bjälklagen vilar på tvärväggar, 
gavlar och trapphusväggar. Bjälklagen består 
av förtillverkade betongelement, vilkas maxi­
mala spännvidd är 7 m. Bärande väggar består 
av förtillverkade massiva betongelement och 
fasaderna av förtillverkade sandwichelement i 
betong. För icke bärande väggar används för­
tillverkade gipsregelväggar.
Värmeinstallation Byggnaderna uppvärms med va^ttenradiatorer. Tre
undercentraler inom området betjänar vardera 
ca 140 lägenheter. Inom varje undercentral finns 
en reglergrupp med vilken vattentemperaturen 
styrs av utetemperaturen. Värmebärsystemet är 
utfört som enrörssystem.
Ventilations­
installation
Utsugning sker från kök, badrum och toalettrum. 
Frånluftsfläkten är placerad på yttertaket 
direkt ovanför respektive stigare. Tilluft till­
förs lägenheterna via fönsterspringor.
Va-installation I badrummen finns badkar, WC-stol, tvättställ,
radiator, väggbrunn samt plats och proppade 
anslutningar för tvättmaskin. I köken finns 
diskbänk och proppade anslutningar för disk­
maskin.
Vvs-ledningar Vertikala ledningar för kallvatten, varmvatten,
spillvatten, dagvatten, värmebärare, frånluft, 
starkström, telefon och TV-antenn är förlagda 
i förtillverkad installationsvägg. Väggen är 
placerad mellan kök och badrum. Väggen är närmare 
beskriven under avsnitt 5*6. Lägenhetens va-en- 
heter är placerade i anslutning till installa-
MP2.50-43
MP60-3O
MP44-46
MP30-44
MP3.50-4* 
MP 2.50-4*
MP 30-10
UNIT 6 UNIT 7
2AV3--/0 2 AV 3-10
10. Planlösning från bostadsområdet Kobbegården,
Norra Askim, byggt av AB Nils P Lundh. Instal­
lationerna är koncentrerade till det förtill­
verkade installationsschaktet.
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tionsväggens bada sidor och direkt anslutna 
till väggen. Kopplingsledningar är förlagda 
dolda inne i väggen.
Inom varje lägenhet ansluts en enrörsslinga till 
de vertikala värmestammarna i installations- 
väggen. Inom lägenheten ä*r slingan förlago i 
överbetongen.
Eiinstallation och Mätning av elförbrukning sker centralt. Mätaren
elledningar är placerad i byggnadens huvudcentral i källar­
våningen. Ledningar från huvudcentral till 
lägenheterna är förlagda i installationsväggen. 
Lägenheternas gruppcentraler är placerade i 
hallen på väggens kortsida.
Horisontella ledningar inom lägenheten är fram­
dragna i bjälklagens överbetong. Vertikala 
ledningar inom lägenheten fran golv till vägg­
uttag, strömställare och lamputtag är placerade 
i fasning i skarven mellan de bärande vägg­
elementen. Lamputtag vid tak är placerade i 
takvinkeln.
Vertikala ledningar för telefon och TV-antenn 
är placerade i installationsväggen. Horisontella 
ledningar inom lägenheterna är placerade i 
bjälklagens överbetong.
Sammanfattning Planlösningarna i detta projekt är sa utformad
att samtliga installationsenheter i lägenhet­
erna är samlade kring installationsväggen. 
Samtliga vertikala ledningar är förlagda till 
väggen. För att erhålla en rationell montering 
har väggen förtillverkats. Den är enhetligt 
utformad för alla storlekar av lägenheter från 
1 rum till 4 rum, ’för hushöjder upp till 6 vån­
ingar. Installationsväggen sätts på plats av 
byggnadsmontörerna och rörmontörerna utför er­
forderliga kopplingsarbeten i ett senare skede. 
Installationsblocket har medfört en rationali­
sering av arbetena såväl på byggnadssidan som 
på installationssidan. Erfarenheterna från an­
vändning av blocket är mycket goda.
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3.7 AB Lättbetong
Lättbetongs systemhus
Tillämpningsexempel Kvarteret Åselby, Stora Tuna.
Det beskrivna huset är en prototypbyggnad be­
stående av ett tvåvånings lamellhus med fjorton 
tvårumslägenheter. FIG 11.
Byggna-dsstomme Byggnadens vertikala bärverk består av ett pelar-
balksystem. Fyra rader med förtillverkade balk­
ramar i stål är placerade parallellt med husets 
fasad. Bjälklagen består av lättbetongelement 
med tjockleken 200 mm och spännvidden 3.000 mm. 
Fasaderna består av 200 mm tjocka stående vägg­
element av lättbetong. -Rumsskiljande väggar har 
utförts av 70 mm lättbetongelement vilka vid 
leveransen har varit färdigtapetserade. Lägen- 
hetsskiljande väggar har utförts som dubbel­
vägg av stående lättbetongelement med mellan­
liggande mineralull. I samtliga rum finns under­
tak bestående av dubbla gipsskivor på stålreglar 
med 3 cm mineralull. Bygghöjd 300 mm.
Värmeinstallation Byggnaden uppvärms med vattenradiatorer. Värmen
distribueras i ett enrörssystem. Värmetillförs­
eln styrs genom att vattentemperaturen anpassas 
till utetemperaturen via en reglercentral.
Utsugningen från köken sker med separat spis- 
fläkt över respektive spis. Ventilation i 
badrum sker med självdrag.
Va-installation Badrummen är utrustade med badkar, tvättställ,
WC-stol, torkskåp och radiator under fönstret. 
Köken är utrustade med diskbänk.
Ventilations­
installation
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PLAN ENTRE
FIG„ 11. Planlösning i AB Lättbetongs systemhus i 
kv Åselby, Stora Tuna.
Va-ledningar
Ventilationskanaler
Värmeledningar
El-installation 
och el-ledningar
Vertikala ledningar för kallvatten, varmvatten 
och avlopp är förlagda i den dubbla lägenhets­
skiljande väggen. FIG 12.
Horisontella dragningar i planet sker i under- 
taksutrymmet. Avloppsledningarna är placerade 
under bjälklaget i undertaksutrymmet och sani- 
tetspjäser och golvbrunn är anslutna via hål­
tagningar genom bjälklagen. Kopplingsledningar 
är placerade friliggande på vägg.
Vertikala ventilationskanaler är förlagda i 
lägenhetsskiljande väggar. Anslutning till 
torkskåp och spisfläkt sker via kanaler i under 
taksutrymmet.
Vertikala värmeledningar är placerade i lägen­
hetsskiljande väggar. Från varje stamledning 
försörjs två lägenheter. Inom varje lägenhet 
finns två enrörsslingor. Slingorna är placerade 
i 25 mm djupa spår i lättbetongbjälklagen. 
Spåren uppfräses i bjälklagen i samband med 
ledningarnas montering.
Mätning av strömförbrukningen sker centralt. 
Mätare och huvudcentral är placerade till­
sammans med varmvattencentralen i separat bygg­
nad vid husets ena gavel. Ledningar från el­
mätaren till lägenhetscentralerna är placerade 
på kabelsteg i krypkällare samt vertikalt i 
lägenhetsskiljande väggar. Gruppcentralen i 
lägenheten är placerad i klädkammaren. Ledninga 
inom lägenheten efter gruppcentralen är pla­
cerade i ellister vid golv och tak samt i 
foder.
Strömställaren placeras vid sidan om dörrfoder. 
Lamputtag är placerade i takvinkeln och vägg­
uttag vid golv utefter mellanväggarna.
Vertikala ledningar för telefon och TV-antenn 
är placerade i lägenhetsskiljande väggar. 
Horisontella ledningar inom lägenheten är 
placerade i listsystem.
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FIG. 12. Knutpunkt mellan lägenhetsskiljande vägg och 
lägenhetsskiljande bjälklag i Lättbetongs 
systemhus. Ledningar är placerade i den dubbla 
lägenhetsskiljande väggen och i undertaksut­
rymme t .
Sammanfattning Genom kanalisationsmöjligheter i de dubbla 
lägenhetsskiljande väggarna och ovan undertak 
finns möjligheter att ansluta installatioms- 
enheter med valfri placering inom planet. 
Lättbetongelementen ger goda möjligheter till 
håltagningar och urfräsningar. Med det valda 
installationssystemet å’r dock möjligheterna
förtillverkning av installationerna mindre
goda.
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3.8 Norrköpings Kommuns Stiftelse Hyresbostäder
Norrköpingsmetoden
Tillämpningsexempel Navestad Norrköping.
Bostadsområdet består av 2 st ringformade 
lamellhus innehållande tillsammans 1800 
lägenheter. NIG 13=
Byggnadsstomme Byggnadernas vertikala bärverk består av
bärande betongskivor. Bjälklagen är upplagda 
på bärande tvärväggar, vilka bestar av förtill­
verkade massiva betongelement. Bjälklagen be­
står av förtillverkade massiva betongelement 
med maximala spännvidden 4,5 meter. Fasaderna 
består av förtillverkade sandwichelement i 
betong. Icke bärande väggar är tillverkade 
av gipsskivor med träregelstomme. Dessa väggar 
är ej flyttbara.
Byggnaderna uppvärms med vattenradiatorer vilka 
tillförs värme via ett tvårörssystem. Varje 
reglergrupp inom anläggningen betjänar 4 trapp­
hus motsvarande ca 80-85 lägenheter. Värmetill­
förseln styrs genom att vattentemperaturen 
anpassas till utetemperaturen.
Utsugning av franluft sker fran badrum och kök. 
Frånluftsfläktarna är placerade i källarvån­
ingen. Den utsugna luften från lägenheterna 
används som tilluft i garaget. Varje från- 
luftsfläkt betjänar 4 å 5 trapphus. Tilluft 
tillförs lägenheterna via ventiler vid fönstren.
Badrummen är utrustade med badkar, WC-stol, 
tvättställ, bidé, tvättbänk och torkskåp. Ut­
rymme och proppad anslutning finns för tvätt­
maskin. I lägenheterna finns separat toalett­
rum innehållande WC-stol och tvättställ.
Köken är utrustade med diskbänk.
Värmeinstallation
Ventilations­
installation
Va-installâtion
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J__
13. Exempel pa planlösning i Navestad, Norrköping. 
Bostadsområdet är uppfört av Norrköpings 
Kommun Stiftelse Hyresbostäder.
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Va-ledningar och 
ventilationskanaler
Värmeledningar
Eiinstallation och 
elledningar
Vertikala ledningar för varmvatten, kallvatten, 
spillvatten och frånluftkanaler är placerade i 
installationsschakt i badrummet. Detta schako 
betjänar installationsenheter i kök och badrum. 
Horisontella avloppsledningar är ingjutna i bad­
rumsgolvet. Badrumsbjälklaget har på grund av 
de ingjutna avloppsledningarna utförts 6 cm 
tjockare än övriga bjälklag i byggnaden. Kall- 
och varmvattenlednrngar placeras friliggande 
på vägg i badrummet.
I anslutning till toalettrummet finns ett sepa­
rat installationsschakt innehållande kall- 
och varmvattenledning, spillvattenledning och 
frånluftskanal.
Vertikala värmeledningar vid fasad är för­
lagda i ingjutna tomrör. Tomrören bestar av 
specialtillverkade ovala plaströr ca 60 x 100 mm. 
Värmeledningarna bestar av tunnväggiga stalrör. 
En radiator i varje plan är ansluten till 
respektive stamledning.
Elförbrukningen mäts separat för varje lägenhet. 
Elmätarna är placerade tillsammans med elcentral 
i källarvåningen vid varje trapphus. Vertikala 
ledningar från huvudcentral till lägenheternas 
gruppcentraler är placerade i elschakt vilket 
är förlagt till klädkamrarna. Lägenhetseen- 
tralerna är placerade i klädkamrarna.
Ledningar inom lägenheterna är förlagda i 
listsystem vid golv och i dörr- och fönster­
foder. Lamputtag är placerade i takvinkeln över 
dörrar och fönster. Vägguttag är placerade 
vid golvet utefter rummens samtliga väggar.
Vertikala teleledningar är förlagda tillsam­
mans med starkströmsstigarna. Teleledningar 
inom lägenheten är dragna i sockellisterna.
Sammanfattning
Vertikala ledningar för TV-antenn är förlagda 
tillsammans med värmeledningarna i fasad. 
Antennledningar inom lägenheterna är dragna 
i sockellisterna.
Installationerna inom området är platsbyggda 
med viss tillverkning i fältverkstad. Planlös­
ningen pa badrum och kök är lika inom området 
plus spegelvändning. Genom variantbegränsning 
av planlösningen har installationsmontaget 
kunnat utföras på ett rationellt sätt.
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3.9 Byggnadsfirman Ohlsson & Skarne AB 
System Skarne
Tillämpningsexempel Orminge,Boo
Byggnadsområdet består av punkthus och lamell­
hus med två till fem våningar. Inom området 
finns 2.600 bostadslägenheter. FIG 14.
Byggnadsstomme Byggnadens bärande system består av fasader, 
lägenhetsskiijande väggar och pelare i lägen­
heterna. Bjälklag, pelare och lägenhetsskilj- 
ande väggar är förtillverkade av massiva betong­
element. Fasaderna består av förtillverkade
sandwichelement i betong. Samtliga rumsskilj-
ande väggar inom lägenheterna är icke bärande,
och utförda av flyttbara väggelement med gips­
skivor.
Värmeinstallation Byggnaderna uppvärms med vattenradiatorer.
Värmen distribueras med tvårörssystem. Under- 
centralerna inom området betjänar vardera 
cirka 200 lägenheter. Inom varje undercentral 
finns en reglergrupp. Värmetillförseln styrs
genom att vattentemperaturen anpassas till
utetemperaturen.
Ventilationsinstal­
lation
Utsugning sker från badrum och kök. Franlufts- 
fläktar är placerade i vindsutrymmet. Varje
fläkt betjänar lägenheter tillhörande ett
trapphus.
Lägenheterna i de första etapperna tillförs
filtrerad och förvärmd uteluft. Luften inblå­
ses i sovrum och vardagsrum med tilluftsdcn
som är placerad i vägg vilken gränsar till hall 
eller kök. Tilluftsaggregatan är placerade i
vindsutrymmen och betjänar vardera ett trapp­
hus. Lägenheter som inte erhåller förvärmd 
uteluft tillförs luft via springventiler under
fönstren.
FIG. 14. Planlösning från bostadsområdet Västra Orminge
i Boo kommun uppfört av Byggnadsfirman Ohlsson & 
Skarne AB. Vertikala ledningar är placerade i 
installationsslits eller ingjutna i lägenhets- 
skiljande väggar.
Va-installâtion
Va-ledningar
Ventilationskanaler
Värmeledningar
Siinstallation och 
elledningar
Badrummen är utrustade med badkar, tvättställ, 
WC-stol, väggbrunn och torkskåp. Utrymme och 
proppade anslutningar finns för tvättmaskin.
I större lägenheter finns separat toalettrum. 
Köken är utrustade med diskbänk samt proppade 
anslutningar för diskmaskin.
Vertikala ledningar för varmvatten, kallvatten 
och spillvatten är förlagda i installations- 
slits i bärande väggar. Beroende pa planlösning 
är slitsen antingen förlagd i lägenhetsskiljande 
väggar eller i trapphusvägg. Då slitsen är 
placerad i lägenhetsskiljande vägg betjänar den 
lägenheterna på väggens båda sidor. Separata 
slitsar anordnas för kök, badrum och toalett­
rum. Sanitetspjäserna är anslutna direkt till 
installationsslitsen eller med kortare koppr- 
lingsledningar, vilka är dragna friliggande pa 
vägg.
Ventilationskanaler består av betongkanaler 
i bäarnde väggar. Kanalerna är placerade i 
anslutning till våtslitsen. Varje kanal be­
tjänar två lägenheter i skilda våningar. Från- 
luftsdonen är placerade direkt i väggen.
I byggnader med förvärmd tilluft bestar verti­
kala tilluftkanaler av betongkanaler i bär­
ande väggar. Från betongknalerna till till- 
luftsdonen är kortare bikanaler av plat dragna.
Vertikala värmeledningar är placerade friligg­
ande vid fasad. I respektive våning inkopplas 
två radiatorer till varje stam.
Elförbrukningen mäts centralt för varje hus. 
Huvudcentral och elmätare är placerade i 
husens entréplan vid trapphusen. Vertikala 
ledningar från huvudcentralen till lägenheterna 
är placerade i installationsslitsen. Lägenhet-* 
ernas gruppcentral är placerade i torrt ut­
rymme i anslutning till installationsslitsen.
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Sammanfattning
Elledningar inom lägenheterna är placerade 
i utrymmen mellan överkant i icke bärande väg­
gar och underkant bjälklag. Utrymmet inom 
lägenheten till vägguttag, lamputtag och ström- 
ställare är placerade i speciella väggblock. 
Lamputtag vid tak är placérade i vinkel mellan 
icke bärande vägg och bjälklaget.
Vertikala ledningar för telefon är placerade 
i våtslitsen. Telefonledningar inom lägenheten 
placeras utanpåliggande till telefonuttaget 
som placeras enligt respektive hyresgästs 
önskemål.
Vertikala ledningar för TV-antenn placeras i 
särskild slits i bärande betongvägg i anslut;- . 
ning till vardagsrummen.
Va-, el- och teleledningar är placerade i 
gemensam installationsslits. Va-ledningarna 
är förtillverkade i fältverkstad. Beroende 
på planlösningen betjänar slitsen en eller 
två lägenheter. Då slitsen betjänar två lägen­
heter kan i vissa fall överhörningsproblem 
uppstå mellan lägenheternas badrum. Ventila­
tionskanaler består av betongkanaler i bär­
ande väggar. I övrigt är installationerna 
frilagda från stommen.
3.10 Skånska Cementgjuteriet AB, Kalmar
Vinkelelementmetoden
Tillämpningsexempel Kv Flintan, Norrliden, Kalmar.
Kvarteret består av trevåninge lamellhus med 
cirka 230 lägenheter. Inom bostadsområdet 
Norrliden finns ytterligare två kvarter med 
vardera ungefär lika manga lägenheter och byggda 
enligt samma system. FIG 15*
Byggnadsstomme Byggnadernas bärande system bestar av L-form-
ade vinkelelement. FIG16. Ena vinkelbenet bil­
dar vägg vinkelrätt mot fasaden. Det andra 
vinkelbenet utgör ovanförliggande bjälklag pa 
ena sidan om väggen. Vid väggens andra sida 
ansluter nästa vinkelelement. I byggnadernas 
bärande system ingår även ena gaveln. Vinkel­
elementen består av förtillverkade massiva 
betongelement. Maximala spännvidden är 5)25 m.
Vinkelelementen har i andra byggnadsobjekt pla­
cerats motställda vinkelrätt mot fasaden med 
bärande pelare i byggnadens mitt. Vinkelele­
mentens vägg kommer då att utgöra fasad.
Fasaderna i Norrliden består av förtillverkade 
betongelement med mineralull skivor och puts 
på elementets insida. Icke bärande väggar be­
står av förtillverkade gipsväggar som i detta 
projekt ej är flyttbara.
Värmeinstallation Byggnaderna uppvärms med vattenradiatorer till
vilka värme distribueras i ett enrörssystem. 
Inom kvarteret finns två reglergrupper. Värme­
tillförseln styrs genom att vattentemperaturen 
anpassas till utetemperaturen..
Ventilations­
installation
Utsugning sker från badrum, kök och klädkammare. 
Frånluftsfläkten är placerad i vindsutrymmet 
och betjänar lägenheter tillhörande ett trapp-
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FIG. 15. Planlösning för trerumslägenhet i bostadsom­
rådet Norrliden, Kalmar. Byggnadsentreprenör 
Skånska Cementgjuteriet, Kalmar. Ledningar 
är ingjutna i de förtillverkade vinkelele­
menten.
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FIG. ^6. Montage av Skånska Cementgjuteriets vinkel- 
element i Norrliden, Kalmar.
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Va-installâtion
Va-ledningar coh 
ventilationskanaler
Värmeledning
hus. Tilluft tillförs lägenheterna via springor 
i fönsterkarmarna.
Badrummen är utrustade med badkar, tvättställ, 
WC-stol, torkskåp och radiator. Utrymme och 
proppade anslutningar finns för tvättmaskin.
Köken är utrustade med diskbänk. Frånluften 
sugs ut genom frånluftsventil ovanför spisen.
Vertikala ledningar för varmvatten, kallvatten, 
spillvatten och franluftskanaler är ingjutna 
i vinkelelementens vertikala väggar. På element­
fabriken ingjuts rör av PVC för samtliga dessa 
funktioner. Vattenledningar av mjuka kopparrör 
dras inuti PVC-röret. Horisontella vattenled­
ningar förläggs på vägg i badrum eller under 
diskbänk i kök. Avloppsledningar ingjuts i er­
forderlig utsträckning i vinkelelementens bjälk- 
lagsdel bl a fram till golvbrunn i badrum.
Separata ventilationskanaler är ingjutna till 
varje ventil i badrum och kök. I förråd och 
klädkammare är ventilerna anslutna till gemen­
sam stigare.
Förtillverkade kulvertar är förlagda under husen 
vid båda fasader. Kulvertarna består av ett 
liggande U vars öppning täcks av byggnadens 
sockelelement. Sockelelementen kan i viss ut­
sträckning demonteras för inspektion av kulvert- 
ledningarna. Kulvertarna tillverkas av betong 
och rörledningarna monteras på fabrik.
Vertikala värmeledningar är placerade fri­
lagda vid fasad« En stigarledning och en retur­
ledning per trapphusenhet vid varje fasad. 
Horisontella ledningar är placerade i slits ut­
efter fasaden eller vid gavelväggen. Slitsen 
gjuts igen efter montering och täcks sedan av 
golvsockeln.
Eiinstallation och 
elledningar
Sammanfattning
Elförbrukning mäts separat för varje lägenhet. 
Elmätaren är placerad i nisch i trapphusets 
bottenvåning. Inom varje huslänga finns en 
huvudcentral. Ledningar från huvudcentralen till 
elmätaren är placerade i ingjutna rör i botten­
plattan. Ledningarna från elmätare till lägen­
heternas gruppcentral är dels ingjutna i botten­
plattan och dels placerade i icke bärande 
väggar. Lägenhetscentralen är placerad i kläd­
kammaren och ovanför dörren.
Elledningar inom lägenheterna är vid icke bär­
ande väggar placerade i utrymme mellan överkant 
vägg och bjälklaget. Detta utrymme täcks sedan 
av taklisten. Utefter betongväggarna dras el­
ledningarna i ellistsystem. Samtliga horison­
tella elledningar inom lägenheten är placerade 
vid tak. Vertikala dragningar till vägguttag 
och strömställare sker i ingjutna rör i betong­
elementen eller inuti lättväggarna.
Strömställare är placerade infällda vid dörr. 
Lamputtagen är placerade i takvinkeln mellan 
bjälklag och vägg.
I vardagsrummen finns .två uttag som är placera­
de symmetriskt'utefter ena långväggen..I övriga 
rum är lamputtagen placerade ovanför dörren. 
Vägguttag är placerade infällda i samtliga 
innerväggar.
Vertikala ledningar för telefon är förlagda 
tillsammans med starkströmsledningar i icke 
bärande vägg. Horisontella ledningar inom 
lägenheten placerade i likhet med starkströms­
ledningar. Vertikala ledningar för TV-antenn 
är placerad i icke bärande väggar.
Vatten- och avloppsledningar samt frånluft- 
kanaler är placerade ingjutna i bärande väggar. 
Horisontella dragningar inom lägenheten före­
kommer endast i ringa utsträckning för dessa
ledningar. Horisontella dragningar förekommer 
för elledningar och värmeledningar. Samtliga 
horisontella elledningar är förlagda vid tak 
och samtliga värmeledningar vid golv. Åtskillnad 
av de olika installationerna har i väsentlig 
grad förenklat samordningen mellan entreprenö­
rerna och montagearbetet har fungerat utmärkt 
på arbetsplatsen.
I de byggnadsobjekt där vinkelelementen har 
placerats vinkelrätt mot fasad förekommer inga 
bärande väggar inuti lägenheterna. Vertikal 
kanalisation av va-ledningar och ventilations­
kanaler har i dessa fall utförts i platsbyggda 
installâtionsväggar.
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3.11 Skånska Cementgjuteriet AB, Stockholm
Allbetong metoden
Tillämpningsexempel Kv Generalen, Solna.
Byggnaden består av ett tiovåningars lamell­
hus innehållande 360 studentlägenheter.
Byggnadsstomme Byggnadens stomme bestar av bärande tvärväggar
och bjälklag, vilka är platsgjutna. Bjälk­
lagens spännvidd är 3?6 m. Fasaderna bestar 
av utfackningspartier utvändigt beklädda med 
halvstenstege1. Icke bärande bäggar är utförda 
av gipsskivor. Dessa väggar är ej flyttbara.
Värmeinstallation Byggnaden uppvärms med vattenradiatorer. Värmen
distribueras inom byggnaden med ett enrörs- 
system. I byggnadens undercentral vilken är 
placerad i källarvåningen finns tva stycken 
reglergrupper, en för norrfasaden och en för 
sydfasaden. Värmetillförseln styrs genom att 
vattentemperaturen anpassas till utetempera­
turen.
Ventilationsinstal- Utsugningen sker fran badrum och kök. Fran-
lation luftsfläktarna är placerade i vindsutrymmet.
Inblåsning av förvärmd och filtrerad uteluft 
sker i korridorerna. Tilluftaggregaten är 
placerade i byggnadens vindsutrymmen.
Va-installation Lägenheterna är utrustade med duschrum. I
varje korridor finns gemensamt kök för lägen­
heterna.
I duschrummen finns WC-stol, tvättställ och 
duschplats med golvbrunn samt radiator.
Va-ledningar Vertikala ledningar för varmvatten, kallvatten,
spillvatten och regnvatten är förlagda i instal- 
lationsschakt i duschrummen. Varje schakt be­
tjänar två duschrum vilka gränsar intill var­
andra. Kall- och varmvattenledningar inom dusch-
Ventilationskanaler
Värmeledningar
Eiinstallation och 
elledningar
Sammanfattning
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rummen är placerade friliggande på vägg. Av­
loppsledningar är ingjutna i golvbjälklaget.
För köken finns separat installationsschakt med 
varmvatten, kallvatten och spillvattenledningar.
Ventilationskanaler består av spiralfalsade 
plåtkanaler ingjutna i bärande väggar. Till­
lufts- och frånluftsdon är placerade direkt i 
väggen i anslutning till den vertikala ledningen.
Vertikala värmeledningar är förlagda friliggan­
de vid fasad. Enrörsslingan i lägenheterna mon­
teras på vägg ovanför golvsoîkeln.
Elförbrukningen mäts centralt. Elmätare är pla­
cerad tillsammans med huvudcentral i källarpla­
net vid varje trapphus. Ledningar från huvud­
centralen till lägenheterna är placerade ingjut­
na i trapphusväggarna. För lägenheter till­
hörande en korridor finns gemensam gruppcentral. 
Gruppcentralen är placerad i korridoren i an­
slutning till trapphuset.
Horisontella ledningar i våningarna är för­
lagda ingjutna i väggar och bjälklag. Ström- 
ställare och vägguttag är placerade infällda i 
bärande väggar. Lamputtag i tak är placerade 
mitt i rummen.
Vertikala ledningar för telefon och TV-antenn 
är förlagda tillsammans med starkströmsled- 
ningar och ingjutna i trapphusvägg. Horison­
tella ledningar inom våningarna är ingjutna 
i väggar.
Avloppsledningar, ventilationskanaler och el­
ledningar är ingjutna i bärande väggar och 
bjälklag. Ledningar för värmesystemet och av­
loppsledningar är ingjutna i badrumsbjälklager 0ch 
har förtillverkats i fältverkstad. Genom variant­
begränsning av planlösningarna har relativt 
goda förutsättningar skapats för förtillverkning 
i fältverkstad.
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3.12 ABV Vägförbättringar AB
ABV-bostaden.
Tillämpningsexempel Sunnerby, Sorunda.
Stensö, Nacka
Sunnerby består av 5 st tvåvånings lamellhus.
I kv Stensö finns 8 st punkthus med åtta 
våningar. FIG 17«
Byggnadsstomme Byggnadernas bärande system bestar av ett 
pelardäck med förtillverkade betongpelare och 
platsgjutna bjälklag och trapphusväggar. 
Fasaderna består av utfackningselement. Lägen- 
hetsskiljande väggar är utförda med gipsskivor 
monterade på stålregelstomme. Rumsskiljande 
väggar är utförda av flyttbara gipsväggar.
Värmeinstallation Byggnaderna uppvärms med vattenradiatorer.
Värmen distribueras i ett tvårörssystem. 
Värmetillförsein styrs genom att vattentemp­
eraturen i värmebärarsystemet anpassas till
utetemperaturen via en reglercentral.
Ventilationsinstal- 
lation
■ Utsugning sker från kök och badrum. Frånlufts- 
fläkt är placerad på yttertaket direkt ovanför 
respektive schakt. Tilluft tillförs lägenheterna 
via vädringslucka eller springventil vid
fönstren.
Va-installation Badrummen är utrustade med badiar, tvättställ,
EC-stol, tvättlåda, väggbrunn och radiator.
Plats finns för tvättmaskin och torkskåp.
Köken är utrustade med diskbänk och utrymme
reserverat för diskmaskin. Franluften sugs
ut genom frånluftsventil ovanför spisen.
Proppade anslutningar finns för diskmaskin 
och tvättmaskin i kök respektive badrum.
Lägenhet 77 a
FIG. 17. Exempel på planlösning i ABV-bostaden med in-
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Va-ledningar och 
ventilationskanaler
Värmeledningar
Elanläggning och 
elledningar
Vertikala ledningar för varmvatten, kallvatten, 
spillvatten, regnvatten, värmebärare till 
radiator i badrum och frånluftskanaler är 
placerade i installationsvägg mellan badrum 
och kök. Samtliga lägenheternas va-enheter är 
placerade vid installationsväggens båda sidor. 
Horisontella kopplingsledningar är förlagda 
dolda inuti väggen. Väggens stomme består av 
stålreglar, vilka utvändigt är beklädda med 
gipsékivor.
FörSunnerby, Sorunda tillverkades stålregel­
stommen med kopplingsledningar på fabrik. 
Vertikala ledningar monterades på platsen.
I kv Stensö, Nacka monterade hela installations- 
väggen på byggnadsplatsen. FIG 18.
Värmebärarledningar är förlagda friliggande 
vid fasad. En radiator per plan är ansluten 
till varje stam. Ledningar är tillverkade i 
fältverkstad.
Elmätare och huvudcentral är placerade i käl­
larvåning. Ledningar från mätaren till varje 
lägenhet är placerade i installationsväggen. 
Lägenhetens gruppcentral är placerad på instal­
lationsväggen, antingen i kök eller på väggens 
gavel.
Ledningar inom lägenheten är förlagda i el- 
lister. I kök och badrum används taklister, 
i övriga rum sockellister. För vertikala drag­
ningar inom lägenheten används dörr- och fön­
sterfoder.
Strömställare är placerade på eller vid dörr­
foder. Tillhörande lamputtag är placerat i 
takvinkeln direkt ovanför strömställaren. I 
större rum finns även lamputtag i takvinkeln 
ovanför fönstren. Ledningsdragning sker från 
strömställare vid dörren via golvsockel och 
fönsterfoder.
Sammanfattning
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Vertikala teleledningar är förlagda i trapp­
husvägg. Horisontella ledningar inom lägenheten 
i listsystemen.
Vertikala ledningar för TV-antenn är placerade 
i yttervägg. Horisontella ledningar i list­
systemen.
Endast en typlösning av installationer i 
badrum och kök finns, med undantag för vissa 
separata uthyrningsrum. Samtliga installa­
tioner exklusive värmesystem och elledningar 
inom lägenheten, är placerade i väggen mellan 
kök och badrum. Genom variantbegränsning av 
badrum och kök, samt installationernas koncen­
tration är förutsättningarna mycket goda för 
användning av förtillverkad installations- 
vägg. Variantbegränsningen har också medfört 
att vid platsbyggd installatio.nsvägg, sam­
ordningen mellan olika entreprenörer lätt har 
kunnat lösas under projekteringen. Montaget på 
arbetsplatsen har därigenom blivit mycket 
smidigt.
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4 JÄMFÖRELSE MELLAN INSTALLATIONSSYSTEMEN
Jämförelsen avser installationssystemen som de har till- 
lämpats i de undersökta byggnadsobjekten. Installationer­
nas utförande är beroende av byggnadssystemet, planlös­
ningen, beställarens önskemål och speciella förutsätt­
ningar i det aktuella objektet. Det pågår också en stän­
dig utveckling av systemen efterhand som nya materiel, 
produkter och arbetsmetoder introduceras. Vissa av de 
intervjuade byggnadsfirmorna har utvecklat genomarbetade 
systemlösning. I andra byggnadsfirmor sker utvecklingen 
i samband med projektering av varje nytt objekt.
Samma byggnadssystem använt i ett annat byggnadsobjekt 
kommer därför att medföra att installationerna erhåller 
ett mer eller mindre förändrat utförande. Installatio­
nernas placering och inbyggnadsgrad blir dock i stora, 
drag lika från objekt till objekt under förutsättning 
att byggnadssystemet inte förändras.
Installations- och byggnadssystem presenteras samman­
fattningsvis i TAB 1-5 och jämförelserna, i detta av­
snitt har gjorts i anslutning till tabellerna. I vissa 
byggnadssystem används samtidigt olika principer för 
placering av ledning eller motsvarande, varför i en 
del grupper i tabellerna redovisas fler än tolv alter­
nativ. Förekommer den redovisade egenskapen delvis i 
det undersökta exemplet anges detta med (x) i tabellerna. 
I tabellhuvudena har följande förkortningar använts för 
de olika byggnadsföretagen.
Förkortning Företagets namn
BPA BPA Byggnadsproduktion AB
Diös Byggnadsfirman Anders Diös AB
Gbg.Bostadsbolag Göteborgs Stads Bostads AB
Gbg.hem Göteborgshem AB
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TABELL 1. Byggnadssystem
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Bärande system
Platsgj väggar o bjlg 3 
Platsgj vägg.,fört.v.bjlg 1 
Platsgj bjlg, pelare 1 
Förtillv. väggar o bjlg 5 
Förtv. vägg,bjlg,volymelem.1 
Pelarbalksystem 1
övergolvkonstruktion
Utrymme för rördragningar 2 
Ej utrymme för rördragn. 10
Yttertakskonstruktion
Utrymme för kanaldragn. 8
Ej utrymme för kanaldragn 4
Flexibel planlösning
Flexibel planlösning 2
Ej flexibel planlösning 10
x X
X
X
X X XXX
X X
X XXX xxxxxx
X X X X X
XXX
X x
X XXXXXXX XX
Förkortning Företagets namn
HN
NPL
Lättbetong
Norrköping
OoS
SCG Kalmar
SCG Sthlm
ABV
Byggnadssystem
Byggnads AB Hallström & Nisses 
AB Nils P Lundh, Göteborg 
AB Lättbetong
Norrköpings Kommuns Stiftelse 
Hyresbostäder
Byggnadsfirman Ohlsson & Skarne AB 
Skånska Cementgjuteriet AB,Kalmar 
Skånska Cementgjuteriet AB,Stockholm 
ABV Vägförbättringar AB
I TAB 1 redovisas vissa av de egenskaper hos byggnads­
systemen som påverkar installationernas placering och 
utförande.
I två av objekten, Ohlsson & Skarne och ABV är plan­
lösningarna, utförda med flyttbara rumsskiljande väggar.
I båda fallen ingår pelare inne i lägenheterna i bygg­
nadernas bärande system, övriga objekt är ej utförda med 
flexibla planlösningar.
Hos Hallström & Nisses och hos Nils P Lundh är golven 
i lägenheterna utförda med övergolvskonstruktion som 
tillåter dragning av rör. I Lättbetongs systemhus finns 
armeringsfri zon i överkant lättbetongbjälklag som möj­
liggör uppfräsning av spår för rörledningar. I samtliga 
tre objekt har dessa möjligheter till rördragningar ut­
nyttjats genom att enrörsslingor till radiatorerna 
placerats i bjälklagskonstruktionerna.
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4.2 Installationsstandard
I objekten byggda av Diös, Göteborgshem, Ohlsson & Skarne 
samt Skånska Cementgjuteriet i Stockholm förekommer till­
försel av värmd och filtrerad tilluft. Endast hos Diös 
förekommer dock fullt balanserad ventilation. I övriga 
objekt med tilluft sker inblåsning motsvarande viss del 
av frånluften.
Diös' Dinabjälklag intar en särställning beträffande 
möjligheterna att fördela luften inom lägenheterna. 
Inblåsning av luften kan i detta byggnadssystem ske vid 
fasad under fönstren utan att kanalerna behöver in­
gjutas i bjälklagen.
I åtta av de undersäkta objekten förekommer separata 
toaletter i lägenheter med tre och fyra rum. I några 
objekt förekommer endast separat toalett i vissa av 
de större lägenheterna. I andra fall förekommer separat 
toalett även i tvårumslägenheter.
Utrymme och proppade anslutningar för tvättmaskin finns 
genomgående utom i det objekt som innehåller student­
lägenheter. I fem av objekten finns torkskåp installe­
rade. Hos ABV finns reserverad plats för torkskåp i badr- 
rummet. Göteborgs Bostadsbolag har i sina lägenheter 
separat tvättrum i anslutning till badrum och kök.
I fem av de undersökta objekten finns tvättlåda i bad- 
eller tvättrum.
Diös har utrustat badrummen i Norra Gottsunda med sepa­
rat duschplats. Hos Ohlsson & Skarne och SCG, Kalmar, 
finns duschplats i kombination med den separata toa­
letten i de större lägenheterna.
4.3 Värmeinstallationer
Samtliga undersökta objekt uppvärms med vattenradiatorer. 
Tyvärr har i undersökningen inte inrymts något objekt
med eluppvärmning eller varmluftsuppvärmning. I fyra 
anläggningar sker värmedistributionen med tvårörssystem 
och i de övriga åtta med enrörssystem. Värmeinstalla­
tionernas utförande framgår av TAB 2.
I samtliga fyra anläggningar med tvårörssystem är 
värmestammarna förlagda vid fasad. I tre fall är stam­
marna placerade friliggande vid fasad. I ett fall är 
ledningarna dragna inuti tomrör, vilka är ingjutna i 
fasadelementen. Horisontella värmeledningar inom 
lägenheterna är vid tvårörssystemen dragna friliggande 
på fasadvägg ovanför golvsockeln.
I de åtta objekten med enrörssystem är i tre fall 
värmestammarna placerade vid fasad och i fem fall är 
stammarna placerade inuti lägenheterna i installations- 
schakt.
I två av anläggningar med enrörssystem är stammarna 
friliggande, i båda fallen vid fasad. Horisontella led­
ningar till radiatorerna i dessa två anläggningar är 
dragna antingen friliggande på väggen eller infällda i 
slits i fasadväggen. Sedan ledningarna är monterade 
gjuts slitsen igen.
I övriga sex anläggningar med enrörssystem har stam­
ledningarna förlagts dolda. Hos BPA är ledningarna 
placerade i ingjutna tomrör i bärande väggar. Tom­
rören är ingjutna i tvärväggar i omedelbar närhet av 
fasaden. De horisontella ledningarna är placerade i 
slits i fasadväggen.
Hos Hallström & Nisses samt Nils P Lundh är byggna­
derna utförda med golvkonstruktion i lägenheterna 
som möjliggör dragning av rörledningar i övergolvet. 
Denna möjlighet har utnyttjats i båda dessa fall. Värme­
stammarna är placerade i gemensamt schakt tillsammans 
med övriga installationer centralt i lägenheten. En- 
rörsslingan inom lägenheterna, är förlagd i övergolvet.
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TABELL 2. Värmeinstallationer
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Uppvärmningssystem
Vattenradiatorer
Placering av värme-
undercentral
Källarvåning 
Separat byggnad
Typ av rörsystem
Enrörssystem
Tvårörssystem
Reglergrupps betjä-
ningsomrade
0-100 lägenheter 
100-150 lägenheter 
15O- lägenheter
Placering av värme­
stammar
Vid fasad 
Ej vid fasad
Förläggning av värme­
stammar
Friliggande 
Ingjutna tomrör 
Schakt eller slits 
Dubbelvägg
Förläggning av hori­
sontella värmeled­
ningar inom lägenhe- 
terna
Friliggande
Sockellist
Slits vid golvsockel 
Spår i lättbetongbjlg 
Sandfyllning 
överbetong
12 xxxxxxxxxxxx
8 XXX X X XXX
5 x x x x x
8 XXX XXX XX
4 X XXX
5 X X XX x
2 xx
5 XXX XX
7 X X xxxxx
5 xx xxx
5
2
4
1
X
X
XX XX
X
X
X
XXX
5
1
3
1
1
1
X
X
X
X XX XX
X
Tillverkning av värme-
stammar
11
2
Platsbyggda 
Förtillverkat element
x XX XX 
X X
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I övriga tio objekt förekommer inget övergolv. I de 
tre anläggningar som har centralt placerade värmestammar 
har förläggning av värmeledningarna inom lägenheterna 
lösts på annat sätt. Lättbetongs systemhus ger speciella 
förutsättningar till förläggning av rörledningar. Stam­
marna. är placerade i de dubbla lägenhetsskiljande väg­
garna. Värmeslingorna inom lägenheterna är förlagda i 
spår, vilka är urfrästa i överkant golvbjälklag.
Göteborgs Bostadsbolag har antingen värmestammarna 
placerade i gemensamt installationsschakt i den förtill­
verkade volymenheten eller utanför volymenheten, för att 
man därigenom skall kunna koppla in värmen snabbare. De 
horisontella värmeledningarna i lägenheterna är placerade 
i slits mellan de bärande väggelementen och bjälklagsele- 
menten. Sedan värmeledningarna monterats igengjuts 
slitsen med fogbruk.
Hos Diös är värmestammarna placerade i gemensamt instal­
lationsschakt centralt i lägenheten. Från schaktet är 
sedan ledningarna fram till radiatorerna vid fönstren 
placerade i en speciell golvsockellist.
I tio av de undersökta objekten har stamledningarna 
monterats på byggnadsplatsen sedan de i större eller 
mindre grad har förtillverkats i fältverkstad. Hos 
Nils P Lundh är ledningarna förlagda i förtillverkat 
installationselement. Göteborgs Bostadsbolag tillämpar 
båda metoderna, antingen placering i förtillverkat ele­
ment eller platsmonterade värmestammar.
4.4 Va-installationer
I sju av de undersökta objekten har de vertikala va­
ledningarna placerats i installationsvägg eller instal­
lationsschakt. Va-installationerna, redovisas sammanfatt- 
ningsvis i TAB 3° Med installationsvägg avses en vägg 
mellan två utrymmen, som gjorts extra tjock för att kunna 
inrymma såväl vertikala som horisontella ledningar. Förut­
sättningar för att helt tillverka en sådan installations-
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TABELL 3« Va-installationer
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Separat toalett 8 X X X X _ iCx) X X (x) -
Tvättrum 1 - - X
Anslutning för diskm. 8 X X X X X X - - X - - X
Anslutning för tvättm. 11 X X X X X X X X X X - X
Torkskåp 5 - - X - - - X X X X - -
Tvättlåda 5 - - X X - - X - X - X
Separat duschplats 3 - X (x Xx) - -
Bidé 1
Golvbrunn 8 X X X X X X X X
Väggbrunn 4 X X X X
Förläggning av va-stam-
mar
Inst.vägg mellan bad o kök 1 X
Inst.vägg annan plac 1 X
Schakt mellan bad o kök 5 X X X X X
Schakt annan placering 2 X X
Slits i bärande vägg 2 X X
Ingj. i bärande vägg 2 X X
Dubbelvägg 1 X
Förläggning av ledning
till golvbrunn — — —
Ingj. i platsgj. bjlg 3 X X X
Ingj. i förtillv. bjlg 3 X X X
Undertaksutrymme 1 X
övergolvskonstruktion 1 X
Tillverkning av va-
installationerna
Förtillverkat badrum 2 X X
Förtillv. inst.schakt 1 X
Platsbyggda inst. 9 X X X X X X X X X
Kopplingsledningar i
badrum
Synlig förläggning 8 X X X X X X X X
Dold förläggning 4 X X X X
vägg på fabrik är mycket goda. Detta gäller i synnerhet 
om lägenhetens samtliga va-installationer har kunnat 
koncentrerats till väggen.
Installationsvägg förekommer i två objekt. Hos ABV är 
väggen placerad mellan badrum och kök. Hos Göteborgs 
Bostadsbolag är installationsväggen placerad mellan 
badrum och toalettrum. Båda dessa installationsväggar 
är utförda med tanke på förtillverkning.
I fem objekt är de vertikala ledningarna placera.de i ett 
mer eller mindre rektangulärt schakt. Även ett sådant 
schakt kan ge utmärkta förutsättningar för tillverkning 
av installationerna på fabrik. Detta visas av Nils P Lundhs 
förtillverkade installationsenhet. Installationernas ut­
förande och planlösningarna i det aktuella tillämpnings­
exemplet uppvisar de förutsättningar som bör finnas om 
installationerna skall kunna förtillverkas. Samtliga 
sanitetspjäser är placerade i direkt anslutning till schak­
tet. Sanitetspjäsernas placering och schaktets utformning 
har gjorts lika för såväl små som stora lägenheter. Häri­
genom har samtliga ledningar kunnat placeras inuti den 
förtillverkade enheten och denna erhållit samma utform­
ning i samtliga lägenheter.
Förutom hos Nils P Lundh är de vertikala installatio­
nerna placerade i schakt mellan badrum och kök i fyra 
objekt. Schakten har erhållit en mer eller mindre kvad­
ratisk utformning beroende på planlösningen i aktuellt 
objekt. Schakten i dessa objekt är i allmänhet inte lik­
formigt utförda, utan varierar mellan de olika lägenheterna. 
I ett par fall har planlösningen medfört att varje lägen­
het har utrustats med två schakt då badrum och kök inte 
har kunnat anslutas till samma schakt. Göteborgshem 
skiljer sig dock från de övriga då man i detta fall gjort 
samtliga schakt helt lika för att underlätta installa^ 
tionsmontaget. I de tre objekt där schakten är utförda 
med större eller mindre variation skulle det dock med 
mindre förändringar av planlösningen vara möjligt att 
ge schakten en sadan utformning att förutsättningar
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skulle finnas för att tillverka schaktet på fabrik.
I övriga fem objekt är de vertikala va-ledningarna i 
viss grad integrerade med byggnadsstommen. I två fall 
är ledningarna förlagda i slits i bärande vägg. I ett 
av dessa fall är de bärande väggarna förtillverkade, i 
det andra fallet är väggarna platsgjutna. I två objekt 
är tomrör ingjutna i bärande väggar. I romrören är sedan 
vattenledningar av mjuka kopparrör dragna. Avloppsled­
ningarna är ingjutna i väggarna i anslutning till tom­
rören för vattenledningarna. Principen med ingjutna 
tomrör förekommer dels i ett byggnadssystem med plats­
gjutna väggar och .dels i ett byggnadssystem med förtill­
verkade väggar.
I Lättbetongs systemhus är va-ledningarna i likhet med 
övriga vertikala vvs- och elledningar placerade inuti 
de dubbla lägenhetsskiljande väggarna. I samtliga de 
fem objekt där va-ledningarna delvis är integrerade med 
byggnadsstommen, har detta medfört att stamledningarna 
inte är så koncentrerade som i de fall då schakt används. 
Förutsättningar för att tillverka ledningarna som instal- 
lationsenheterna på fabrik är därför mindre i anläggningar 
där installationer och byggnadsstomme är integrerade.
För avlopp från badrum förekommer väggbrunn eller golv­
brunn. Väggbrunn används i fyra av de undersökta objekten. 
I övriga åtta objekt används golvbrunn.
Väggbrunn innebär att inga ledningar behöver inplaceras 
i badrumsbjälklaget och därmed minskas samordningsproble­
men mellan byggnadsstomme och rörinstallationer. I de 
fall där väggbrunn används görs detta i kombination med 
förtillverkade bjälklag. I ABV-bostaden används vägg­
brunn tillsammans med förtillverkade eller platsgjutna 
bjälklag beroende på förutsättningarna i varje separat 
objekt. Väggbrunn förutsätter att brunnen inpassas i 
rätt nivå i förhållande till det färdiga badrumsgolvet 
vilket ibland kan vara förenat med vissa svårigheter.
Golvbrunn och ingjutna avloppsledningar i badrumsbjälk- 
laget förekommer både vid förtillverkade och platsgjutna 
bjälklag. I Lättbetongs systemhus med lättbetongbjälklag 
görs håltagning för golvbrunn efter bjälklagsmontaget 
i skarven mellan två element. Avloppsledningar fram till 
stamledning placeras i underliggande vånings undertaks- 
utrymme. Hos Diös är golvbrunnen placerad i det förtill­
verkade badrummet. Såväl brunnen som anslutande avlopps­
ledning är placerad ovanför betongbjälklaget. I övriga 
objekt med golvbrunn ingjuts avloppsledningar i bjälk­
laget.
Ingjutning av ledningar i badrumsbjälklaget innebär 
ökade samordningsproblem mellan installationer och 
stomme. Sker ingjutning vid platsgjutna bjälklag vilket 
förekommer i tre objekt medför detta extra passnings- 
arbete för rörentreprenören och försvårar därmed ett 
rationellt montagearbete.
Avloppsledningar ingjuts i bjälklagselement på fabrik i 
tre fall. Detta innebär att antalet bjälklagsvarianter 
ökar och minskar serielängden för respektive bjälklags- 
typ. I ett fall har badrumsbjälklagen gjorts tjockare 
än övriga bjälklag, vilket har medfört svårigheter vid 
anslutning till övriga bjälklag i byggnaden. Göteborgs 
Stads Bostadsbolag tillverkar badrum som volymelement 
i betong och förutsättningarna för ingjutning i bjälk­
laget är därför speciella i detta fall.
I nio av de undersökta tolv objekten har va-installa­
tionerna utförts med platsmontage, rörtillverkning har 
i dessa anläggningar i varierande grad utförts i fält­
verkstad. Flera av dessa anläggningar är konstruerade 
så att installationerna hade kunnat tillverkas i sin 
helhet på fabrik. Detta har dock i de aktuella fallen 
inte bedömts som lönsamt.
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I ett fall, Nils P Lundh i Göteborg, är samtliga in­
stallationer placerade i förtillverkad installations­
enhet. Systemet har i hög grad förenklat saväl bygg­
nads- som installationsarbetena. Erfarenheterna från 
de utförda anläggningarna är positiva.
I två fall används förtillverkade badrumsenheter. De 
använda systemen är principiellt olika. Göteborgs 
Bostadsbolag använder volymelement i betong, som utgör 
en del av den bärande stommen. Diös använder lätta 
volymelement i trä, vilka placeras pa byggnadens 
bjälklag. I båda fallen omfattar förtillverkningen inte 
enbart installationsarbeten utan även ett flertal bygg­
nadsarbeten. Förutom montering av volymelementens om- 
slutningsväggar innefattas alla arbeten till komplett 
färdig enhet, t ex målning och mattläggning. Då många 
olika yrkeskategorier påverkas vid användning av volym­
element är det svårt att bedöma de ekonomiska förut­
sättningarna. Det kan dock konstateras att arbetstiden 
på byggnadsplatsen i hög grad förkortas.
Göteborgs Bostadsbolags volymelement är ett system som 
i hög grad är knutet till den bärande stomme som an­
vänds. Volymelementet är konstruerat sa att montage­
tiden på byggnadsplatsen skall bli minsta möjliga. 
Elementet används dessutom som container för transport 
av materiel till byggnadsplatsen.
Det volymelement som används hos Diös representerar ett 
öppet system som kan användas i kombination med olika 
byggnadsstommar. Vertikala installationsledningar i 
schaktet vilket ingår i volymelementet monteras i huvud­
sak på byggnadsplatsen.
4.5 Ventilationsinstallationer
Principerna för förläggning av ventilationskanaler 
sammanfaller med principerna för va-ledningarnas pla­
cering. Ventilationsinstallationernas utformning redo­
visas i TAB. 4. I de fyra objekt där va-ledningarna är
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integrerade med byggnadsstommen är också ventilations­
kanalerna integrerade med stommen. I de fyra anläggningar 
där va-ledningarna är placerade i slits eller ingjutna 
tomrör i bärande vägg är de vertikala ventilationskana­
lerna ingjutna i dessa väggar. Kanalerna är i allmänhet 
placerade i nära anslutning till va-ledningarna.
I Lättbetongs systemhus är de vertikala ventilations­
kanalerna placerade i den dubbla lägenhetsskiljande 
väggen.
I övriga sju objekt är de vertikala ventilationskana­
lerna placerade i gemensamt schakt tillsammans med va- 
ledningarna. 1 de tva fall där schaktet är tillverkat pa 
fabrik har även ventilationskanalerna monterats i samband 
med förtillverkningen. X fem fall är ventilationskana­
lerna monterade på byggnadsplatsen.
X de anläggningar där tilluftsinstallationer förekommer 
har de vertikala ventilationskanalerna förlagts i lik­
het med frånluftskanalerna i dessa anläggningar. Detta 
innebär att de i tva fall är placerade i platsbyggda 
installationsschakt och i två fall ingjutna i bärande 
väggar.
Diös Dinabjälklag erbjuder som enda byggnadssystem ett 
enkelt sätt att dra tilluftskanaler från ett centralt 
schakt i lägenhetens kärna fram till fasaden. I det 
undersökta objektet har också denna möjlighet utnytt­
jats av Diös så att påblåsning erhålls på radiatorerna 
och därigenom uppnås de mest gynnsamma inblåsningsför- 
hållandena i lägenheterna. Om i de övriga byggnadssyste­
men luftinblåsning skall ske vid radiatorerna under 
fönstren måste de vertikala ventilationsstammarna för­
läggas till fasad eller horisontella ledningar ingjutas 
i bjälklagen. Båda dessa alternativ medför ett mer 
komplicerat montage såväl på installations- som byggnads-
sidan.
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I de tre övriga objekt där tilluftsinstallation förekommer 
har man därför valt att låta luftinblåsningen ske i neut­
ralt utrymme i lägenheternas kärna eller i vardags- eller 
sovrum och då placerat tilluftsdonen i vägg mot kärn- 
utrymme. Anslutning mellan de vertikala ventilations­
kanalerna och tilluftsdonen har då kunnat ske med korta 
kanaler vilka har placerats i inredningen eller i taket 
i hall, klädkammare eller motsvarande utrymme.
k.6 Elinstallationer
Elinstallationernas utförande i de undersökta objekten 
redovisas i TAB. 5. I samtliga objekt har vertikala 
ledningar för starkström och telefon placerats i princip 
lika.
I. fyra objekt har elstigarna placerats i slits eller i 
ingjutna tomrör i trapphusväggarna. I tre av dessa 
objekt är byggnadsstommen utförd av platsgjutna väggar 
och bjälklag. I det fjärde objektet består stommen av 
förtillverkade betongelement. I de anläggningar där 
elstigarna är placerade i trapphusvägg, är elledningarna 
inom lägenheterna förlagda i ingjutna tomrör.
I sex objekt är elstigarna förlagda i friliggande schakt.
I fyra av dessa har elledningarna placerats i gemensamt 
schakt tillsammans med vvs-installationerna. I två fall 
har separat elschakt anordnats i nära anslutning till 
vvs-schaktet. Byggnadsstommarna i dessa objekt består 
helt eller till viss del av förtillverkade element.
I fyra av dessa sex anläggningar är elledningarna inom 
lägenheterna förlagda i ellister eller i utrymme i över­
kant lättväggar. I de övriga två anläggningarna är led­
ningar inom lägenheterna förlagda i skarv mellan betong- 
lement, inuti lättväggar eller ingjutna i bjälklagens 
överbetong.
I de övriga två undersökta anläggningarna har elstigarna 
placerats inuti lättvägg eller dubbel lägenhetsskiljande 
vägg. Ledningsdragningar inom lägenheterna sker i dessa 
fnll i ellister eller vid överkant lättväggar.
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TABELL 5- Elinstallationer
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Typ av mätning;
Centralt 8
Separat för varje lgh 5
Placering av elmätare
Källare eller bottenv. 10
Trapphuset 1
Lägenheten 1
Placering av lägenhets-
central
Kök 2
Hall 7
Klädkammare 3
Förläggning av verti­
kala el- o tele-ledn.
Installationsschakt 4 
Separat elschakt 2 
Slits i trapphuset 1 
Ingjutna i trapphusv. 3 
Dubbelvägg 1 
Lättvägg 1
Förläggning av ledn»
inom lägenheterna
Ingjutna tomrör 5
I skarv m. btg-element 2
Inuti lättväggar 2
Överkant lättväggar 2
Ellister 5
Placering lamputtag
Mitt i tak 5
Takvinkeln 8
Förläggning av verti­
kala TV-antennledningar
Installationsschakt 2 
Slits i trapphuset 1 
Ingj. i trapphusvägg 3 
Dubbelvägg 1 
Lättvägg 1 
Fasadvägg 4
X XXXX X XX
XX XXX
xxxxxxxxx
x X
X X X X X X X
XX X
XXX 
X X
X
X X
X
X
X X XX
X X
X X
X X
XX X X
XXXX x
XX XXXXX X
X X
I sex av de tolv undersökta anläggningarna är elinstalla- 
tionerna inom lägenheterna utförda så att de är flytt­
bara. Till denna grupp hör de två byggnadsobjekt i vilka 
planlösningarna har gjorts flexibla genom flyttbara 
mellanväggar. Ledningsförläggning i denna grupp sker i 
ellistsystem eller i utrymme vid överkant lättvägg.
I de övriga sex anläggningarna sker ledningsdragning 
inom lägenheterna i huvudsak i ingjutna tomrör, komplette­
rade med dragningar mellan förtillverkade betongelement 
och inuti lättväggar.
I anläggningar där lägenhetsledningarna är placerade 
i ingjutna tomrör är också lamputtagen för taklampor 
placerade mitt i rummen. Lamputtagen är även hos Diös 
placerade mitt i taket. Ledningarna är här förlagda i 
skarv mellan Dinabjälklagen. Lamputtagen är placerade 
mitt i rummen i fem av de tolv undersökta anläggningarna.
I övriga sju anläggningar där ledningarna är förlagda i 
ellister, inuti lättväggar eller skarv mellan förtill­
verkade väggelement har lamputtagen. placerats i tak­
vinkeln mellan vägg och tak.
I åtta anläggningar har vertikala ledningar för TV- 
antenn placerats enligt samma principer som starkströms- 
ledningarna. I fyra av de sex objekt där elstigarna är 
placerade i installationsschakt eller separat elschakt 
har ledningar för TV-antenn skilts från övriga elled­
ningar för att erhålla kortare ledningar. Antennled­
ningarna är förlagda antingen i skarv mellan fasadelement 
eller i tomrör inuti elementen. I de fall då horisontella 
dragningar av antennledningar förekommer inom lägenheter­
na sker detta enligt samma principer som för starkströms- 
ledningar.
Sammanfattning
DINA-bjälklagen erbjuder mycket goda möjligheter till 
dragning av olika ledningar till valfri plats inom lägen-
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heten. I denna bjälklagstyp kan ventilationskanaler dras 
från lägenheternas kärna fram till fasad.
Även Lättbetongs systemhus medger ledningsdragningar 
till lägenhetens olika delar saväl i golv som i under- 
taksutrymme.
Ingjuts ledningar i förtillverkade bjälklagselement 
kompliceras arbetet på elementfabriken och antalet ele­
mentvarianter ökar. Systemet används dock ibland för 
att minska installationernas montagetid på byggnads- 
platsen. Det kan konstateras att förtillverkade stommar 
medför att ledningar i högre grad än vid platsgjutna 
stommar placeras friliggande. Placeras ledningarna integ­
rerade med byggnadsstommen minskas förutsättningarna 
för en hög förtillverkningsgrad av installationen.
Förtillverkade installationselement används i första 
hand i samband med förtillverkade byggnadsstommar, da 
dessa kräver kortare montagetid för installationerna. 
Förtillverkade installationsväggar och lätta volymele­
ment med regelstomme kan användas i kombination med de 
flesta byggnadsstommar. Tunga volymelement i betong 
ställer större krav på samordning med byggnadsstommen.
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5 FÖRTILLVERKADE INSTALLATIONSVÄGGAR 
5.1 Bjäre Installationselement
Tillverkare Bjäre Element AB, Förslövsholm
Orienterande Våningshög förtillverkad installationsvägg
beskrivning utförd av stålrörsstomme med beklädnad av
gipsskivor. Väggen monteras normalt genom 
bjälklaget och skarven till nedanförliggande
väggelement är placerad cirka en meter ovanför
golvbjälklaget. Väggen kan förses med alla
typer av ledningsfunktioner för vvs- och el-
installationer.
Användningsområde Bostäder; kök, grovkök, badrum och toalettrum. 
Sjukhus; våtrum i anslutning till vårdrum. 
Hotell; bad- och toalettrum.
Typgodkännande Väggen är typgodkänd av Statens Planverk.
Varianter Väggen förekommer i två huvudvarianter. En 
variant med skarven mellan två väggar cirka 
en meter ovanför golvbjälklaget. FIG. 19.
En variant med skarven i nivå med bjälklaget.
Denna variant används i huvudsak i förtill­
verkade badrum.
Dimensioner Väggens dimensioner anpassas till planlösningen 
för varje separat objekt.
Ex.: Vägg som betjänar badrum och kök i fler- 
vånings bostadshus.
Höjd: 27OO î'io mm
Längd: 1600 - 2400 t 2 mm
Bredd: 220 - 300 i 2 mm
Vikt: 50 - 100 kg exkl gipsskivor.
Vägg med bredden 300 mm kan normalt försörja 
hus med upp till 13-14 våningar.
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FIG. 19. Förtillverkad installationsvägg från Bjäre 
Element AB. Bilden visar elementen för ett 
tvåvåningshus. Mellanelementet monteras genom 
det lägenhetsskiljande bjälklaget. I bak­
grunden syns väggens ytbeklädnad som består 
av våningshöga gipsskivor.
S tomme Väggens stomme är utförd av rektangulära stål­
profiler, 50x20 mm. Plåtprofilerna kläds med en
13 mm gipsskiva. Väggen är försedd med speciel­
la bärjärn för upphängning av tvättställ, WC-stol, 
bänkar, skåp etc. Runt ventilationskanaler 
monteras en extra gipsskiva. Gipsskivorna
levereras normalt lösa från fabriken eller al­
ternativt monterade på väggen. PIG 20.
Brandklass Väggens brandklass mellan våningarna är A60.
Väggen monteras normalt som rumsskiljande 
vägg. Om väggen placeras som lägenhetsakil-
jande vägg eller högre brandklass erfordras 
mellan våningarna förses väggen med dubbla 
gipsskivor.
Ursparning i Ursparning i bjälklagen utförs normalt under
bjälklag hela elementet.
Upplag Väggen är försedd med' bärjärn vilka vilar på 
bjälklagens översida. Bärjärnen fästs normalt
i bjälklaget.
Montering Väggen monteras efter stommontaget men före 
montering av fasadelementen. Intransport sker 
normalt från fasaden. Väggen lyfts på plats 
manuellt, eventuellt används särskild lyft­
bock. Väggen avvägs, lodas och bärjärnen fästs. 
Sedan stamledningar kopplats och bjälklags- 
genomföringen igengjutits monteras gipsskivorna.
Ledningar Väggen utrustas med värme- och vattenledningar 
samt tomrör för elledningar enligt önskemål.
För avloppsledningar används plaströr. Väggen 
är normalt utrustad med väggbrunn. För ventila­
tionskanaler används spiralfalsade plåtkanaler. 
Skarvar pa vatten- och värmeledningar med er­
forderliga avstängningsventiler är förlagda 
bakom inspektionslucka. Samtliga horisontella
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FIG. 20 Förtillverkad installationsvägg från Bjäre 
Element AB under intransport på byggnadsplatsen
kopplingsledningar i planet dras inuti väggen 
för direkt anslutning av tvättställ, WC-stol, 
badkarsblandare, diskbänksanslutningar i kök
etc.
Kostnad för väggen Pris lämnas för varje separat förfrågan. 
Konventionell vägg som betjänar standardbadrum 
och kök i tre våningar kostar omkring 1.000
kronor.
Min. tillverk­ För ekonomisk tillverkning bör order omfatta
ning san t al väggar för cirka 200 lägenheter.
Antal tillverkade Under tiden 1969 - 71 har cirka 6.500 väggar
väggar levererats.
Exempel på aktuella Göteborgs Stads Bostads AB; Rannebergen.
anläggningar Partille Kommunala Bostadsbolag; Björndamms- 
området, Partille.
John Matsson Byggnads AB; Hallunda Botkyrka. 
Svenska Industribyggen AB; HSB-bostäder i 
bl a Gislaved, Nässjö, Växjö, Vetlanda.
BPA Byggproduktion AB; Södersjukhuset, om­
byggnad av toaletter vid vårdrum.
5.2 Calor Celsius' installationsblock
Tillverkare Calor Celsius AB, Ljusdal.
Orienterande Vaningshög förtillverkad installationsvägg
beskrivning uppbyggd med stomme av stålregler. Väggen 
levereras med olika grad av förtillverkning 
efter beställarens önskemål. T ex levereras 
väggen med eller utan ytbeklädnad. Väggen kan 
förses med alla typer av ledningsfunktioner 
för vvs- och elinstallationer. FIG. 21.
Användningsområde Bostäder: kök, badrum, toalettrum och tvättrum.
I viss utsträckning har väggen även använts i 
andra anläggningar.
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Foto Gårder, Ljusdal 
Nr. 23815/7
FIG. 21. Tillverkning av installationsvägg vid Calor 
Celsius fabrik i Ljusdal.
FIG. 22. Installationsvägg med färdig ytbeklädnad
från Calor Celsius.
Typgodkännande
Varianter Väggens utförande, dimensioner och förtill- 
verkningsgrad anpassas efter aktuellt projekt.
Dimensioner Väggens dimensioner anpassas till projektet.
Stomme Väggens stomme består av rektangulära stål­
reglar. Väggen levereras med eller utan yt­
beklädnad. Ytbeklädnaden består vanligen av 
gipsskivor. FIG 22.
Brandklass Normalt placeras väggen som rumsskiljande 
vägg. Väggen kan även utföras så att den kan 
placeras lägenhetsskiljande.
Ursparningar Ursparningar i bjälklagen anpassas till väg­
gens utförande i aktuellt projekt. Ursparningar 
utförs normalt under de delar av väggen där 
vertikala ledningar passerar bjälklaget.
Upplag Väggen placeras i allmänhet stående på bjälk­
laget och fästes i tak- och golvbjälklagen.
Montering Väggen monteras efter stommontaget. Intrans­
port sker i allmänhet från fasaden innan fasad­
elementen monteras. Väggen monteras och stam- 
ledningar sammankopplas av rörentreprenören. 
Väggens ytbeklädnad monteras av byggnadsentrep­
renören .
Ledningar Ledningar för vvs- och elfunktioner enligt 
beställarens önskemål monteras i väggen.
Kopplingsledningar monteras i allmänhet dolda 
inuti väggen för direkt anslutning av sanitets- 
pjäser och blandare i badrum och kök. Väggen 
utrustas med avstängningsventiler och inspek- 
tionslucka efter behov i aktuellt projekt.
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Kostnad Pris för väggen lämnas i samband med varje
förfrågan.
Min. tillverk- För tillverkning erfordras cirka 100 väggar.
ningsantal
5-3 E-moduls våtvägg
Tillverkare E-modul AB, Ed
Orienterande Förtillverkad installationsvägg utförd .av stål-
beskrivning rörsstomme, med beklädnad av gipsskivor. Vaggen 
placeras stående på bjälklagen eller monteras 
genom bjälklaget. Väggen kan utrustas med alla 
förekommande typer av ledningsfunktioner för
vvs- och elinstallationer.
Användningsområde En- och flerfamiljshus; badrum, tvättrum, toa­
lettrum och kök. Renovering av äldre fastig­
heter.
Toalett-'och duschrum.i ålderdomshem, vårdhem, 
hotell,högskolor och industrier.
Typgodkännande
Varianter Väggen förekommer i ett principutförande.
Dimensioner Väggens dimensioner anpassas till aktuellt 
projekt. Vikt cirka 100 kg.
S tomme Väggens stomme är utförd av rektangulära 
stålprofiler. Väggen kläds med en 13 mm gips­
skiva eller om så erfordras med dubbla gipsski­
vor. Väggen är försedd med fästjärn för sani- 
tetspjäser och skåp. FIG.23«
Brandklass Väggen placeras normalt som rumsskiljande vägg,
men k.an älven placeras lâgenhetsëklljande 
om den förses med en extra gipsskiva på varje
sida.
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FIG. 23 Förtillverkad installationsvägg från E-Modul AB
Ursparningar
Upplag
Montering
Ledningar
Ursparningen i bjälklagen anpassas till aktu­
ellt projekt. Om väggen placeras stående på 
bjälklaget utförs ursparningar under de delar 
av väggen där vertikala ledningar är placerade. 
När väggen monteras genom bjälklaget utförs 
ursparningar under hela väggen.
Väggen placeras stående på bjälklaget och 
fästes i tak- och golvbjälklagen. Väggen kan 
också monteras genom bjälklaget och star då 
på installationsväggen i underliggande våning. 
För att erhålla god ljudisolering monteras 
gummipackning mellan väggarna.
Då väggen placeras stående pa bjälklaget mon­
teras den efter stommontaget. Intransport 
sker i allmänhet från fasaden innan fasad­
elementen monteras. Väggen avvägs och inlodas 
varefter fästjärnen skjuts fast, och stamled­
ningarna kopplas. Då väggen är utförd med 
bjälklagsgenomgång har väggen i hittills ut­
förda anläggning monterats i samband med stom­
montaget.
Väggen utrustas med ledningar för vvs- och 
elfunktioner enligt önskemål.
För ta.ppvatten och värmebärande ledningar an­
vänds normalt kopparrör. För avloppsledningar 
används PVC-rÖr. Ventilationskanaler består 
av spiralfalsade plåtkanaler.
Kopplingsledningar monteras inuti väggen för 
direkt anslutning av tvättställ, V/C-stol, 
blandare m m i badrum och kök.
Vertikala ledningar skarvas i bjälklagsgenom- 
föringen i allmänhet innan gipsskivorna på 
väggens utsida monteras.
Tomrör för elledningar monteras för stigar­
ledningar och för anslutning av armaturer, 
strömställane m m inom lägenheten.
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Kostnad Pris lämnas för varje separat förfrågan.
Min. tillverk- Beställning bör omfatta minst 50-100 väggar.
ningsantal
Antal tillverkade Fram till och med 1971 har cirka 1200 väggar
väggar tillverkats.
Exempel på aktuella Flerfamiljshus i Landala, Göteborg, 
anläggningar
5.4 Gustavsbergs vvs-kassett
Tillverkare AB Gustavsbergs Fabriker, Gustavsberg.
Orienterande Vvs-kassetten utgör en del av Gustavsbergs
beskrivning systembadrum, vilken består av två enheter.
Den ena enheten, ventilationsdelen, innehåller 
ventilationskanaler samt kall- och varmvatten­
ledningar. Den andra enheten, sanitetsdelen, 
innehåller avlopps-, värme- och elledningar. 
FIG. 24. Båda enheterna är förtillverkade, 
våningshöga block som är standardiserade.
Genom att placera blocken med olika avstånd i 
väggen kan badrum med olika planlösningar 
betjänas.
Till systembadrummet hör dessutom sanitets- 
pjäser med anslutningsdetaljer avpassade för 
inkoppling till vvs-kassetten. Ett antal fär­
diga planlösningar finns utarbetade, vilka 
kan betjänas av vvs-kassetten.
Användningsområde Bostadshus i två och tre våningar: kök, tvätt­
rum, bad- och toalettrum.
Typgodkännande
Varianter Systembadrummet består av ett antal standardkom 
ponenter som kan kombineras på skilda sätt och 
därigenom användas i olika planlösningar. Sani­
tetsdelen och ventilationsdelen finns vardera 
i ett utförande.
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FIG. 24o Gustavsbergs Fabrikers vvs-kassett. Till väns­
ter syns ventilationsdelen, vilken även inne­
håller tappvattenledningar. I sanitetsdelen 
till höger på bilden finns utrymme reserve­
rat för el- och värmeledningar.
Dimensioner
S tomme
Brandklass
Ursparninger
Nedanstående dimensioner gäller för såväl 
sanitets- som ventilationsdelen.
Höjd: Kassetterna är utförda med teleskopisk 
konstruktion och är inställbara för 
rumshöjder mellan 2400 mm och 2500 mm 
inklusive toleranser.
Längd: 65O mm
Bredd: 212 mm inklusive dubbla gipsskivor 
på vardera sidan.
Vikt: 35 kg,
Vvs-kassettens stomme är utförd av stålplåts- 
profiler. Sanitets- och ventilationsdelen 
sammanbinds vid tak och golv med horisontella 
reglar. Då så erfordras kompletteras väggen 
vid sidan av kassetten med lösa vertikala 
reglar till en ramkonstruktion. Normalt bes­
tar kassettens ytbeklädnad av två lager gips­
skivor, vardera 13 mm.
Vvs-kassettens brandklass är A 60. Kassetten 
är avsedd att placeras som rumsskiljande vägg. 
Kassetterna kan även placeras lägenhetsskil- 
jande, vilket dock inte rekommenderas ur ljud­
synpunkt. I sitt nuvarande utförande är kasset­
terna avsedda för två- och trevånings byggnader
Bjälklagsgenomföringar består av teleskopiska 
formlådor av stål som gjuts in i bjälklaget. 
Formlådorna är ställbara för olika bjälklags- 
tjocklekar.
Vvs-kassetten fästes i formlådorna, dels i 
golvbjälklaget och dels i takbjälklaget. 
Kassettens läge är justerbart i förhållande 
till bjälklaget.
Upplag
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FIG. 25. Principritning över placering, av Gustavsbergs 
vvs-kassetter i trevåningshus.
Montering
Ledningar
Kostnad
Min. antal för 
tillverkning
Kassettens formlådor monteras av byggnads­
entreprenören vid bjälklagsgjutningen. 
Vvs-kassetterna monteras av rörentreprenören 
sedan byggnadsstommen är klar.
Avloppsledningar och ventilationskanaler kopp­
las i bjälklagsgenomföringen.
Kall- och varmvattenledningar samt värmebärar- 
ledningar inmonteras i kassetten och ansluts 
till våningsfördelaren. FIG. 25. Sedan bygg­
nadsentreprenören monterat gipsskivorna an­
sluts sanitetspjäserna.
Ventilationskassetten innehåller ventilations­
kanaler av spiralfalsad plåt. För kall- och 
varmvattenledningar finns våningsfördelare 
och bjälklagsgenomföringar. Separata kall- 
och varmvattenledningar dras till varje våning 
av mjuka kopparrör i samband med kassettens 
montering. Sanitetskassetten innehåller verti­
kala avloppsledningar av mufflösa gjutjärns­
rör sammanfogade med Jet-kopplingar. Horison­
tella avloppsrör är utförda av plaströr. För 
värmebärare- och elledningarna finns bjälklags­
genomf öringar . Dessa ledningar dras i samband 
med kassettens montering i byggnaden.
Horisontella ledningar i planet för kall- och 
varmvatten dras friliggande i badrummet. An­
slutning till sanitetspjäserna utförs med 
speciella slangar av gummi. Anslutning av 
avloppsledningar till kassetten sker med 
speciellt utvecklade anslutningar.
Ventilationsdelen kostar cirka 400 kronor och 
sanitetsdelen cirka 450 kronor inklusive form­
lådor och exklusive gipsskivor.
Vvs-kassetten är en standardprodukt och säljs 
styckvis. Önskas specialutförande erfordra.s 
beställning överstigande 1000 st.
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Antal tillverkade 
enheter
Exempel på aktu­
ella anläggningar.
5„5 ISO-väggen
Tillverkare
Orienterande
beskrivning
Användningsområde
Typgodkännande
Varianter
Dimensioner
Stomme
Kvarteret Trädlyckan, Varberg. 
Prototypserie cirka 200 lägenheter
AB Iföverken, Bromölla
Skånska Cementgjuteriet AB, Eslöv.
Förtillverkad installationsvägg av polyuretan- 
skurr med ytbeklädnad av gipsskivor. Väggen 
monteras mellan bjälklagen, i vilka urspar­
ningar görs för rör- och kanalgenomföringar. 
Alla typer av ledningsfunktioner för vvs- och 
elinstallationer förekommer.
Fler- och enfamiljshus: kök, tvättrum, bad- och 
toalettrum.
Väggen är typgodkänd av Statens Planverk.
Väggen tillverkas i en variant med enhetligt 
breddmått, 170 mm. Övriga mått anpassas efter 
varje separat objekt.
Höjd: Rumshöjden - 40 mm - 5 mm
Längd: Max 7 m. Ekonomiskt fördelaktigt att
längden inte överstiger 3,5 m. Toleran­
ser på längdmått, + 0 mm, -5 mm.
Bredd: 170 mm M mm.
Vikt: 100 kg per löpmeter.
Väggen består av 152 mm polyuretanskum, vilket 
vid tillverkningen sprutas in mellan ytbekläd­
naden. Denna består av en gipsskiva, 9 mm, 
på varje sida av väggen. Ventilationskanaler 
är inklädda med extra gipsskiva. Innan väggen 
fylls med polyuretanskum placeras ledningar, 
kanaler samt fästjärn för vvs-utrustning och 
skåp mellan gipsskivorna. FlG 26.
FIG. 26. ISO-vägg under tillverkning hos AB IFÖ-verken.
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FIG. 27» Intransport på byggnadsplatsen av ISO-vägg 
från AB IFÖ-verken. På bilden syns även en 
av de två transportvagnar som används för att 
transportera väggen till sin plats i planet.
Brandklass Väggen är typgodkänd för rumsskiljande men ej 
lägenhetsskiljande placering i hus upp till 
åtta våningar.
Ursparningar Ursparningar i bjälklagen utförs för rör- och
kanalgenomföringar, som är aktuella för varje
separat vägg. Ursparningarna placeras under
väggen för varje rör- eller kanalgenomföring.
Upplag Väggen vilar på flänsarna till ventilations­
kanalernas bjälklagsgenomföringsstosar. Före­
kommer endast en ventilationskanal, placeras
ett underlägg vid väggens andra kortsida.
Genom ovanförliggande bjälklag slås två stål- 
sprintar ner i överkant vägg.
Montering Väggen intransporteras till sin plats i bygg­
naden efter stommontaget men före montage av 
fasader. FIG. 27. Transporten från fasaden till 
montageplatsen sker med två specialvagnar som 
placeras under väggen. Bjälklagsgenomföringen 
för avloppsledningen placeras i överkant vägg, 
varefter väggen sätts på plats. Väggen lodas 
och fästes. Ledningar kopplas.
Ledningar Väggen utrustas med ledningar enligt beställa­
rens önskemal. Vanligen används kopparrör för 
vattenledningar och för värmeledningar koppar­
rör eller gröna rör.
För avloppsledningar används pVC-rör. Spillvat­
tenledningens bjälklagsgenomföringsstos är 
kombinerad med specialtillverkad golvbrunn. 
Brunnen är höj- och sänkbar och injusteras 
till rätt höjd i förhållande till golvbjälk­
laget vid monteringen.
För ventilationskanaler används asbestcement- 
kanaler. Väggen utrustas även med tomrör för 
elledningar. Samtliga horisontella kopplings-
ledningar i planet dras inuti väggen för di­
rekt anslutning av tvättställ, WC-stol, blandare
etc.
Väggen kan användas i kombination med alla 
fabrikat på sanitetsporslin och armaturer.
Kostnad Pris lämnas för varje separat förfragan.
Min. tillverk- Cirka 100 väggar för ekonomisk tillverknings-
ningsantal serie.
Antal tillverkade Till och med 1971 cirka 4.000 väggar, 
enheter.
Exempel på aktu- Gårdstensområdet, Göteborg
ella anläggningar HSB, Charlottsborg I och II, Malmö
Väggen ingår i årets hus, 1971, från Hults-
fredshus.
5.6 Nils P Lundhs installationsunit 
Tillverkare AB Nils P Lundh, Göteborg
Orienterande
beskrivning
Våningshög förtillverkad installationsvägg 
utförd av armerad lecabetong. Väggen kan pla­
ceras stående på respektive bjälklag eller 
stående på installationsväggen i underliggande 
våning i maximalt åtta vaningar. Det senare 
alternativet är i första hand avsett för om­
byggnader. Väggen kan förses med alla typer 
av ledningsfunktioner för vvs- och elinstalla- 
tioner.
Användningsområde Bostäder: kök, tvättrum, bad- och toalettrum. 
Kontorshus: toalettrum.
Typgodkännande Väggen är typgodkänd av Statens Planverk.
Varianter Väggen har hittills använts i egen nyproduk­
tion. Väggen har då utförts stående pa respek­
tive bjälklag. Tillverkningen har omfattat
Dimensioner
Stomme
Brandklass
Ursparningar
Upplag
två varianter. En variant är försedd med vägg­
brunn och betjänar badrum och kök. Den andra 
varianten har tillverkats utan väggbrunn och be­
tjänar toalettrum och kök.
En prototyp har framtagits där installations- 
väggarna placeras stående ovanpå varann. Vid 
ombyggnader av äldre fastigheter kan denna, 
variant sänkas ned genom byggnaden från ytter­
taket.
Prototyp av vägg finns också avsedd för instal­
lation i kontorshus.
Väggens dimensioner anpassas till varje sepa­
rat objekt.
Väggar installerade tom 1971 har haft följande 
dimensioner :
Höjd: 2740 mm
Längd: 1270 mm 
Bredd: 350 mm
Vikt: 8OO-9OO kg
Väggens stomme består av armerad lecabetong. 
Tillverkning av väggen kan ske på fabrik eller 
i fältverkstad. Före igjutning av leca place­
ras rörledningar och armeringskorg i en jigg 
för fixering av röranslutningar och fästjärn 
för vvs-utrustning m m.
Väggens brandklass är A 90 mellan våningarna. 
Väggen är typgodkänd för rumsskiljande place­
ring.
Då väggen placeras stående på bjälklaget görs 
ursparningen 160 mm kortare än väggens längd. 
Väggen är utförd med en klack vid vardera 
kortsidan vilka vilar på golvbjälklaget. 
Väggarna fixeras till varann genom styrpinne
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FIG. 28. Nils P Lundhs förtillverkade installations-
vägg monteras av byggnadsarbetarna i samband 
med stommontaget.
FIG. 29. Sedan stommontaget är avslutat sammankopplas 
ledningarna i Nils P Lundhs installationsvägg 
av rörmontörerna.
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Montering.
Ledningar
Kostnad för 
väggen
Min. tillverk- 
ningsantal
Antal tillverkade 
väggar
Exempel på aktu­
ella anläggningar
och hylsa. Mellan väggarna placeras 30 mm 
mineralull för ljudisolering.
Väggen monteras av byggnadsmontörerna samtidigt 
som byggnadsstommen monteras. FIG.28. Vid mon­
teringen injusteras väggen i lodrätt läge 
genom kilning i bjälklagsgenomgången. Rör­
ledningarna sammankopplas av rörmontörerna i 
samband med montering av övriga vvs-installa- 
tioner. FIG. 29.
Ledningar kan utföras av valfritt material.
I aktuella väggar har vattenledningar utförts 
av koppar, värmeledningar av gröna rör, av­
loppsledningar av PVC-rör och ventilations­
kanaler av spiralfalsade plåtkanaler. Väggen 
är utrustad med väggbrunn. Kopplingsledningar 
placeras dolda i väggen för direkt anslutning 
av armaturer. Samtliga rörskarvar är placerade 
bakom inspektionslucka i väggens överdel till­
sammans med avstängningsventiler.
I väggen finns tomrör för el-, tele- och TV- 
antennledningar.
Väggen har fram till 1971 använts i egen pro­
duktion, varför det inte finns någon aktuell 
försäljningskostnad.
50-100 st.
1969 - 1971 har 6OO väggar tillverkats.
Kobbegården, Norra Askim.
HSB-lägenheter, Blåsutgatan, Göteborg
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6 FÖRTILLVERKADE BADRUM
6.1 Ccrvina
Tillverkare Cervin & Co. AB, Stockholm
Orienterande Förtillverkat badrum i stål med komplett fär­
beskrivning dig inredning inklusive vvs- och elutrustning.
Badrummen placeras på befintligt bjälklag 
eller staplas ovanpå varandra.
Användningsområde En- och flerfamiljshus: badrum, toalettrum.
Typgodkännande Badrummet är typgodkänt av Statens Planverk.
Varianter Badrummet förekommer i två huvudvarianter.
En variant placeras på byggnadens ordinarie 
bjälklag. En variant är utförd så att enheterna 
placeras ovanpå varandra i max nio våningar.
Denna variant kan bland annat användas vid om­
byggnader, där badrummet placeras utanför den
befintliga byggnaden.
Badrummet finns i två huvudtyper.
Cervina I med badkar, tvättställ och toalett­
stol .
Cervina II där bidé tillkommer.
Dimensioner Cervina I inklusive installationsvägg för
vertikala ledningar utvändigt:
2126 x 1963 t 3 mm.
Cervina II inklusive installationsvägg för
vertikala ledningar utvändigt:
2726 x 1963 i 3 mm.
Badrummets mått kan förändras med modulen
200 eller 400 mm efter önskat utförande i
varje separat objekt.
Vikt för Cervina I vid placering på befintligt 
bjälklag: cirka 800 kg.
Stomme
Brandklass
Upplag
Montering
Stamplace­
ringar
Badrummet är uppbyggt av plåtprofiler med mo­
dulmåtten 200 eller 400 mm. FIG 30. Plåtmodul­
erna sammanfogas med punktsvetsning. Inuti bad 
rummet utförs ytbeklädnad eller ytbehandling 
direkt på plåtprofilerna. Utvändigt monteras 
normalt en gipsskiva, 13 mm. Mellan plåtprofil 
erna och gipsskivan kan mineralullsisolering 
anbringas om så erfordras. I taket kan stål­
profilerna utbytas mot spånskiva och plasttak. 
Badrummet kan förses med fönster.
Brandklassen mellan badrummet och intilligg­
ande rum samt mellan våningarna är A60. Bad­
rumsvägg kan därför placeras som lägenhets- 
skiljande vägg.
Alt. 1. Enheten placeras direkt på befintligt 
bjälklag.
Alt. 2. Då enheterna staplas ovanpå varandra, 
är de fixerade med fyra stycken styrtappar.
Vid golvbjälklaget i varje plan finns en 
krage av vinkeljärn för anslutning mot bjälk­
laget. Denna utgör säkerhetsskydd vid brand 
eller annat motsvarande haveri på underligg­
ande enhet.
Staplingsbar variant lyfts in ovanifrån. 
Variant som placeras på bjälklaget monteras 
efter stommontaget men före montage av fa­
saden. Enheten lyfts upp utanför fasaden till 
aktuell våning placerad i särskild vagga. Där­
efter skjuts den till sin plats i planet. 
Gummihjul kan monteras på elementet för att 
underlägga transporten i våningen. FIG 31,
Gipsskiva mot kök demonteras innan vertikala 
ledningar sammankopplas. Därefter igengjuts 
schaktet och gipsskivan återmonteras.
Vertikala ledningar för vvs- och el-installa- 
tioner kan placeras enligt tre alternativ.
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FIG. 30. Perspektivritning visande Cervinabadrummets 
uppbyggnad med modulära stalplatsprofiler.
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FIG. 3"1 Cervina, förtillverkat badrum i stål från 
Cervin & Co under intransport på byggnads- 
platsen.
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Ursparningar
Ledningar
Inredning
Alt. 1. Ledningarna placeras i en instal- 
lationsvägg inom volymenheten mot angränsande 
kök, badrum eller annan vatdel.
Alt. 2. Vid lägre hus kan ledningarna eventu­
ellt placeras i koncentrerat schakt inuti 
badrummet. Detta placeras i sådant fall i an­
slutning till WC-stolen.
Alt. 3. I de fall så är lämpligt kan de ver­
tikala ledningarna placeras utanför enheten.
Ursparningar görs med hänsyn till placering 
av vertikala stammar. Vid staplingsbart 
element görs ursparningar för hela enheten.
Volymenheten är utrustad med ledningar för 
vatten, avlopp, värme, el och ventilation. 
Avloppsledningar är av plast eller eventuellt 
gjut järn. Badrummet kan utrustas med vägg— 
eller golvbrunn. Vatten;- och värmeledningar 
består av färdigisolerade kopparrör. 
Ventilationskanaler består av spiralfalsade 
plåtkanaler.
Erforderliga avstängningsventiler placeras 
bakom inspektionslucka, vilken i första hand 
anordnas ovan diskbänk i kök. Luckan kan även 
placeras inuti badrummet. Horisontella kopp- 
lingsledningar inom badrummet monteras dolda 
i första hand i installationsvägg eller 
schakt, men kan även dras i övriga väggar. 
Elledningar inom badrummet monteras på fabrik. 
För vertikala elledningar monteras tomrör. 
Enheten kan förses med elmätare och grupp­
central infällda i schaktet.
Ytbeklädnad på badrummets väggar görs enligt 
valfritt utförande t ex plastmatta, kakel, 
plastlaminatskiva, trä etc. Golvet utförs 
plant eller lutande enligt önskemål och be­
läggs med plastmatta. Taket utgörs av lacke­
rade stålprofiler eller av plastväv.
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Badrummet är utrustat med badkar, badkars-
blandare, tvättställ, vägghängd WC-stol, 
radiator eller värmeslinga på vägg, belys­
ningsarmatur, eluttag för rakapparat, spegel­
skåp, handdukshängare och övriga inrednings- 
detaljer enligt önskemål. FIG 32.
Kostnad Ett badrum i standardutförande med badkar,
tvättställ och WC-stol kostar omkring 5-000
kronor.
Min. tillverk- Lönsam tillverkningsserie bör omfatta cirka
ningsantal 50 badrum.
Antal till­ Hittills har badrummet utförts i mindre
verkade en­ provserier.
heter
Exempel på Linköpings Högskolor;
aktuella an­ Göteborgshem AB; Provserie.
läggningar Eriksbo;
6. 2 Badrum typ E-modul
Tillverkare E-modul AB, Ed.
Orienterande Förtillverkat badrum med stomme av stålreglar
beskrivning beklädda med gipsskivor och plywood. Badrummet
är komplett färdigt inklusive vvs- och elut­
rustning. Badrummet placeras på byggnadens 
bjälklag. I en variant kan badrummets tak
användas som valvform vid gjutning av ovanför- 
liggande bjälklag.
Användnings­
område
En- och flerfamiljshus: badrum och toalettrum.
Högskolor och industrier: toaletter.
Typgo dkännande
Varianter Badrummet förekommer i två principutförande.
En typ av badrummet monteras sedan byggnads-
19
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DETALJ A
FIG. 32. Exempel på planlösning av Cervina badrum.
Dimensioner
Stomme
Brandklass
Upplag
Montering
stommen är klar. I ett annat utförande är 
badrummets stålstomme utförd av kraftigare 
konstruktion. Detta badrum används som valv­
form vid gjutning av ovanförliggande bjälklag
Badrummet tillverkas i 12 standardtyper med 
standardiserade mått. Även andra badrum till­
verkas, där dimensionerna anpassas efter 
aktuellt projekt.
Dimensioner för standardtyper:
Höjd: 2.5OO mm.
Längd: 2.150 - 3-050 mm.
Bredd: 1.800 - 1.550 mm.
För variant med verikala ledningar placerade 
i installationsvägg ökas breddmåttet med 
3OO mm.
Vikt: 550 - 6OO kg för standardvariant.
Badrummets stomme består av stålreglar utom 
i taket där träreglar används i normalvari­
anten. I valvformsvarianten består taket av 
stålreglar med beklädnad på ovansidan av 
stålplåt. Badrummets väggar är beklädda med 
gipsskivor. Golv och takbeklädnad består av 
plywood.
Badrummets väggar är avsedda att placeras 
rumsskiljande men ej lägenhetsskiljande.
Badrummet placeras stående på sina golvreglar 
Eventuellt placeras en tunn mineralullsmatta 
under enheten om bjälklaget är ojämnt. Bad­
rummet förankras i sidled av anslutande 
mellanväggar.
Badrummet i normalutförande monteras sedan 
Uyggnadsstommen är klar men före montering av 
fasadelement. Badrummet hissas upp utefter 
fasaden och skjuts sedan in på sin plats i
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FIG. 33. Förtillverkat badrum från E-Modul AB under 
montering.
Stamplaceringar
Ursparningar
Ledningar
Inredning
planet. Gipsskiva på våtväggens utsida demont­
eras och stamledningarna kopplas.
Badrumsvariant scm används som formbord in­
placeras i samband med formsättningen.
FIG 33-
Vertikala stamledningar för vvs- och el 
placeras i instaliationsvägg incm enheten. 
Alternativt placeras ledningarna i schakt 
utanför badrumsväggen. Schaktet skall place­
ras i anslutning till WC-stolen.
Ursparningarnas placering och storlek anpassas 
till förutsättningarna i aktuellt projekt.
I badrummet finns ledningar för vatten, avlopp, 
värmebärare, ventilation, el och telefon. 
Ledningar utförs enligt beställarens önskemål. 
Vanligen används för vattenledningar kopparrör 
och för värmebärare mjuka stålrör. För av­
loppsledningar används plaströr och för 
ventilationskanaler används spiralfalsade 
plåtkanaler. Kopplingsledningar till sanitets- 
pjäser i badrummen placeras dolda inuti 
installationsväggen eller i övriga väggar. 
Enheter utanför badrummet ansluts direkt till 
installationsväggen eller via utanpåliggande 
förtillverkade ledningar. Elledningar inom 
badrummet monteras inuti väggar.
Badrummets väggar, tak och golv bekläds in­
vändigt med plastmatta.
Badrummet är utrustat med badkar, tvättställ, 
WC-stol, radiator, elarmaturer, eluttag för 
rakapparat, skåp och hängare samt övriga in- 
redningsdetaljer enligt önskemål, FIG jå.
FIG. 34. Exempel på planlösning av förtillverkat bad­
rum från E-Modul AB.
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Kostnad Ett standardbadrum med badkar, tvättställ
och WC-stol kostar cirka 4.000 kronor.
Min. tillverk- Tillverkningsserien bör omfatta cirka
ningsantal 23 badrum.
Antal tillverkade Till och med 1971 har cirka 200 badrum
enheter tillverkats.
Exempel på aktu­ Radhus, Ed.
ella anläggningar Villor, Vallentuna.
Flerfamiljshus, Färjelanda.
6. 3 Göteborgs Bostadsbolags badrumsunit
Tillverkare Göteborgs Stads Bostads AB, Göteborg.
Orienterande Förtillverkad badrumsenhet i betong inne­
beskrivning hållande badrum, tvättrum och toalettrum.
Badrumsenheten monteras tillsammans med
förtillverkad köksenhet. Badrumsenheten
är komplett inredd vid leverans från fabrik
inklusive vvs- och elutrustning med till­
hörande vertikala stammar. Badrumsenheten
placeras på enheten i nedanförliggande vån­
ing.. FIG 35.
Användnings­
område
Flerfamiljshus: badrum och kök.
Användningen av uniten i hotell, sjukhus
och servicehus för pensionärer är under
planering.
Typgodkännande
Varianter Volymelementen tillverkas för närvarande i 
tre varianter. En variant innehåller badrum, 
tvättrum och toalettrum. En variant inne­
håller kokvrå och badrum. Den tredje variant 
innehåller kök. FIG 36.
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FIG 35 Volymelement under tillverkning hos Göteborgs 
Stads Bostads AB.
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Kokvrå/bad Kök Tvätt/bad wc
FIG. 36. Planlösningar för de tre typer av.volymelement 
som 1971 har tillverkats hos Göteborgs Stads 
Bostads AB„
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Principlösningar finns för ett flertal
andra varianter.
Dimensioner I nuvarande utformning förutsätter den
statiska konstruktionen att köksenhet och 
badrumsenhet monteras tillsammans. Följande 
dimensioner gäller för dessa bada enheter
tillsammans.
Höjd: 2.700 mm.
Längd: 5.700 mm (vinkelrätt mot fasaden) 
Bredd: 4,200 '-'m (parallellt med fasaden) 
Vikt: Maximala elementvikten inklusive
containermaterial l6 ton.
Stomme Volymelementets väggar och golv gjuts i- 
betong. Taket består av plastväv eller gips­
skivor på stålreglar.
Brandklass Brandklass för väggar är A 120 och för bjälk­
lag A 60.
Upplag Volymelementen placeras stående ovanpa 
varann. Anslutning till onkringliggande vägg 
och bjälklagselement sker genom ursparningar
och knaster.
Montering Volymelementen ingår som en del av byggnads- 
stommen. Volymelementen monteras före an­
slutande mellanväggar. När stommontaget är 
färdigt utförs montering av fasadelement 
och injektering av skarvar. Inuti volymele­
menten återstår inläggning av matta i kök 
och sammanfogning av stammar. Matta i kök 
inlägges på byggnadsplatsen för att undvika 
skador från matriel som transporteras i en­
heten .
Stamplacering Vertikala ledningar för vvs- och elinstalla- 
tioner är placerade i installationsvägg in­
uti volymelementet. I badrumsenheten som
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Ursparningar
Ledningar
Inredning
monteras tillsammans med köksenhet är in­
stallationsväggen placerad mellan badrum 
och toalettrum. I enhet innehållande badrum 
och kokvrå är installationsväggen placerad 
mellan dessa rum. Samtliga vertikala led­
ningar som försörjer lägenheten är placerade 
i installationsväggen. Dock placeras i vissa 
fall värmestammarna utanför volymelementet.
Eftersom samtliga vertikala ledningar är 
placerade inom volymelementet görs erforder­
liga ursparningar vid tillverkning av elementet 
på fabrik.
Volymenheten är utrustad med ledningar för 
vatten, avlopp, el och ventilation samt 
eventuellt värmebärarledningar.
Avloppsledningar är av PVC. Horisontella av­
loppsledningar bl a till golvbrunn ingjuts i 
volymelementets bottenplatta. Vattenledningar 
är utförda av mjuka kopparrör och ventila­
tionskanaler är utförda av spiralfalsade 
och rektangulära plåtkanaler.
Horisontella kopplingsledningar inom bad­
rummet monteras i första hand dolda inuti 
installationsväggen. Då sanitetspjäserna är 
placerade så att direkt anslutning inte kan 
ske till installationsväggen dras kopplings­
ledningar frilagda på vägg. Elledningar inom 
volymelementet monteras i ingjutna tomrör.
Vid leverans till byggnadsplatsen är samt­
liga ledningar och all installationsutrust- 
ning monterad. På byggnadsplatsen återstår 
endast sammankoppling av stammar. FIG 37.
Ytbeklädnad på väggar och golv i badrum, 
toalettrum och tvättrum består av plastmatta.
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FIG. 37. Perspektivskiss av volymelement innehållande 
kokvrå och badrum från Göteborgs Stads 
Bostads AB.
I kök består ytbeklädnaden på väggar av 
glasfiberväv målad med plastlack och på 
golv av plastfiltmatta.
Badrummet är utrustat med badkar, WC-stol
och tvättställ. I vissa fall tillkommer
värmeslinga eller radiator. Toalettrummet
är utrustat med tvättställ och WC-stol. I
tvättrummet finns tvättbänk, torkskåp och 
plats för tvättmaskin. I kök finns diskbänk, 
spiskåpa och proppade anslutningar för disk­
maskin. I samtliga rum finns belysningsarma­
turer, eluttag, skåp och övriga inrednings-
detaljer.
.Kostnad Kök- och badrumsunit kostar tillsammans
cirka 18.000 kronor.
Min. tillverk- För tillverkning av ny gjutform erfordras
ningsantal ett underlag på 500 enheter. Vid justering
av befintlig form erfordras mindre antal.
Antal tillverkade Fram tom 1971 bar 4.100 lägenheter byggts
enheter med dessa volymelement.
Exempel på aktu­ Eannebergen 1.700 lägenheter.
elle anläggningar Backatorp'1.800 lägenheter.
Gropegården 500 lägenheter.
Samtliga bostadsområden i Göteborg eller 
Göteborgs närhet.
. 4 Prefabricerat badrum från Nässjöhus
Tillverkare AB Nässjöhus, Nässjö.
Orienterande Förtillverkat badrum bestående av träregel­
beskrivning stomme beklädd med gipsskivor. Badrummet
placeras på byggnadens bjälklag. Badrummets 
inredning och installationsutrusning är klar
vid leveransen.
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FIG. 38. Tillverkning av volymelement för badrum hos 
AB Nässjöhus.
Användnings­
område
Typgodkännande
Badrum och toalettrum i en-och flerfamiljshus.
Varianter
Dimensioner
Stomme
Brandklass
Upplag
Montering
Badrummet förekommer i ett principutförande. 
Material och inredning i badrummet och bad­
rummets dimensioner väljs i samband med 
aktuellt projekt.
Badrummets dimensioner anpassas till varje 
separat objekt.
Exempel på mått för badrum innehållande bad­
kar, tvättställ, WC-stol, separat duschplats 
och utrymme för tvättmaskin:
Höjd 2.470 mm 
Längd 2.200 mm 
Bredd 2.360 mm 
Vikt ca 7OO kg
Badrummet är uppbyggt av träreglar med dim­
ensionen 50 x SO mm. I väggarna förekommer 
även dimensionen 50 x 100 mm. Taket består 
av reglar med dimensionen 35 x 35 mm. Väggarna 
bekläds in- och utvändigt med 13 mm gips­
skiva. Golvet består av plywood och taket 
av plastväv. Om så önskas kan taket även ut­
föras av annat material. FIG 38.
Badrummets väggar placeras så att de bildar 
rumsskiljande men ej lägenhetsskiljande 
väggar. Bjälklagsgemomgångar vid det verikala 
ledningsschaktet igengjuts i varje plan.
Enheten placeras direkt på byggnadens bjälk­
lag. Badrummet förankras i planet av anslutande 
väggar.
Badrummet kan monteras enligt två metoder. 
Antingen i samband med stommontaget och lyfts
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Stamplacering
Ursparningar
Ledningar
då in ovanifrån och ställs direkt på plats, 
eller också monteras det sedan stommontaget 
är avslutat, men innan fasaderna är på plats. 
Badrummet lyfts upp utefter fasaden och 
transporteras till sin plats i plan med hjälp 
av särskild transportutrustning. Vid trans­
porten från fasaden erfordras ett fritt ut­
rymme mellan överkant badrum och underkant 
takbjälklag på ca 5 cm.
Sedan enheten kommit pa plats sker dragning 
av vertikala ledningar samt inkoppling av 
sanitetspjäser utanför badrummet. Anslutning 
sker också av elledningar till utrymmen utan­
för badrummet. För själva badrummet återstår 
tapetsering, målning och listning på bad­
rummets utsida.
Vertikala ledningar för vvs och el placeras 
getingen som schakt inom badrummet eller som 
schakt omedelbart utanför badrummet. Place­
ringen är i princip valfri men det är för­
delaktigt med en placering i närheten av 
WC-stolen.
Ursparning i bjälklag görs för vertikala 
ledningar. Storleken anpassas efter installa— 
tionsschaktets utseende.
Badrummet är utrustat med ledningar för 
vatten och avlopp, värme, el och ventilation.
Ledningsmaterial är i princip valfritt. Van­
ligen användes för avloppsrör mufflösa gjut- 
järnsrör med jetkoppling. Badrummet utrustas 
med väggbrunn eller golvbrunn enligt önskemal. 
För kall- och varmvatten används vanligen 
mjuka kopparrör och för värmeledningar mjuka 
stålrör. För ventilationskanaler används
Inredning
Kostnad
Min. till- 
verkningsantal
Antal till­
plåtkanaler. Horifeontella ledningar för kall- 
och varmvatten inom badrummet placeras dolda 
i väggar. I de fall sidodragningar av av­
loppsrör förekommer, sker detta med synligt 
montage inuti badrummet. Vertikala stam­
ledningar ingår normalt endast delvis i 
leveransen från fabriken. Om så önskas leve­
reras dock badrummet med kompletta vertikala 
ledningar. Tomrör för elledningar inplaceras 
i första hand i enhetens tak. Med fördel 
placeras lägenhetscentralen på badrummets 
utsida. Så stor del som möjligt av elledning­
arna som betjänar övriga delar av lägenheten 
kan inplaceras i badrumsenhetens tak. Anslut­
ning sker sedan därifrån till lägenhetens 
olika delar. Tråddragning i tomrören utförs 
om så önskas.
Ytskikt inuti badrummet är i princip val­
fritt. Vanligen används galon på väggarna 
och plastmatta på golvet. Golvet ut föres 
plant eller lutande enligt beställarens 
önskemål.
Badrummen är utrustade med badkar, tvättställ 
WC-stol, separat duschplats med duschblandare 
radiator, golvbrunn eller väggbrunn, belys-' 
ningsarmaturer, eluttag för rakapparat, skåp 
och hängare samt övrig utrustning enligt 
önskemål. FIG 39.
Pris på badrummen lämnas i samband med varje 
separat förfrågan.
Beställningen bör omfatta ca 30 badrum.
Fram till och med 1971 har cirka 1.000 bad­
rum tillverkats.verkade enheter
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FIG. 39. Planlösning av förtillverkat badrum från
AB Nässjöhus, vilket installeras av Byggnads­
firman Anders Diös, i Norra Gottsunda, Uppsala.
Exempel pa aktu- Badrum för flerfamiljshus i Norra 
ella anläggningar Gottsunda, Uppsala.
6. 5 Wihlborgs våtenhet
Tillverkare Byggnads AB 0 P Wihlborg & Son, Malmö.
Orienterande Förtillverkat badrum uppbyggt av stålreglar
beskrivning med ytbeklädnad av gipsskivor och plywood. 
Badrummet placeras på befintligt bjälklag. 
Badrummet är färdiginrett vid leveransen 
inklusive all vvs- och elutrustning.
Användnings­
område
En- och flerfamiljshus: badrum och anslut­
ningar till utrustning i köket.
Sjukhus: tills vidare endast toalett- och
duschrum i specialutförande levererat till
Danmark. FIG 40.
Typgodkännande
Varianter Våtenheten förekommer i ett principutförande. 
Dimensioner, inredning och ytbehandling an­
passas till aktuella projekt.
Dimensioner Dimensioner fastställs från projekt till 
projekt. Ur transportsynpunkt bör bredden 
understiga 2.500 mm. Måttoleranser normalt 
_+ 7 mm. I specialutförande för sjukhus i 
Danmark levereras dock våtenheter med måttole
ranser + 3 mm.
Vikt: 500 - 1.000 kg.
Stomme Badrummets stomme består av stålregler. 
Väggarna är beklädda med gipsskivor, 13 mm. 
Ytbeklädnad i tak och golv består av plywood,
16 resp 22 mm.
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FIG. 40. Tillverkning av toalettrumskabiner för Herlev- 
sjukhuset, Danmark, i Byggnads AB 0 P Wihlborg 
& Son:s fabrik i Tjörnarp.
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Brandklass
Upplag
Montering
Stamplacering
Ursparningar
Ledningar
Inredning
Våtenhetens väggar används som rumsskiljande 
men ej som lägenhetsskiljande väggar.
Våtenheten placeras på byggnadens bjälklag. 
Mellan våtenheten och bjälklaget placeras 
en mineralullsskiva. Förankring i sidled 
sker genom anslutande mellanväggar.
Våtenheten monteras i samband med montage 
av stommen. Omedelbart efter det att enheten 
kommer på plats sammankopplas stammarna med 
underliggande enhet.
Vertikala ledningar för vvs och el placeras 
inom enheten. Läget anpassas till aktuellt 
projekt.
Ursparningarna placeras med hänsyn till 
läget av vertikala stammar.
Våtenheten utrustas med ledningar för vatten, 
avlopp, värme, ventilation och el. 
Ledningsmaterial är i princip valfritt. 
Vanligen används kopparrör för vatten- och 
värmebärare. FÖr avloppsledningar används 
PVC-rör. Ventilationskanaler utförs av plåt­
kanaler.
Horisontella kopplingsledningar inom bad­
rummet monteras dolda eller friliggande 
enligt önskemal. Väggbrunn placeras vid 
schaktväggen. Anslutningar till sanitets- 
utrustning i kök, sker direkt i schaktväggen 
eller eventuellt genom dragningar under disk­
bänk. Elledningar inom våtenheten monteras 
på fabrik.
Ytbehandling på badrummets väggar kan utföras 
enligt beställarens önskemal. Normalt används
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FIG. 41. Förtillverkat badrum från Wihlborgs
för väggar och tak vävburen vinyltapet och 
för golv plastmatta.
Kostnad
Min. tillverk- 
ningsantal
Antal tillverkade 
enheter
Exempel på aktu­
ella anläggningar
Badrummet utrustas med badkar, tvättställ, 
WC-stol, radiator, belysningsarmatur, el­
uttag för rakapparat, skåp, hängare och 
övriga inredningsdetaljer enligt önskemål. 
FIG 4l.
Badrum i standardutförande kostar mellan 
4.000 och 5-000 kronor.
Order bör omfatta cirka 30 enheter.
Till och med 1971 har cirka 500 våtenheter 
tillverkats.
Dusch- och toalettrum till ejukhus i 
Herlev, Danmark.
7 JÄMFÖRELSE MELLAN DE UNDERSÖKTA INSTALLATIONSELEMENTEN
7.1 Förtillverkade installationsväggar
Utveckling av förtillverkade installationsväggar på­
börjades på allvar i Sverige i mitten av 19é0-talet. 
Väggarna började produceras i längre serier från och med 
1968. De sex undersökta tillverkarna har tillsammans 
under tiden 1968 till 1971 tillverkat ca 13.000 instal­
lationsväggar. Bjäreväggen har tillverkats i ca 6.500 
exemplar och ISO-väggen i ca 4.000 exemplar. Sammanfatt­
ningsvis presenteras de undersökta installationsväggarna 
i TAB. 6.
7.1.1 Dimensioner och utförande
Väggarna från Bjäre Element, Calor Celsius, E-modul, 
Iföverkenuoch Nils P Lundh detaljkonstrueras för varje 
tillverkningsserie. Väggarna ges de dimensioner och de 
ledningsfunktioner som är aktuella för byggnadsobjektet.
För att tillverkningen skall bli ekonomisk bör denna 
omfatta minst 50 - 200 väggar. Väggarna i en tillverk­
ningsserie behöver dock inte vara helt lika utan kan 
utföras med mindre variationer.
Gustavsbergs vvs-kassetter som introducerades på mark­
naden hösten 1971 är utförda enligt en annan princip.
Denna vägg består av två standardiserade enheter vilka 
är avsedda att användas i samtliga byggnadsobjekt. En­
heterna kan placeras med inbördes olika avstånd och är 
ställbara för olika våningshöjder. På detta sätt kan 
väggen användas i olika planlösningar vilket ger goda 
förutsättningar för långa serier. Olika planlösningar 
finns framtagna där väggen är användbar.
7.1.2 Uppbyggnad
Väggarna från Bjäre Element, Calor- Celsius, E-modul och 
Gustavsberg är uppbyggda med en bärande stomme av rektangu-
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TABELL 6. Förtillverkade installati cm sväggar
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Dimensioner
Standardicerade dim. 1 X
Anpassas efter bygg.obj. 5 X X X X X
Typgodkänd av Statens
Planverk 3 X - - - X X
Stomme
Stålreglar 4 X X X X
Polyuretanskum 1 X
Lecabetong 1 X
Ytbeklädnad
Gipsskivor 5 X X X X X
Lecabetong 1 X
Placering
Rumsskiljande 6 X X X X X X
Lägenhetsskiljande 4 X X X (*) - -
Högsta byggnadshö.id
Max 3 våningar 1 X
Max 8 våningar 1 X
Mer än 8 våningar 4 X X X X
Tidpunkt för montering
Vid stommontaget 3 X X X
Efter stommontaget 5 X X X X X
Ingående ledningsfunk-
tioner
Vattenledningar 6 X X X X X X
Avloppsledningar 6 X X X X X X
Värmebärarledningar 6 X X X X X X
Ventilationskanaler 6 X X X X X X
Elledningar 6 X X X X X X
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lära stålreglar. Utvändigt bekläds stålregelstommen med 
gipsskivor. Gipsskivorna levereras antingen lösa eller 
monterade på väggen. Om gipsskivorna är monterade på 
väggen vid leveransen från fabriken maste i allmänhet 
ena sidans gipsskiva demonteras på byggnadsplatsen. 
Dimensionen på väggar uppbyggda av stålreglar och gips­
skivor kan varieras inom vida, gränser. Väggarnas förtill- 
verkningsgrad kan anpassas till vad som är aktuellt i 
varje objekt. Detta gäller saväl färdigställning av in­
gående ledningar som olika slag av ytbeklädnad.
Isoväggen tillverkas med stomme av polyuretanskum. Skummet 
sprutas in mellan väggens gipsskivor sedan ledningarna 
monterats. Ur tillverkningssynpunkt utförs samtliga väg­
gar med tjockleken 17 cm.
Stommen i Nils P Lundhs vägg består av lecabetong. De 
förtillverkade rörledningarna placeras i en form vilken 
sedan fylls med lecabetong. Målsättningen vid framtagning 
av denna vägg har varit att tillverkning av väggen skall 
kunna ske med en mycket enkel utrustning. Igjutning av 
lecabetong kan ske i en bod på byggnadsplatsen.
Isoväggen och Nils P Lundhs vägg består av homogent mate­
rial och väggens ytbeklädnad är monterad då väggen sätts 
på plats i byggnaden. Dessa väggar är därför alltid för­
tillverkade så långt att endast följande tre moment ut­
förs på byggnadsplatsen.
- Sammankoppling av stamledningar.
- Montering av väggens ytskikt t ex plastmatta eller kakel.
- Anslutning av blandare och sanitetspjäser.
7.1.3 Montering
Väggarna från Bjäre Element, Galor Celsius, E-modul, 
Gustavsberg och Iföverken monteras sedan byggnadsstommen 
är klar. Intransport sker normalt från fasaden och utförs 
då innan fasadelementen är monterade. Väggarna monteras 
i allmänhet av rörmontörerna. I samband med att väggarna 
sätts på plats utförs sammankoppling av stamledningar.
Nils P Lundhs installationsvägg monteras av byggnads­
entreprenörerna i samband med montering av övriga vägg­
element. Sammankoppling av stamledningar sker i ett 
senare skede av rörentreprenören.
E-moduls installationsvägg förekommer i ett utförande med 
bjälklagsgenomgång. Denna installationsvägg har monterats 
av rörentreprenörerna i samband med stommontaget.
7.1.4 Kostnader
Kostnader för installationsväggar enligt de uppgifter som 
lämnas av tillverkarna i 1967 års priser varierar från 
800 - I.5OO kronor. Bristen på jämförande kalkyler med 
konventionella installationer är mycket stor. Detta är 
bl a beroende på att en installationsvägg påverkar ett 
flertal olika yrkeskategorier inom byggandet. Sålunda 
påverkas inte enbert rör-, ventilations- och elmontaget 
utan även stombyggnads-, stomkompletterings-, och inred­
ningsarbetena. Även om bristen på ekonomiska jämförelser 
är stor råder dock enighet om att förtillverkade installa­
tionsväggar medför en tidsvinst på byggnadsplatsen. Denna 
tidsvinst värderas av naturliga skäl olika av olika bygg­
nadsentreprenörer beroende på i hur hög grad installa- 
tionsmontaget finns på den kritiska linjen i tidplanen.
7.1.5 Förutsättningar
En förutsättning för användning av förtillverkade instal­
lationsväggar är att installationerna är koncentrerade 
till ett begränsat område i lägenheten. Planlösningar bör 
om möjligt utföras så att samtliga installationer kan 
placeras i vägg mellan badrum och kök. Sanitetspjäser 
och blandare bör om möjligt anslutas direkt till väggen 
så att samtliga kopplingsledningar kan placeras inuti 
denna.
Planlösningar för våtenheterna inom ett byggnadsområde bör 
utföras lika eller med så få varianter som möjligt. Samma 
installationsvägg bör kunna användas i såväl små som stora
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TABELL 7. Förtillverkade badrum
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Dimensioner och utförande
Anpassas efter byggnadsobj. 5
Kan utföras enligt typlösn. 5
Vikt
500 - 1000 kg 4
cirka 15.000 kg 1
Typgodkänt av Statens 
Planverk 1
S tomme
Betong 1
Stålplåtsprofiler 1
Stålreglar 2
Träreglar 1
Väggmaterial inuti badrummet
Betong 1
Stålplåt 1
Gipsskivor 3
Placering av elementets väggar
Rumsskiljande 5
Lägenhetsskiljande 2
uPPlaK
Stående på byggnadens bjlg 4 
Elementen staplas på varandra 2
Tidpunkt för montering
Vid stommontaget 4
Efter stommontaget 3
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lägenheter. Härigenom erhålls erforderlig storlek på 
tillverkningsserierna.
7.2 Förtillverkade badrum
Utveckling av förtillverkade badrum för flerfamiljshus 
har på allvar pågått sedan 1965. De undersökta, fem till­
verkarna har tillsammans tillverkat ca 6.000 badrum 
tom 1971. Göteborgs Stads Bostadsbolag har tillverkat 
ca 4.000 badrum och AB Nässjöhus ca 1.000 badrum. Övriga 
tillverkare har utfört kortare tillverkningsserier. De 
undersökta typerna av badrum redovisas i TAB. 7.
7.2.1 Dimensioner och utförande
Samtliga fabrikat av badrum tillverkas med mått och ut­
förande som bestämts i samband med varje tillverknings­
serie. Samtliga tillverkare har dessutom tagit fram 
olika typlösningar av sin produkt. Dessa typlösningar ger 
eventuella beställare möjlighet att bedöma badrummens 
användbarhet vid olika planlösningar och lämpliga utfö­
randeformer. Det har dock visat sig svårt att använda 
typlösningarna utan ändringar i hittills utförda anlägg­
ningar .
För att erhålla ekonomisk tillverkningsserie erfordras 
beställning på 25-50 badrum från Cervin & Co, E-modul, 
Nässjöhus och Wihlborgs. Tillverkningsserier hos Göte­
borgs Bostadsbolag bör omfatta 500 badrum om utförandet 
förutsätter tillverkning av ny gjutform. Vid ombyggnad 
av befintlig form är min. tillverkningserie kortare.
7.2.2 Uppbyggnad
Badrum från Göteborgs Bostadsbolag tillverkas i betong 
och utgör en del av byggnadens bärande stomme. Badrummet 
tillverkas i kombination med volymelement för kök eller 
kokvrå. Större kök utgör ett separat volymelement som 
skall kombineras med badrumselementet. Kokvrå ingår i 
allmänhet som en del i ett volymelement för badrum. 
Volymelementen väger ca 15 ton.
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Badrummen från Cervin 8c Co tillverkas av stalplatsprofiler. 
Profilerna utgör samtidigt bärande stomme och väggyta 
inuti badrummet. Badrummet kan utföras enligt tva modeller. 
En typ av badrummet är självbräande och staplas ovanpå 
varandra i byggnaden. En annan typ inplaceras mellan bygg­
nadens bjälklag. Badrummets vikt är ca 800 kg.
Badrum från E-modul och Wihlborgs tillverkas med stal- 
regelstomme vilken bekläds med gipsskivor pa väggarna. 
Badrum från Nässjöhus tillverkas med barande stomme av 
träreglar och väggbeklädnad av gipsskivor. Golvmaterialet 
i samtliga dessa badrum består av plywood. Badrummen 
väger 5OO - 8OO kg.
7.2.3 Inredning
Ytbehandling inuti badrummen utförs enligt beställarens 
önskemål i samtliga fabrikat. Väggbeklädnad bestar i 
allmänhet av plastmatta eller vinyltapet men även andra 
material förekommer. Golvbeläggning utgörs i allmänhet 
av plastmatta. Samtliga badrum levereras med komplett 
färdig inredning innehållande sanitetspjäser, belysnings­
armaturer, skåp, hängare m ra.
7.2.4 Montering
Badrum från Cervin 8c Co, E-modul och Nässjöhus monteras 
sedan byggnadsstommen är klar. Badrummen lyfts upp utefter 
fasaden och skjuts sedan in till sin plats i planet.
Badrum från Göteborgs Bostadsbolag och Wihlborgs monteras 
i samband med stommontaget.
7.2.5 Kostnader
Kostnaden för standardbadrum avsett att placeras på bygg­
nadens bjälklag uppgår till 4.000 à 5.000 kronor. Kostna­
den gäller i 1971 års prisnivå och enligt uppgifter läm­
nade av tillverkarna. Enhet bestående av två volymelement 
från Göteborgs Stads Bostadsbolag innehållande badrum, 
kök, tvättrum och toalettrum kostar i 1971 års priser 
ca 18.OOO kronor. I likhet raed vad fallet är vid förtill-
verkade installationsväggar saknas för förtillverkade 
badrum jämförande kalkyler med platsbyggda enheter.
7.2.6 Förutsättningar
Vid förtillverkade badrum överförs i större utsträckning 
än vid installationsväggar olika arbetsmoment till fab­
rik. Till dessa arbeten hör bland annat mattläggning, mål 
ning samt montering av sanitetspjäser och elutrustning. 
Detta gör svårigheterna ännu större än vid installations­
väggar att bedöma de ekonomiska konsekvenserna med för­
tillverkade badrum.
Vid användning av förtillverkade badrum bör planlösningar 
na för dessa utföras med så få varianter som möjligt för 
att erhålla erforderlig storlek på tillverkningsserien. 
Inom badrummet kan sanitetspjäserna placeras friare i 
förhållande till installationsschaktet än vid förtill­
verkade installationsväggar. Detta komplicerar dock i 
viss mån arbetena på fabriken. Lägenheternas kök bör 
placeras med diskbänken i anslutning till installations­
schaktet i badrummet.
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8 ALLMÄN ÖVERSIKT
8.1 Utvecklingstendenser
Installationssystemen i de undersökta byggnadsobjekten 
ken med hänsyn till ledningsplacering och tillverknings­
metoder indelas i fyra olika grupper.
- Tomrörsmetoden, där avloppsledningar och ventilations­
kanaler ingjuts i bärande väggar och el-, värme- och 
vattenledningar förläggs i ingjutna tomrör.
- Installationsschakt innehållande vertikala ledningar, 
vilka platsmonteras med olika grad av förtillverkning i 
fältverkstad.
- Förtillverkade installationsväggar innehållande verti­
kala stammar och huvuddelen av kopplingsledningarna inom 
lägenheterna.
- Förtillverkade badrumsenheter vilka bestar av samtliga 
installationer inom enheten och komplett inredning inuti 
badrummet.
8.1.1 Tomrörsmetoden
Tomrörsmetoden förekommer vid såväl platsgjutna som för­
tillverkade byggnadsstommar. I undersökningen har metoden 
använts i byggnadsobjekten utförda av BPA och SCG Kalmar. 
Metoden förekommer även i andra byggnadsobjekt i begränsad 
omfattning. I dessa fall har endast en del ledningar för­
lagts ingjutna i byggnadsstommen.
Vid tomrörsmetoden monteras vertikala el-, vatten- och 
värmeledningar inuti tomrör, vilka ingjuts i bärande 
väggar. FIG. 42. Kopplingsledning för vatten- och värme­
ledningar placeras friliggande eller infällda i vägg­
slits. Elledningar inom lägenheten placeras i ingjutna 
tomrör. Stamledningar för ventilation och avlopp ingjuts 
i bärande väggar. Horisontella avloppsledningar fram till 
sanitetspjäser ingjuts i bjälklagen.
FIG. k2. Tomrörsmetoden.
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Vid tomrörsmetoden är installationerna integrerade med 
byggnadsstommen. Genom att systemet bestar av halrums- 
och innerrörssystem har samordningsproblemen mellan 
installations- och byggnadsarbetena i hög grad reducerats. 
Svårigheter med måttanpassningen mellan installationer 
och byggnadsstomme har avsevärt minskats.
För systemet har utvecklats ett antal standardicerade 
komponenter vilka förtillverkas. Montaget på byggnads- 
platsen kommer därigenom att besta av enkla arbetsopera- 
tioner med ringa materialbearbetning. Montagearbete kan 
också utföras kontinuerligt av de olika yrkesgrupperna, 
vilka i stor utsträckning kan arbeta oberoende av varand­
ra.
Genom standardisering av systemets komponenter har man 
erhållit den variantbegränsning som är en förutsättning 
för förtillverkning. Tillverkning på fabrik kan därför 
ske av systemets detaljer.
Installationerna är integrerade med byggnadsstommen och 
placerade i olika delar av lägenheten. Detta medför att 
möjligheterna att öka förtillverkningen genom att använda 
förtillverkade installationsväggar och badrum är mindre 
goda. Tomrörsmetodens användbarhet vid flexibla planlös­
ningar är begränsad, då bärande väggar i dessa fall till 
stor del ersätts med pelare och bjälklag med stor spänn­
vidd.
Genom att innerrörssystemet är utbytbart på ett enkelt sätt, 
är möjligheterna goda för framtida ombyggnader av el-, 
vatten- och värmeinstallationerna. Separationer på dessa 
installationer är enkla att utföra då samtliga skarvar 
är lätt åtkomliga. Tomrören minskar vattenskadorna vid 
eventuellt läckage som lätt kan upptäckas genom att tom­
rören då tjänstgör som dräneringsrör. Möjligheterna för 
framtida förändringar av ventilations- och avloppsinstal- 
lationerna är mindre goda, då dessa ledningar är ingjutna 
direkt i den bärande stommen.
8.1.2 Platsbyggda installationsschakt
Platsbyggda installationsschakt förekommer i ett flertal 
olika utföranden. Installationsschakt förekommer vid såväl 
platsgjutna som förtillverkade byggnadsstommar. Ledningarna 
förtillverkas ofta i större eller mindre grad i fältverk­
stad.
Vertikala ledningar för vatten, avlopp och ventilation 
placeras i schaktet i anslutning till badrum eller kök. 
Elledningar förläggs antingen i vvs-schaktet eller i 
separat schakt. Är värmeledningssystemet utfört som en- 
rörssystem förläggs stamledningarna ofta till vvs- 
schaktet. De kan också förläggas friliggande vid fasad. 
Friliggande placering vid fasad förekommer alltid då 
tvårörssystem används.
Horisontella kopplingsledningar för vatten, avlopp och 
ventilation placeras i vissa fall helt inuti schaktet.
I andra fall placeras kopplingsled.ningarna friliggande 
på vägg och avloppsledningar ingjuts i bjälklagen. El­
ledningar inom lägenheterna placeras ofta flyttbara i 
ellistsystem eller i överkant lättvägg. Även förläggning 
i ingjutna tomrör förekommer.
I de undersökta byggnadsobjekten har systemet använts 
bland annat av Göteborgshem och Vägförbättringar. Instal­
lationerna är i så stor utsträckning som möjligt koncent­
rerade till schakt mellan badrum och kök. Bjälklagen är 
installationsfria och schakten har getts samma utformning 
i alla lägenheter.
Hos Norrköpings Hyresbostäder samt Hallström & Nisses 
förekommer installationsschakt i kombination med ingjutna 
avloppsledningar i bjälklagen och friliggande kopplings­
ledningar i badrummen. I ett stort antal lägenheter före­
kommer två installationsschakt. Flera olika utföranden 
förekommer på schakten.
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Hos Ohlsson & Skarne samt SCG Stockholm är installations- 
schakten delvis integrerade med byggnadsstommen då de är 
placerade som slits i bärande vägg. I anslutning till 
schaktet är ventilationskanaler ingjutna. Schaktets ut­
förande varierar med hänsyn till planlösningen.
I de anläggningar där man gett schaktet en enhetlig ut­
formning i samtliga lägenheter och samtidigt koncentre­
rat såväl vertikala som horisontella ledningar till schak­
tet finns förutsättningar att välja mellan olika grader 
av förtillverkning. Installationerna kan utföras med 
platsmonta.ge där olika detaljer kan förtillverkas eller 
som förtillverkad installationsvägg då detta är ekono­
miskt och tidsmässigt fördelaktigt. Variantbegränsning 
medför stora fördelar inte enbart vid användning av 
för tillverkade element utan även vid platsmontage, genoin 
enklare samordning mellan olika, installationssystem, 
enhetliga arbetsmetoder och begränsat antal produkter.
Då installationerna begränsas till en del av lägenheten 
och byggnadsstommen görs installationsfri erhalls enkla 
sammanhängande arbetsoperationer för saväl installations- 
som byggnadsarbetena. Vid installationsfri byggnadsstomme 
erhålls ett mindre antal stomelement, då stommen till­
verkas på fabrik. Planlösningen låses inte av installa­
tioner i lägenhetens olika delar varför den enklare 
kan utföras flexibel. Goda möjligheter finns att planera 
anläggningarna så att underhållsarbetena underlättas 
och förutsättningar finns för framtida ombyggnader.
8.1.3 Förtillverkade installationsväggar
Förtillverkade installationsväggar förekommer i undersök­
ningen i byggnadsobjekt uppfört av Nils P Lundh. I detta 
område är byggnadsstommen förtillverkad. Förtillverkade 
installationsväggar används i första hand i samband 
med förtillverkade stommar, då man vill erhålla en kort 
montagetid för installationerna.
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Användning av förtillverkade enheter förutsätter att 
installationerna är koncentrerade till en begränsad del 
av lägenheterna och utförda på ett enhetligt sätt. För­
delaktigast är om samtliga va- och ventilationsinstalla- 
tioner är koncentrerade till vägg mellan badrum och kök.
De flesta planlösningarna som projekteras i dag är inte 
direkt anpassade till förtillverkade installationsväggar. 
Det är i allmänhet omöjligt för installationsentrepre- 
nören att använda denna installationsmetod, om anlägg­
ningen är konstruerad enbart med tanke på platsmontage. 
Den tid som star till förfogande mellan upphandling och 
byggstart är alltför kort för att tillåta någon omkon­
struktion av anläggningen. En omkonstruktion skulle 
också i allmänhet påverka övriga entreprenader i alltför 
stor utsträckning.
Installationerna bör konstrueras så att förutsättningar 
finns för installationsentreprenören att i samarbete med 
byggnadsentreprenören vid upphandlingen välja den instal­
lationsmetod som är mest lämplig i det aktuella fallet.
De fördelar som uppnås med förtillverkade installations­
väggar är kortare montagetid, enklare arbetsoperationer 
på byggnadsplatsen, koncentrerat installationsmontage, 
mindre administration, mindre transporter inom byggnads­
platsen, färre haltagningar och minskade störningar 
genom installationsfri byggnadsstomme. FIG 43.
Kostnadsjämförelser mellan förtillverkade installations­
väggar och platsbyggda installationer kan inte redovisas 
av de intervjuade företagen. Detta är i första hand be­
roende på att installationsväggar påverkar en rad olika 
yrkesgrupper. Metoder och resurser saknas i allmänhet 
för att genomföra efterkalkyler av detta slag.
Målsättningen har i allmänhet varit att kostnaden för 
själva installationsentreprenaden skall vara lika eller 
mindre än kostnaden för platsbyggda installationer.
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FIG. 43. Förtillverkade badrum och installationsväggar 
innebär mindre transporter på byggnadsplatsen.
Vinsten vid förtillverkade installationsväggar erhålls 
genom minskning av installationernas montagetid. Denna 
tidsvinst värderas dock mycket olika av olika byggnads­
entreprenörer. Detta är bland annat beroende på om 
installationsmontaget och byggnadsarbetena i samband 
med badrum och kök ligger på den kritiska linjen i tid­
planen. Om fördelarna med förtillverkade installations­
väggar skall kunna utnyttjas måste också arbetet på bygg- 
nadsplatsen vara så organiserat att minskningen av 
transporter, administration och samordning mellan olika 
yrkesgrupper effektivt kan utnyttjas.
I de anläggningar där förutsättningar för användning av 
installationsväggar har skapats redan under det inledande 
projekterings- och planeringsskedet har erfarenheterna 
fran byggnadsplatsen varit positiva. Förtillverkade 
installationsväggar har hittills i första hand använts 
vid flerfamiljs bostadshus. I mindre omfattning har an­
vändning även förekommit i enfamiljshus och sjukhus.
I framtiden kan förutses en ökad användning i första 
hand inom bostadsbyggandet. Andra aktuella områden är 
vårdhem, sjukhus, pensionärshem och hotellbyggnader.
.å Förtillverkade badrum
I undersökningen har förtillverkade badrum använts i 
byggnadsobjekt uppförda av Göteborgs Stads Bostadsbolag 
och Anders Diös. I båda dessa byggnadsobjekt består 
byggnadsstommen helt eller delvis av förtillverkade 
element. Generellt gäller att förtillverkade badrum i 
allmanhet används i kombination med förtillverkade 
stommar.
Förtillverkade badrum förutsätter i likhet med förtill­
verkade installationsväggar att badrummen inom byggnads- 
objoktttär utförda på ett enhetligt sätt, för att er­
hålla tillräcklig längd på tillverkningsserien. Däremot 
medger förtillverkade badrum större placeringsfrihet av 
sanitetspjäserna inom badrummet.
I likhet med förhållandena vid förtillverkade installations- 
väggar måste förtillverkade badrum inplaneras i det in­
ledande projekteringsskedet. De gynnsammaste ekonomiska 
förhållandena torde erhållas om anläggningen konstrueras 
så att man i ett senare skede kan välja mellan platsbygge, 
förtillverkad installationsvägg och förtillverkat badrum.
Val av installationsmetod borde tidigast ske i samband 
med val av de olika entreprenörerna.
Vid förtillverkade badrum erhålls kortare montagetid, 
enklare arbetsoperationer inom såväl installations- som 
byggnadssidan, mindre administration, mindre transporter 
inom byggnadsplatsen, minskade störningar mellan olika 
yrkesgrupper, mindie svinn på byggnadsplatsen och i många 
fall högre finish på den färdiga anläggningen.
Ekonomiska jämförelser som omfattar samtliga yrkes­
kategorier vilka är engagerade i uppförandet av ett 
badrum saknas. Metoder för sadana. kalkyler borde utarbetas 
om man skall kunna göra ett riktigt val av installa­
tionsmetod.
Badrum tillverkade på fabrik är inte enbart en metod att 
förtillverka installationer, utan i ännu högre grad ett 
sätt att Överföra stomkompletterings- och inredningsarbe­
ten till fabrik. Om byggnadsfirman kan utnyttja förde­
larna med förtillverkade badrum är beroende på hur in­
stallations- och byggnadsarbetena är organiserade på 
byggnadsplatsen och hur arbetena kan anpassas till de.. 
nya förutsättningar som erhålls vid förtillverkning.
Utvecklingen på installationssidan av förtillverkade 
badrum har endast i enstaka fall kommit lika långt som 
utvecklingen av förtillverkade installationsväggar.
Detta kan konstateras bland annat av att de olika fabri­
katen av installationsväggar har ett enhetligt utförande 
mellan olika objekt. Installationerna inom förtillverkade 
badrum skräddarsys i allmänhet till den aktuella beställ­
ningen. För installationsväggar har också utvecklats
specialkomponenter för anpassning mellan vägg och stomme, 
anslutning av blandare och sanitetspjäser, avstängnings- 
ventiler, sammankoppling av stamledningar m m.
Vid inplanering av volymelement bör transportfrågorna 
beaktas. Elementen bör ges sådana dimensioner att de 
allmänna transportbestämmelserna inte överskrids. Vid 
tunga volymelement ställs också särskilda krav på trans­
portfordon och lyftkranar på arbetsplatsen.
De företag som använt förtillverkade badrum i sin pro­
duktion har haft goda erfarenheter. Några redogörelser 
för det ekonomiska resultatet har dock inte redovisats.
Förtillverkade badrum har hittills i huvudsak använts 
inom bostadsbyggandet för flerfamiljshus och i viss ut­
sträckning även för enfamiljshus. I begränsad omfattning 
har användning även förekommit i sjukhus. Inom dessa 
områden kan en ökad användning förutspås i framtiden.
Nya tänkbara användningsom:: åden är hotellbyggnader.
.2 Behov av utvecklingsinsatser
I
Vid de intervjuer som genomförts vid denna undersökning 
har genomgående betonats den stora bristen på underlag 
för ekonomiska jämförelser mellan platsbyggda installa­
tioner och förtillverkade installationsväggar och badrum.
De ekonomiska jämförelser som har utförts omfattar endast 
installationsentreprenörens kostnader. Enligt uppgift 
visar dessa jämförelser att tillverkning på fabrik ger 
ungefär samma ekonomiska resultat för installations- 
entreprenören som platsbygge. De fördelar som byggnads- 
: entreprenören erhåller vid förtillverkning genom kortare 
montagetid för installationerna, mindre störningar mel­
lan olika yrkesgrupper på arbetsplatsen etc har inte 
innefattats i de gjorda kalkylerna.
På grund av att jämförelser mellan olika installations- 
metoder måste inbegripa arbeten utförda av många olika 
entreprenörer är svårigheterna stora att erhålla en
I riktig kostnadsredovisning. Underlag för att genomföra
efterkalkyler på de typer av arbetsoperationer som är aktu- 
j ella saknas i allmähet i dagens byggnadsindustri. Val 
mellan olika installationsmetoder sker idag ofta på mer 
subjektiva bedömningsgrunder.
i
j För att kunna göra en riktig värdering av fördelar och 
nackdelar vid användning av förtillverkade installationer 
är därför behovet stort av metod- och arbetsstudier på 
byggnadsplatsen. Dessa metod- och arbetsstudier måste om­
fatta samtliga yrkesgrupper som är engagerade i uppförandet 
av lägenheternas våtdelar. Härigenom kommer detta att bli 
ä en stor och komplicerad uppgift.
I avvaktan på att bättre ekonomiskt underlag erhålls är 
det därför angeläget att byggnaderna konstrueras så att 
val av installationsmetod kan ske i ett sent skede av 
byggnadsprocessen. Förtusättningar för de aktuella in- 
stallationsmetoderna måste skapas redan under program­
skedet. Det gäller såväl inom bostadsbyggandet som inom 
alla övriga byggnadsområden.
De förutsättninga som i första hand måste uppfyllas 
sammanhänger med planlösningarna.
Samtliga installationsenheter . och ledningar bör koncent­
reras till ett schakt i varje lägenhet. Detta innebär att 
vertikala ledningar bör placeras i vägg mellan kök och 
badrum. Sanitetspjäser bör placeras så att de direkt kan 
anslutas till ledningar i schaktet.
Samtliga schakt inom byggnadsområdet bör göras lika »lier 
endast ett fåtal varianter används.
Ovanstående förutsättningar medför även fördelar vid 
platsbyggda installationer.
/I dag uppfyller endast ett fåtal lägenhetslösningar ovan­
stående förutsättningar. Som framkommit vid intervjuerna 
torde det vara möjligt att förändra planlösningarna så
att tre fjärdedelar av alla lägenheter uppfyller förut­
sättningarna, utan att lägenhetsfunktionerna nämnvärt 
påverkas.
Att de rätta planlösningarna erhålls beror i första 
hand på byggnadens arkitekt. Dessa torde ofta vara allt­
för omedvetna om de förutsättningar som måste finnas 
för att möjliggöra ett rationellt installationsmontage. 
Vid projekt där förtillverkade installationer har varit 
aktuella har det ofta visat sig svårt att engagera arki­
tekten för idén.
För att öka informationen om dessa frågor till såväl 
arkitekter, konsulter som byggnads- och installations- 
entreprenörer borde lämpliga typlösningar på badrum och 
kök utarbetas genom försorg av myndighet eller institu­
tion.
Utvecklingen inom alla områden går mot användning av mer 
halvfabrikat. Detta gäller även inom byggnadsindustrin 
och inom installationsområdet. För att underlätta denna 
utveckling är det angeläget att skapa förutsättningar 
för användning av öppna installationsprodukter, som kan 
användas i kombination med olika byggnadssystem. Det är 
också angeläget att klarlägga vilka installationsmetoder 
som på lång sikt kommer att visa sig ekonomiskt fördel­
aktiga.
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